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El proyecto que se presenta a continuación es un trabajo grado para obtener el título 
de Licenciado en educación básica con énfasis en educación física recreación y 
deporte, donde encontrarán el desarrollo investigativo sobre la incidencia de las 
emociones en el entorno escolar, más exactamente en cada uno de los estudiantes 
de la Institucion Educativa Distrital Tabora Sede B Del Curso 201.  
Enmarcando dentro de la investigación como la educación que se imparte a cada 
uno de los estudiantes dentro del ámbito educativo se encuentra enfocada al  
desarrollo de la inteligencia emocional y en este caso en específico el afianzamiento 
de las emociones de los mismo; siendo un factor fundamental para el desarrollo 
afectivo, comportamental, escolar, social y educativo de cada individuo.   
En este caso la seguridad emocional, que para el proyecto investigativo es el pilar 
fundamental no se basa en las particularidades emocionales del estudiante, sino 
por el contrario, son aquellas características de la personalidad por las cuales se 
ejecuta un adecuado manejo de las mismas. La importancia de la Inteligencia 
emocional (seguridad emocional) en relación con la infancia parte desde el control 
de las emociones, para lograr desarrollo físico, afectivo, mental, emocional y social 
del estudiante mediante el cual adquiera mayor confianza a favor de su bienestar. 
Esta investigación nace con la necesidad de reforzar, o más específicamente 
afianzar las capacidades emocionales y sociales en los estudiantes, donde estos no 
siempre desarrollan de forma adecuada, de manera que es importante determinar 
la influencia de la educación en los estudiantes, en el cual las instituciones 
educativas intervienen en el desarrollo de las capacidades emocionales, debido a 
que los estudiantes se enfrentan a situaciones determinadas en estos ambientes. 
Es importante tener en cuenta la educación en emociones dentro de las instituciones 
como un punto clave dentro de las metodologías de  enseñanza-aprendizaje, donde 
los estudiantes podrán expresar sus emociones, sentimientos y pensamientos, es 
de esta manera como se trabajara el afianzamiento de la seguridad emocional en 
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desarrollo de la metodología de aprendizaje que más ventajas tiene para los 
estudiantes la enseñanza reciproca, donde estos son capaces de adquirir mayor 
libertad y autonomía para la adquisición de nuevos conocimientos.  
Por esta razón se presenta en el primer apartado los aspectos racionados con el 
afianzamiento de la seguridad emocional y sus relaciones con los ambientes en los 
cuales socializan los estudiantes, en el apartado numero dos se presenta un análisis 
general de la institución como punto de partida en la comprensión de las emociones 
aspecto que da paso conjuntamente al  tercer apartado enfocado al desarrollo de la 
estrategia donde se aborda la metodología, la estrategia y su evaluación para 
presentar en el apartado numero cuatro las conclusiones finales del proyecto de 
investigación. 
 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
El tema abordado en este proyecto de investigación se desarrolla a partir de la 
premisa de la existencia de inseguridad emocional en los estudiantes del curso 201 
del Colegio Tabora Sede B – Jornada Mañana. Las razones que determinan esta 
inseguridad tienen que ver con el desarrollo social, emocional, físico y afectivo que 
se vive dentro del ámbito escolar, sin desconocer que todo ello tiene una gran 
influencia del hogar. 
Esto se  evidencia en:  la falta de seguridad en la aplicación de tareas básicas 
como escribir su nombre, seguir las indicaciones dentro de la clase, la necesidad 
de aprobación en todo momento, durante y después del desarrollo de acciones o 
tareas determinadas, falencias  en la comunicación con otras personas de algún 
grado de autoridad dentro del entorno en el que se encuentran, la aprobación de 
acciones tales como trabajos motores y en la manera  cómo se expresan verbal y 
corporalmente dentro del ámbito escolar.  
De esta manera la investigación que parte del análisis de las formas como los niños 
responden y participan desde lo emocional hacia las diferentes actividades que se 
desarrollan en el  proceso de enseñanza-aprendizaje y donde se encuentran 
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expresiones  como “otra vez lo mismo”, “yo no puedo”, “no me gusta” “estoy 
cansado”, “eso es muy difícil”, “me da miedo”…, “eso es mucho”…, expresiones 
que en este campo permitirían deducir por un lado que el ambiente y las estrategias 
de aprendizaje empleadas por maestros no están  cumpliendo con las expectativas 
de los niños,  o por otro lado,  que existe en los niños un “temor” hacia lo nuevo, 
hacia lo diferente, hacia lo desconocido. 
Con respecto a esto la falta de seguridad en los estudiantes se determina desde 
características personales que intervienen en la  toma de deciciones o en la 
adecuada resolución de problemas, de este modo se “limitara el crecimiento del 
individuo en distintas áreas de su existencia, arrastrando además un importante 
malestar emocional dentro de los cuales se encuentra la tristeza, la ansiedad, 
incomodidades, descontrol, angustia etc; en este sentido no se nace con la falta 
de seguridad emocional, sino que es una catracteristica que se adquiere y se 
desarrolla a lo largo de la vida1”.  
A su vez desde el ámbito psicológico la falta de seguridad emocional se podria 
definir como “aquella tendencia para evitar las interacciones sociales y fracasar a 
la hora de participar apropiadamente en situaciones sociales2”, donde aparecen 
sentimientos de ansiedad e inconformidad con las situaciones y relaciones sociales 
que se presentan; particularmente en aquellas que implican evaluación por parte 
de figuras de autoridad o la percepción de los propios estados emocionales.  
Es un hecho que la inseguridad en los niños se evidencia en unos más que otros, 
lo cual hace que los objetivos y las actividades aplicadas específicamente en la 
clase de educación física no se cumplan a cabalidad, adicional a esto las relaciones 
con profesores o personas que demanden algún tipo de autoridad en el ámbito 
escolar marcan la condición como los estudiantes actúan y como se relacionan, 
                                                             
1 LOPEZ F, Vanesa. Webconsultas. Revista de salu y Bienestar. Inseguridad: cómo vencer tus miedos. 2017, p. 
1.  
2 VIDEL, Cano; PELLEJERO, M. Revista Electronica de Motivacion y Emocion. Aspectos Cognitivos, Emocionales, 




por ejemplo, es diferente la manera como ellos actúan cuando están entre 
compañeros que cuando se encuentran frente a un adulto.   
Haciendo una revisión teórica sobre el tema que se aborda en esta investigación,  
se puede verificar que es verdaderamente importante la seguridad emocional de 
los estudiantes, no solo para el logro de los objetivos de la educación, si no para 
que el proceso educativo y de aprendizaje logre formar personas integras y de un 
gran aporte para el desarrollo del país, de sus familias y de la sociedad, de tal 
manera que se sientan conformes con las actividades desarrolladas y con el 
espacio que ocupan dentro de un ambito en el cual ellos son el eje principal . 
El ambiente escolar es un espacio de socialización emocional en el que la 
interacción entre iguales (los mismos estudiantes) y desiguales (con los mayores) 
da una mayor influencia a los referentes que el estudiante toma y/o utiliza para 
crear un auto concepto sobre las interacciones con los demás y su comprensión 
con el mundo.  
Por otro lado, los profesores y todas aquellas personas pertenecientes a la 
institución educativa tienen un papel importante en el desarrollo, afianzamiento y 
fortalecimiento del componente emocional de los estudiantes, al convertirse en 
“modelos” a imitar ya que las conductas emocionales asumidas por estos serán 
aprendidas “imitadas” por los menores, sin desconocer que el aprendizaje de los 
estudiantes es una actividad social construida particularmente desde la interacción 
con sus compañeros y maestros.   
Por esta razón  la institución educativa desarrolla un papel fundamental ya que es 
en este espacio donde el estudiante puede canalizar las emociones que lo  llevan 
a  realizar procesos de  comparaciones sociales,  demostraciones de afecto y 
sentimientos, desarrollo la imaginación dentro de una relación muy particular, hacia   
la enseñanza-aprendizaje, considerando que para lograr conocer y asimilar los 
contenidos como objeto principal del conocimiento el estudiante debe participar de 
manera segura.  
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Partiendo de la definición más simple de emoción entendida como  “aquel estado 
de ánimo producido por impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con 
frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión3” 
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “RAE”), en este caso 
serían  todas aquellas actitudes que los niños asumen al entrar en contacto con 
cada uno de los ambientes creados para el aprendizaje, logrando expresar sus 
emociones  de  manera libre y espontánea.  
Así como P. Ekman describe a las “emociones desde términos de las grandes 
familias o dimensiones básicas por todas las culturas y representaciones de los 
infinitos matices que se aprenden en ellas, de este modo la comprensión de las 
emociones seria aquella capacidad de entender y comprender los sentimientos 
propios y de los demás, en la búsqueda para el desarrollo adecuado de la 
integridad de los estudiantes4”. 
La educación física y su finalidad en el fortalecimiento de las   emociones es algo 
que requiere de un aprendizaje y un entrenamiento hacia un continuo proceso 
donde los lasos entre la familia los profesores y los estudiantes cada día debe estar 
más estrecho. Es de esta manera que el niño por medio de la educación física 
podrá alcanzar un completo control sobre la manera de expresar sus emociones y 
así ir madurando en su desarrollo personal   como individuo. 
De esta manera, mediante el desarrollo y continuo proceso de la aplicación de la 
propuesta metodología, se logra evidenciar las falencias emocionales de los 
estudiantes por medio una ficha de profundización y conocimiento de los objetos 
de estudio, con el propocito de conocer el entorno y contexto en el que se 
desarrollan los estudiantes: el grupo de personas que integran su familia, con quien 
vive, con quien pasa la mayor parte de su tiempo en el hogar, quienes son sus 
                                                             
3 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid. 2014  
4 EKMAN, Paul. Are the basic emotions. A Century of Research in Review. San Francisco, 1999, p. 303.  
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amigos en el colegio, que animales le asustan y que series o programas de 
televisión le gustan.  
Logrando identificar en la Ficha De Profundización Y Conocimiento De Los Objetos 
De Estudio, que en su mayoría las familias de los estudiantes están conformadas 
además de padre, madre y hermanos por abuelos y en algunas ocaciones tias o 
tios, en casos particulares se encontró que las familias de los estos están 
conformadas por abuelos paternos o maternos y tios sin la existencia de la figura 
de la madre o del padre biológico ,adicional a esto se identificaron los gustos de 
los estudiantes por programas de televisión infantil, los cuales en su mayoría 
muestran culturas, modos y situaciones que no corresponden a situaciones reales 
del ambiente en el que se desarrollan.  
Adicional a esto, mediante la aplicación del test de Weisinger, para evaluar la 
inteligencia emocional (seguridad emocional) de los estudiantes, el cual se 
desarrolla al principio y al final de la propuesta metodología, se logra identificar de 
manera porcentual la adquisición y fortalecimiento de las habilidades emociones 
de los estudiantes las que se desarrollan a partir de la autoconciencia, el control 
de las emociones, el autoconocimiento, el relacionarse bien o adecuadamente y la 
asesoría emocional.  
    


















PRE TEST POST TEST PORCENTAJE
Porcentaje Fortalezas Emocionales. 
AUTOCONCIENCIA CONTROL DE LAS EMOCIONES AUTOCONOCIMIENTO
RELACIONARSE BIEN ASESORIA EMOCIONAL
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Con respecto a esto dentro del diagnostico se logra evidenciar (en la grafica # 1 en 
paralelo con la grafica # 2) que tras la aplicación de la propuesta metodológica los 
estudiantes fortalecen sus habilidades emocionales en un porcentaje aproximado 
de un diez y síes por ciento, donde la adquisición de habilidades parte del control 
de las emociones con un dos por ciento, el autoconocimiento con un doce por 
ciento y la asesoría emocional con un dos por ciento, en cuanto a sus debilidades 
se destacan la autoconciencia con un cinco por ciento y el relacionarse bien con 
un once por ciento. 
Es de esta manera como las clases de  educación física y su finalidad en el 
fortalecimiento de las   emociones es algo que requiere de un aprendizaje y un 
entrenamiento hacia un continuo proceso donde los lazos entre la familia los 
profesores y los estudiantes cada día debe estar más estrecho. Es de esta manera 
que el niño por medio de la educación física podrá alcanzar un completo control 
sobre la manera de expresar sus emociones y así ir madurando en su desarrollo 
personal   como individuo. 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué modificaciones genera la estrategia metodológica para el afianzamiento de 
la seguridad emocional en las clases de educación física de los estudiantes del 





La importancia de este proyecto se da en la medida que se comprende a la 
educación como el  proceso que permite el desarrollo personal de los estudiantes, 
pero  adquiere mayor relevancia   si se hace referencia hacia el desarrollo  
emocional,  sin desconocer a la persona como un ser integral  y moralmente 
afectivo, de tal manera que hablar de  las emociones y de la  seguridad emocional 
no es solo un reto para la investigación sino  se convierte en el desafío para 
profesores, familiares, tutores y compañeros al favorecer al crecimiento personal 
de los niños.  
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Si el estado emocional  de los estudiantes determina  la forma por decirlo de 
manera coloquial “de como coger el mundo” para  generan concepciones 
significativas, es importante   desarrollar  estructuras y procesos educativos que se 
establezcan desde el principio  de  seguridad y confianza donde los estudiantes 
conquisten, afiancen y desarrollen habilidades que les permitan la construcción de 
emociones donde  puedan  ser, aprender y vivir en beneficio del desarrollo integro 
como personas dentro del ambiente escolar. 
 
Como se plantea en el marco teórico  la  emoción es un estado afectivo que se 
experimenta, una reacción subjetiva al entorno o ambientes que viene 
acompañada de cambios de origen innato, influidos por la relación que se 
establece en el contacto con los otros, con el mundo y con uno mismo, la escuela 
entonces esta llamada a intervenir en este proceso y más aún la materia de 
educación física debido a que su objetivo es el   enriquecimiento de la persona en 
relación consigo mismo, teniendo en cuenta el desarrollo físico, moral y de la 
personalidad. 
Es por ello por lo que la educación física busca mejorar los comportamientos y 
actitudes sociales de los individuos al afianzar los aspectos emocionales, afectivos, 
espirituales, físicos y psicomotores al desarrollar la capacidad del hombre para 
actuar adecuadamente en los ambientes en los que se desarrolla.  
De acuerdo con lo anterior, este proyecto de investigación  desarrollará aportes los 
cuales se podrán observar  mediante la importancia de la educación física en 
beneficio de las capacidades de los estudiantes para la comunicación y la 
participación dentro de todos los espacios que se desarrollan en el ámbito escolar,  
permitiendo que este se sienta a gusto y conforme con el rol que desempeña dentro 
de los diferentes contextos que consideramos importantes para la formación 
integral del estudiante.  
De este modo se aplicarán metodologías para el afianzamiento de la seguridad 
emocional de los estudiantes, desde la práctica y acompañamiento a los individuos 
enfocándonos en una realidad social para adoptar estrategias validas frente a 
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técnicas y procedimientos como recursos del aprendizaje, se destacará 
principalmente a los estudiantes de la educación primaria en segundo grado ya 
que cuando el niño crece todo él es emotividad, sus expresiones explosivas de 
rabietas, gritos o enfados, son naturales, más que conductas que se deben 
controlar, son aquellas que significan algo, todos los participantes son importantes 
no solo para el afianzamiento de la seguridad emocional si no para determinar 
nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje las cuales se aplicaran como 
métodos de desarrollo integral.  
La investigación propone una estrategia para la formación hacia  procesos de 
afianzamiento de la seguridad emocional, donde la enseñanza se desarrollará a 
partir de los alcances dados por los estudiantes y el continuo acompañamiento de 
los profesores. Siendo esta la manera en donde se tendrán presentes aspectos 
necesarios para el desarrollo y aplicación metodológicos que den lugar al 
desarrollo de procesos formativos como principal fuente de la construcción de la 
interacción social de los estudiantes.  
Los alcances esperados dentro de este proyecto de investigación en su totalidad 
hacen referencia al afianzamiento de la seguridad emocional en los estudiantes del 
colegio Tabora sede B de la jornada mañana, con el objetivo de mejorar las 
relaciones entre ellos con ellos mismos y con los demas utilizando  estrategias que 
permitirán el alcance de dicho objetivo, no se debe olvidar que la educación para 
el afianzamiento de la emoción adopta un importante grado de protagonismo al 
favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y al permitir la vivencia y 
experimentación de nuevas emociones, sentimientos y afectos.  
De esta manera se considerará la formación integral hacia las emociones como 
todas aquellas prácticas y formas de expresión de los estudiantes teniendo en 
cuenta las maneras en que esta influye en el comportamiento de los individuos 





1.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
En el siguiente recuadro se hace referencia a algunos de los estudios de 
investigación más significativos que se han hecho con relación al tema de este 
proyecto “La implementación de una Estrategia Metodológicas para el 
Afianzamiento de la Seguridad Emocional a partir de la Educación Física”, proceso 
que se realizó por medio de visitas de indagación y de investigación de documentos 
en diferentes universidades que tiene dentro de sus programas la carrera de 
Educación Física, adicional a eso se hizo una revisión general vía internet logrando 
así un apoyo documental que le da fuerza y viabilidad de este proyecto. 
De esta manera  el rastreo de datos se inició a partir de la revisión de bibliografías 
referentes a esta temática, en primera instancia, la búsqueda se centró en las  
tesis,  trabajos de pre y  post grado y algunas maestrías a nivel nacional, como 
primera medida se indaga en la biblioteca de la Universidad Libre sede Bosque 
Popular donde se encontró información de proyectos cuyo énfasis se dirigía a  
inteligencia emocional de manera que no se relacionaba de una forma contundente 
al proyecto de investigación sin embargo daban elementos sobre el desarrollo 
general de las emociones.   
Después de esto y siguiendo los pasos pertinentes para la búsqueda de datos en 
las diferentes universidades tales como la Santo Tómas y la Universidad 
Pedagógica Nacional se encontraron proyectos que tenían que ver con las 
inteligencias múltiples en relación con la educación, pero ninguno en relación con 
el afianzamiento de la seguridad emocional o a la educación en emociones dentro 
de un entorno educativo. 
En la Universidad Santo Tómas se encontraron proyectos encaminados hacia las 
inteligencias múltiples por el lado de la psicología y el desarrollo de ellas a nivel 
social de manera que no encajaban dentro lo que se buscaba para el proyecto, 
mientras que en la Universidad pedagógica nacional encontramos proyectos 
relacionados con el desarrollo de las inteligencias múltiples en los diferentes 
contextos que se enmarcan con las didácticas, el deporte y la recreación. 
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De esta manera bajo indagaciones más profundas y detalladas se encontraron tres 
proyectos que convienen a la investigación de las universidades de Antioquia, 
Manizales y Tolima los cuales se enfocan desde las clases de educación física, 
sus incidencias en el aula y el perfeccionamiento de habilidades emocionales para 
el afianzamiento de las  emociones y  mejor convivencia en el entorno escolar y 
social; de este modo cada uno de los proyectos trae una amplia gama de benéficos 
para la investigación, cada uno de los proyectos se refiere de manera particular y 
específica a la educación, desarrollo de emociones  dentro del entorno escolar, 
punto clave de este trabajo. 
Es a si como en el carácter internacional se enfatiza en la inteligencia emocional 
desde los diferentes ambientes y  contextos en los que conviven  los estudiantes, 
teniendo en cuenta las variables, propuestas didácticas,  aplicación de estrategias 
y metodologias que les permitirán tener un adecuado desarrollo las habilidades 
emocionales. Es de esta manera como se tienen presentes tesis doctorales y 
proyectos de grado de las universidades de Salamanca, la Universidad Autónoma 
de Hidalgo y la Universidad de Valladolid enfocados hacia la intelilgencia 
emocional en niños y jóvenes y aquellas variables mediadoras de su 
comportamiento.  
 
 Universidad de Manizales.  
 Universidad del Tolima. 
 Universidad de la Sabana.  
 Universidad Militar Nueva 
Granada.  
 Universidad Pedagogica 
Nacional  
 Universidad de León. 
 Universidad de Valladolid. 
 Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo.  
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Mediante la indagación e investigación desarrollada sobre seguridad  emocional 
se pudo encontrar que este tema en específico se toma principalmente desde un 
ámbito psicológico para el desarrollo cognitivo de las persona, en este caso 
encontramos estrategias, propuestas, experiencias, procesos pedagógicos  de 
enseñanza y aprendizaje enfocados a la inteligencia emocional para un adecuado 
manejo de las mismas dentro no solo del entorno escolar si no de ámbitos sociales 
y familiares en los que se desenvuelve la persona.  
Cabe destacar que las investigaciones sobre inteligencia emocional no solo a nivel 
internacional sino también a nivel nacional se despliegan una gran gama de 
lineamientos y concepciones a nivel educativo en función al desarrollo de las 
emociones en los niños. Es de esta manera con  inteligencia emocional abarca la 
seguridad emocional en los niños desde diferentes ámbitos educativos a partir de 
las investigaciones encontradas, es bastante amplio y se  profundiza desde distinto 
factores relacionados como la escuela, la familia y el estado cognitivo del niño.  
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Frente a los antecedentes y su relación con el proyecto investigativo que en su 
mayoría exponen referentes sobre la inteligencia emocional en el aula y los 
contextos afines a ella, nos muestran un campo sumamente importante para la 
aplicación de nuevas metodologías de enseñanza en beneficio de las capacidades 
emocionales de los estudiantes para el desarrollo de sus relaciones sociales, de 
esta manera se destaca la seguridad como aquella capacidad del individuo para 
manejar y controlar  adecuadamente sus emociones dentro de diferentes entornos. 
Es así como el proyecto investigativo enfocado al afianzamiento de la seguridad 
emocional de los estudiantes del curso 201 del Colegio Tabora Sede B Jornada 
Mañana, expone referentes investigativos asociados al desarrollo y adecuado 
manejo de la inteligencia emocional de los estudiantes en los diferentes contextos 
en los que se desarrollan, es asi como la investigación adquiere importancia 
destacando postulados que se fundamentan desde que son las emociones hasta 
el correcto y adecuado uso de ellas en los diferentes entornos en los que convive 
el individuo.  
En relación con los antecedentes en los cuales se desarrolló un proceso 
investigativo dentro de un rango de tiempo del 2007 en adelante a nivel nacional e 
internacional, frente a los antecedentes y su relación con el proyecto investigativo 
que en su mayoría exponen referentes sobre la inteligencia emocional en el aula y 
los contextos afines a ella, nos muestran un campo sumamente importante para la 
aplicación de nuevas metodologías de enseñanza en beneficio de las capacidades 
emocionales de los estudiantes para el desarrollo de sus relaciones sociales.  
1.5 OBJETIVO GENERAL: 
 
 Implementar una estrategia metodológica para el afianzamiento de la 
seguridad emocional a partir de las clases de Educación Física en los 








 Diagnosticar las causas de la inseguridad emocional en los estudiantes del 
curso 201 del Colegio Tabora Sede B – Jornada Mañana.  
 Determinar los elementos básicos que permitan el diseño de la estrategia 
metodología a aplicar para el afianzamiento de la seguridad emociones en 
los estudiantes del curso 201 del Colegio Tabora Sede B – Jornada Mañana.  
 Aplicar el diseño de la propuesta a los estudiantes del curso 201 del Colegio 
Tabora Sede B – Jornada Mañana. 
 Evaluar los resultados a través de  los comportamientos que  presentan los 
niños del grado 201 una vez se aplique la propuesta metodología referente 
al afianzamiento de la seguridad emocional en los estudiantes. 
2. MARCO TEORICO. 
 
2.1 PRINCIPIOS METODOLOGICOS:  
 
A partir del modelo de enseñanza-aprendizaje en este caso la resolución de 
problemas, que se ha planteado para el desarrollo y posterior afianzamiento de la 
seguridad emocional de los estudiantes. Se podrá definir la estrategia metodológica 
que se implementará en la institución donde se planificará y organizará 
cuidadosamente los contenidos, las actividades, y todos aquellos objetivos que se 
pretenden alcanzar a lo largo de la práctica investigativa.  
Se presentarán contenidos significativos hacia los estudiantes que le ayudarán a 
resolver problemas de la vida diaria, en este caso aquellos relacionados con sus 
comportamientos, el cual se evaluará de forma formativa, esta evaluación se 
fundamenta a partir del rol activo del estudiante como participe de su propia 
construcción hacia el conocimiento.  
Se tendrá en cuenta que las estrategias son aquel proceso u procedimiento 
característico del ser humano que permite tomar de decisiones en condiciones 
determinadas. Es la manera más adecuada e inteligente de resolver un problema. 
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Se tiene en cuenta que las estrategias se desarrollan de manera consciente y de 
forma intencional, las cuales van dirigidas hacia un objetivo relacionado con el 
aprendizaje.   
Para una adecuada ejecución y aplicación de las técnicas o estrategias 
metodológicas hacia los procesos que desarrolla el ser humano, en este caso 
específico a nivel educativo se determinan a partir de la observación e interpretación 
de contenidos comportamentales, evaluativos, constitutivos, analíticos y 
bibliográficos donde se establecerá una lectura crítica de las ideas, opiniones y 
posturas que se construyen mediante la adecuada aplicación de la técnica para 
concebir las distintas problemáticas que a nivel educativo. 
2.1.2 DIFERENTES ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
EMOCIONES:  
 
Los métodos de investigación en relación con el aprendizaje se basan en el análisis 
crítico en relación con la participación de los grupos implicados en este caso el curso 
201 del colegio Tabora Sede B Jornada Mañana, orientada hacia la práctica 
transformadora con el fin de un cambio social.  
La investigación acción se encarga de combinar los procesos de conocer y actuar 
en la aplicación a la población cuya realidad se aborda, la IAP se encarga de 
proporcionar y desarrollar un método para analizar y comprender mejor la realidad 
de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), permitiendo 
planificar acciones y medida que permitan su transformación. “Es un proceso que 
combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia 
crítica de la población sobre su realidad, su EMPODERAMIENTO, el refuerzo y 




                                                             
5 EIZAGUIRRE, Marlen. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Investigación-acción 
participativa (IAP). Universidad País Vasco, 2005-2006.  
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Existen tres componentes de la investigación acción: 
 La investigation se desarrolla de manera reflexiva, sistemática, controlada y 
de manera critica teniendo como objetivo estudiar los aspectos de la realidad 
latente de una manera práctica.  
 La accion tiene como finalidad   la reprecentacion hacia una fuente de 
conocimiento, donde mediante su realizacion se desarrolla la mejor forma de 
intervencion.   
 La participación es aquel proceso que involucra a los investigadores y a la 
comunidad en la cual se desarrolla el Proyecto los cuales no se consideran 
como simples objetos investigativos sino sujetos activos que contribuyen al 
conocimiento y transformacion de su pripia realidad. 
La finalidad de la investigación acción participativa se desarrolla a partir del cambio 
de la realidad con la finalidad de afrontar los problemas latentes de una población a 
partir de sus recursos, determinados desde los principios metodológicos de generar 
un propio conocimiento que crece y se estructura mediante procesos de 
investigación que se ejecutan dentro de la población y en donde los investigadores 
aportan herramientas para su desarrollo.   
La investigación acción se desarrolla a partir de la observación en donde los 
investigadores a cargo estudian y se relacionan con los participantes que se 
vinculan al proceso, es de este modo como los investigadores implementan 
métodos para la recolección de información dentro de los grupos en los que se 
desarrollan de manera eficaz y lógica, para esta recolección de información se 
utilizan técnicas de observación, indagación bibliográfica o de antecedentes, 
cuestionarios y entrevistas donde esta información se recoge para luego ser 
sistematizada y analizada de manera que se estipulan nuevos comportamientos y 
actuaciones frente a los  cambios logrados gracias a la investigación, donde se al 




2.2 LAS EMOCIONES:  
Definir el término emoción no es una tarea sencilla,  empezaremos por definirla 
desde su raíz etimológica como emoción viene del  latín emotio, siendo la variación 
profunda pero efímera del ánimo del ser humano, según  la “Real Academia 
Española (RAE), “la emoción constituye un interés repleto de expectativa con que 
se participa en algo que está sucediendo”6. 
De este modo las emociones son aquel estado afectivo que los seres humanos 
experimentan, “las cuales se determinan mediante una reacción subjetiva* al 
entorno o ambientes que viene acompañada de cambios de origen innato, influidos 
por la relación que se establece en el contacto con los otros, con el mundo y con 
uno mismo”7. 
A nivel fisiológico, las emociones se relacionan con el corazón, llegando a pensar 
que es este órgano quien las genera, siendo el cerebro quien las potencia. Las 
emociones se generan mediante las interpretaciones que hacen los seres humanos 
de los hechos y pensamientos sobre lo que les ocurre y determina lo que llegan a 
sentir, es de este modo que las emociones cumplen diferentes funciones dentro del 
comportamiento del ser humano.  
 Adaptativas: son aquellas que ayudan a afrontar a los seres humanos lo que 
les ocurre, ayudando a que se adapten a las a circunstancias y a ejecutar las 
situaciones ante las necesidades de la vida.   
 Sociales: son las que permiten a los seres humanos desarrollar la necesidad 
socializacion, sea fisico y/o moral.  
 Motivacionales: se determina desde cualquier conducta que tenga una 
direccion y se desarrolle con una finilidad la cual determinaran las emociones.  
                                                             
6 Diccionario de la lengua española, edición de tricentenario. 2017 (IV, 2014) 
* Reacción subjetiva: se refiere a lo que la persona o el sujeto establece como opción de una experiencia 
externa a él, a su manera de sentir y pensar del mismo. 
7 GUERRI, Marta. ¿Qué son las emociones. Barcelona. 2012, p. 2.   
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Según Paul Ekman en su libro “Las emociones básicas”8 las emociones son aquel 
sistema de señas universales e involuntarias, las cuales juegan un papel 
fundamental en los procesos de salud física y mental de las personas, las 
emociones se originan desde niveles psicológicos y fisiológicos los cuales reflejan 
la forma de adaptación de las personas a distintas situaciones o cambios sociales 
a los que se enfrentan. A nivel psicológico las emociones son las encargadas de 
generar cambios en la atención del individuo creando un aumento de nuevos 
comportamientos hacia las respuestas de la adquisición de nuevas experiencias. 
Por otro lado, desde el aspecto fisiológico las emociones son las encargadas de dar 
respuesta a las diversas distribuciones biológicas en el sistema endocrino del ser 
humano. 
Los seres humanos experimentan generalmente emociones, que a su vez, 
involucran un conjunto de conocimientos, actitudes, creencia, comportamientos etc. 
Donde este conjunto de conductas   es utilizado para evaluar y/o valorar situaciones 
concretas que influyen en el modo que se percibe el mundo. Siendo aquel estado 
afectivo del ser humano que indica los estados personales de motivación, 
necesidades, deseos u objetivos, teniendo en cuenta que cada individuo 
experimenta las emociones de formas particulares donde las reacciones 
fisiológicas, biológicas y comportamentales que liberan las emociones son innatas, 
mientras que otras pueden llegar a adquirirse mediante la situación que se 
experimenta.  
Citando a Charles Darwin en su libro “La expresión de las emociones en los 
animales y en el hombre9” se observa en como los animales (este hace alusión a 
los primates)  tenían una amplia gama de emociones, en los cuales el expresar 
emociones tenía una función social, ya que asistían en la necesidad de 
                                                             
8 EKMAN, Paul. Are the basic emotions. A Century of Research in Review. San Francisco, 1999, p. 48.  
 
9 Darwin,Ch. (1873): The expression of emotions in animals and man. N.Y.: Appleton. Traducción al castellano 





supervivencia de la especie, haciendo referencia a la función adaptativa que 
cumplen las emociones y sus manifestaciones en el ser humano.    
De esta manera se destacan las emociones más comunes del ser humano, 
contextualizando el miedo como aquella anticipación de una amenaza la cual 
produce ansiedad e incertidumbre, la sorpresa como aquel sobresalto, asombro o 
desconcierto que se aproxima a una experiencia cognitiva al no saber que puede 
llegar a pasar, aversión es aquel disgusto o sensación de asco que nos produce 
alguna situación determinada, ira se aproxima a el enojo o la irritabilidad que siente 
el ser humano, alegría se aproxima a la euforia o gratificación  que dan una 
sensación de bienestar y seguridad  a las personas que la experimentan y la tristeza 
entendida como la pena o el pesimismo que expresa una persona ante situaciones 
determinadas.  
No se puede desconocer que estas emociones son referentes del comportamiento 
y adaptación de todos los seres humanos, donde algunas de las situaciones y 
reacciones identificables producto de las emociones se determinan mediante la 
confrontación de intereses con otras personas, celebraciones ante situaciones 
exitosas, esfuerzo ante un desafío, miedo por lo desconocido, angustia ante 
situaciones críticas, temor de salir o perder su zona de confort determinando que 
las emociones hacen parte de todas y cada una de las actuaciones del ser humano.  
2.2.1 DESDE LO COGNITIVO, LO FISIOLÓGICO Y DESDE LO SUBJETIVO  
Desde la capacidad de “comprensión, juicio, memorización y razonamiento, 
características cognitivas del ser humano en relación con los aspectos fisiológicos 
procedentes de diferentes sistemas hacia la tensión muscular, presión arterial, ritmo 
respiratorio, temperatura periférica etc. que los prepara para las diferentes 
respuestas a los mecanismos biológicos en reacción a la actividad emocional que 
se ejecuta mediante el estímulo que provocan los órganos de los sentidos10”, al 
recoger la información y enviarla a los centros cerebrales encargados de darles un 
significado o una adecuada ejecución, estos comportamientos innatos del ser 
                                                             
10 MORON, Lola. El Pais Semanal. Las emociones se contagian. Confidencias Psicologias. Madrid, 2017, p. 2.  
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humano se deben a aquellas estructuras cerebrales decisivas para el control 
emocional (hipocampo, la ínsula, la amígdala y el cíngulo), donde existen dos 
sustancias supremamente importantes para estas reacciones las cuales son la 
oxitocina y la insulina encargadas de crear y reforzar los vínculos  de saciedad y 
bienestar del ser humano.  
Del mismo modo, al recibir información del exterior, las estructuras del sistema 
límbico reciben notificaciones del estado del cuerpo, estos datos viajan hacia los 
centros de decisión racional del cerebro situados en el lóbulo prefrontal, de este 
modo el lóbulo prefrontal consigue la sincronía perfecta, logrando ejercer tareas de 
coordinación y dirección de los efectos de las emociones que tienen lugar  tras ser 
percibidas desde  la dimensión cognitiva y la valoración subjetiva de lo que se está 
viviendo hacia una dimensión fisiológica  de los cambios orgánicos que se producen 
a partir de la dimensión conductual, la cual es la encargada de ejecutar acciones 
adaptativas en respuesta a los estimulo.  
Ahora bien, “desde la parte subjetiva del ser humano se experimentan una serie de 
sensaciones físicas que junto con los cambios cognitivos producen reacciones 
emocionales mediante situaciones que son esenciales para la toma de 
decisiones11”, donde las emociones suelen estar asociadas a representaciones 
mentales que establecen comportamientos respecto al entorno que los rodea, 
desencadenando estímulos concretos que se ven favorecidos ante determinada 
circunstancia. Teniendo en cuenta que existen emociones básicas, individuales e 
innatas del ser humano, del mismo modo existen emociones colectivas las cuales 
son necesarias para el desarrollo social y colectivo en función del otro. 
2.2.2 Y ALGUNAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO 
Para el psicólogo Jean Piaget en su libro “INTELIGENCIA Y AFECTIVIDAD12” 
existen conductas emocionales que se asocian a los procesos de construcción de 
una mente individual inteligente. Estos procesos de conocimiento que parten de las 
                                                             
11 Ibid., 2.  
12 PIAGET, Jean. Inteligencia y Afectividad. Introducción y revisión de notas de Mario Carretero. Buenos aires, 
Aique Grupo Editor, 2005.  
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experiencias se unen al desarrollo de estructuras internas vinculadas a la formación 
y las particularidades del cerebro y de los elementos del sistema nervioso, 
desencadenando procedimientos mentales cada vez más complejos, que suponen 
la epigénesis* de las estructuras cognitivas. 
 La forma más adecuada de entender este concepto parte del proceso afectivo en 
relación con el cognitivo, determinado desde elementos constitutivos tales como: la 
concientización subjetiva (sentimientos propiamente expresados), cambios 
fisiológicos (reacciones corporales que se expresan mediante sentimientos), 
estímulos motores internos (cambios internos que provocados por actitudes 
determinadas) y dimensión cognitiva (procesos mentales por los cuales el individuo 
entiende lo que está ocurriendo).   
“La expresión progresiva de las emociones cambia como lo hace el desarrollo 
ontogenético*” del ser humano, aplicado a esto las teorías cognitivas que hablan 
sobre el desarrollo emocional en el individuo, enfatizan que el mundo no se 
establece desde perspectivas determinadas si no que por el contario depende con 
los ojos que se mire; de manera que las emociones propias de cada individuo son 
aquellas conductas inmersas en su relación con el colectivo y con el mundo en 
general.  
2.2.3 LAS EMOCIONES Y LA INFANCIA  
Como lo menciona Elia López Cassa en su libro “la educación emocional en la 
educación infantil”  se define como; “las emociones están presentes en nuestras 
vidas desde que nacemos y juegan un papel relevante en la construcción de nuestra 
personalidad he interacción social13”, donde estas cumplen un papel integrador 
dentro de los procesos evolutivos, en uso de la comunicación, el conocimiento 
social, y el desarrollo afectivo es mediante estas relaciones en función de la 
                                                             
* Planteamiento donde los órganos del embrión son formados por medio de inducción por parte del ambiente.  
Piaget. 
* Desarrollo del individuo referido en especial al periodo embrionario. RAE 
13 LOPEZ CASSAS, Elia. La educación emocional en la educación infantil, Revista interuniversitaria de formación 




educación en emociones, que se tiene en cuenta la importancia de afianzar los 
procesos de aprendizaje.  
De manera que las emociones dentro del contexto escolar se desarrollan a partir de 
las relaciones psicológicas, fisiológicas y cognitivas del individuo, las cuales 
representan los modelos de adaptación a los estímulos que percibe el estudiante 
dentro de los diferentes contextos en los que se desarrolla, llevadas hacia una 
tendencia inclusiva de las personas dentro de la sociedad en busca de la 
construcción, contribución y consolidación de las actitudes, aptitudes y habilidades 
que lo identifican como una persona productiva dentro de la comunidad.  
Es así como el aprendizaje y adecuado uso de las emociones inicia en los primeros 
años de vida y se prolonga a lo largo de esta, donde existe un intercambio de nuevos 
aprendizajes a nivel emocional entre padres, familiares, amigos y todas aquellas 
personas que entran a ser parte de nuestras vidas, donde al largo de los años los 
individuos adquieren un núcleo de capacidades y concepción emocional. 
Siendo la infancia el fundamento clave para el desarrollo de la seguridad, debido a 
los diferentes contextos y experiencias ocurridas durante este periodo o lapso que 
influyen en el individuo de forma ya sea negativa o positiva, teniendo en cuenta que 
el papel que juega la familia más exactamente el padre hacía el desarrollo del niño 
es fundamental puesto que de su trato y enseñanzas depende el futuro emocional 
de sus hijos.  
El papel de los padres hacia el cuidado de sus hijos es fundamental ya que deben 
enseñarles controlar sus emociones, donde estos son los guías de los niños y los 
ayudan integrar los estímulos y experiencias a los que se enfrentan de una manera 
adecuada, con el propósito de que adquieran un significado, y logren un aprendizaje 
significativo que lo conlleva al correcto desarrollo de sus habilidades emocionales.   
Enfatizando en la creación de ambientes afectivos y de confianza, lo que implica 
respeto por  parte de las personas que se involucran en su desarrollo, estos 
elementos se encargan de proporcionar a los niños la seguridad de que cuentan 
con alguien que puede atender sus necesidades físicas y emocionales, donde es el 
ambiente familiar el encargado de que estos se sientan amados, respetados y 
tomados en cuenta, de igual manera estos comienzan a formar y desarrollar fuertes 
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cimientos tanto físicos como emocionales que les ayudaran a construir el auto 
estima necesario para enfrentar situaciones desfavorables.  
Por otra parte, el acompañamiento constante de las figuras maternas y paternas 
dentro de todos los contextos en los que se desarrolla el individuo son un aporte 
fundamental para el desarrollo de la seguridad del niño, teniendo en cuenta que es 
necesario que los niños crezcan sabiendo que pueden controlar su vida, dado que 
sin esta convicción es imposible que este tome decisiones, acepten 
responsabilidades y desarrolle habilidades  que le permitan adquirir confianza 
dentro de los diferentes entornos en los que se desarrolla.  
En síntesis, el ambiente afectivo en los niños se expresa mediante el manejo 
adecuado sus emociones donde son reconocidas a partir de sus necesidades y 
atendidas de una manera placentera, mientras el desarrollo del niño en el ámbito 
escolar depende del clima afectivo, el cual se compone de el conjunto de 
condiciones que el estudiante percibe, desde la manera en cómo entiende y 
atienden al mundo y personas que lo rodean.   
En función a esto se despliegan necesidades básicas hacia los niños donde se 
garantiza una óptima calidad de vida bajo factores familiares y educativos que le 
brindan al niño un adecuado desarrollo a nivel intra e interpersonal, el cual parte de 


















Entendiendo la seguridad emocional como aquella capacidad que tiene la persona 
de manejar, comprender, percibir y utilizar sus emociones con eficacia para generar 
resultados positivos dentro de los contextos en los que convive, donde estas 
capacidades se manifiestan hacia el desarrollo integral del individuo donde en 
relación a la salud tanto metal como física, desde la federación nacional española 
de medicina en el plan integral de actividad física y deporte,  la educación emocional 
en beneficio de la seguridad de ella “es un reflejo del bienestar global físico, mental 
y social de la persona14”. 
Como lo plantean Martha Villegas y Beatriz Glez se “insistiendo en la necesidad que 
tiene el niño de encontrar en la familia y escuela un clima cálido en el que desarrollar 
su seguridad afectiva15”, se debe tener en cuenta el significado de sentirse seguro 
afectivamente dado que sin cierto grado de seguridad sea, afectiva, emocional o 
                                                             
14 Consejo Superior de Deporte. Plan integral para la actividad física y el deporte. Presidencia del gobierno. 
Plan A+D. España: 2010.  
15 VILLEGAZ, Martha y GLEZ, Beatriz. La seguridad emocional. INAYA. Revista dedicada a la educación infantil. 











física será verdaderamente complicado desenvolverse de manera adecuado dentro 
de los diferentes contextos en lo que se desarrolla el niño.  
Entendiendo el papel que cumplen los entornos familiares, educativos y sociales 
dentro de las emociones, donde sin un adecuado manejo de estas relaciones 
desaparecerán aquellas maneras de interacción con el entorno con el entorno e 
incluso puede perderse cualquier interés o motivación por las actividades que el 
niño desarrolla. 
Es así como las emociones se desarrollan a lo largo de la vida en relación al 
autoestima y a la detección de las potencialidades del individuo, donde este es un 
proceso el cual fortalece o debilita las capacidades del niño de acuerdo a las 
circunstancias de vida, en función a esto se debe tener en cuenta:  
 El desarrollo a nivel cerebral, donde la sinapsis neuronal se ejecuta 
deacuerdo a la calidad de las relaciones afectivas. 
 Este desarrollo cerebral se produce en la primera infancia. 
 Las falencias afectivas y carencia de acompañamiento en la primera infancia 
producen alteraciones a nivel biologico del niño. 
 Un adecuado clima afectivo posibilita el desarrollo y correcta ejecucion de 
estructuras psiquicas de las personas*.  
 Ofrecer a los niños proximidad fisica, de igual manera escucharlos 
respetuosamente cuando hablan y reconocer y aceptar sus sentimientos.  
Según Bartolomé Yankovic se aplica la palabra emoción “para describir todo estado, 
movimiento o condición por el cual el hombre determina el valor o importancia que 
una situación determinada tiene para su vida, sus necesidades o sus intereses”16, 
consideradas como aquella relación inmediata del individuo a situaciones 
determinadas.  
                                                             
* Conocerse a sí mismo y a los otros de manera eficaz. 
16 YANKOVIC, Bartolomé. Emociones, sentimientos, afecto. El desarrollo emocional. El desarrollo social y 
afectivo en los niños de primer ciclo básico. Santiago de Chile: 2011, p. 1  
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2.3.1 LA SEGURIDAD EMOCIONAL ENFOCADA A LOS ESTADOS EMOCIONALES: 
 
“El estado emocional influye directamente en la evolución intelectual de la persona; 
donde un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias negativas 
que parten desde limitaciones en la memoria, dificultades en la percepción, la 
atención y disminución de asociaciones mentales satisfactorias17”.  
Para un desarrollo emocional satisfactorio es pertinente comprender y ser consiente 
de los propios sentimientos al estar en constante comunicación y contacto con ellos, 
siendo capaz de involucrarse de forma positiva con otras personas en diferentes 
contextos. A su vez estas experiencias propician el aprendizaje de cuidado, ayuda 
y comprensión hacia otras personas, llegando a contextos más claros se podría 
mencionar la ilusión hacia una nueva relación la cual deja ver el esfuerzo que realiza 
la persona para agradar, proporcionar bienestar y satisfacción a la otra persona.  
En función a las situaciones y diferentes contextos en los que se desarrollan las 
emociones se conocen términos que se asocian a ellas y pueden utilizarse para 
expresar una emoción o un estado afectivo:  
  Me siento muy seguro (emoción)  
 Me da mucha seguridad (afecto).  
 Me Siento feliz (emocion) 
 Me da igual (afecto) 
Es así como se designan actitudes individuales que se determinan mediante 
situaciones particulares producidas por alguna emoción, donde el afecto dentro de 
los estados emocionales es parte esencial del ser humano y el reconocimiento de 
las propias emociones es el alfa y el omega de las competencias emocionales, 
donde solo cuando se aprende a percibir, categorizar y aceptar las emociones será 
posible canalizarlas adecuadamente.  
                                                             
17 YANKOVIC, Bartolomé. Emociones, sentimientos, afecto. El desarrollo emocional. El desarrollo social y 




“El conocimiento de unos mismo y de los propios sentimientos es la piedra angular 
de la inteligencia emocional18”, es así como la adquisición de la conciencia de si 
mismo se desarrolla continuamente a lo largo de la vida en relación con otros 
procesos cognitivos y de socialización, lo que posibilita la representación e 
identificación del yo del niño y a su vez disponer de un repertorio de habilidades u 
adquisición de nuevas emociones. 
Hacer un adecuado uso de las propias emociones es un pilar fundamental de la 
inteligencia emocional hacia el afianzamiento de las cualidades emocionales, solo 
quienes interpretan adecuadamente como qué sienten, puede manejar y controlar 
favorablemente sus emociones, donde el estado emocional de los niños va 
aumentando en la medida que aumenta la conciencia de sí mismos.  
2.3.2 EMOCIONES BÁSICAS Y EMOCIONES COGNOSCITIVAS SUPERIORES 
No existe una cantidad que determine el número de emociones básicas* existentes, 
pero se podrían mencionar algunas de ellas: alegría, aflicción, ira, miedo, sorpresa 
y repugnancia, teniendo en cuenta que no hay personas que no presenten estas 
expresiones emocionales, las cuales no son como las palabras o el comportamiento 
que se diferencia de una cultura otra si no por el contrario parten de la actuación 
más legitimo del ser humano.  
Por el contrario, “las emociones cognoscitivas o superiores se diferencian de las 
básicas en varios aspectos, debido a que no se expresan de manera rápida y 
automatizada como las emociones elementales, siendo las emociones superiores o 
cognoscitivas aquel proceso cortical mucho más intenso que las emociones 
elementales19”, donde se procesa en gran medida estructuras subcorticales que 
                                                             
18 GOLEMAN, Daniel. La inteligencia emocional. Porque es más importante que el coeficiente intelectual. 
LELIBROS. California: Le Libros, 1996, p.85.  
* Emociones principalmente conocidas las cuales son descifradas fácilmente a través de expresiones 
corporales determinadas. 
19 YANKOVIC, Bartolomé. Emociones, sentimientos, afecto. El desarrollo emocional. El desarrollo social y 
afectivo en los niños de primer ciclo básico. Santiago de Chile: 2011, p. 2.  
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nacen debajo de la superficie cerebral, donde en relación a esto las emociones 
como el amor y el odio se asocian con áreas del neocórtex*.  
Estas emociones superiores tienen más influencia hacia los pensamientos 
conscientes del ser humano más específicamente del ser racional, lo que permite o 
posibilita que estas emociones sean más susceptibles a la variación de las culturas 
o experiencias que las emociones básicas o elementales. Sin embrago a pesar de 
esa variabilidad contextual y cultural estas emociones siguen siendo universales, 
las cuales forman parte de la naturaleza humana racional del ser humano y se 
despliegan a lo largo de su vida.  
Otras emociones cognoscitivas o superiores “son la vergüenza, culpa, venganza, 
vergüenza, orgullo, desconcierto o desazón, envidia y los celos todas ellas son 
elementos sociales a comparación de las emociones básicas que no lo son20”. 
Llegando a sentir miedo ante determinados objetos, animales o personas, donde 
por el contrario la existencia de amor y sentimientos de culpa requieren de otras 
circunstancias es decir se podría sentir culpa al llegar a lastimar a un animal o 
sentirse a gusto con su mascota, pero es imposible que la culpa y el amor llegan a 
corresponder a tales propósitos.  
Esto quiere decir que las emociones superiores son el diseño de experiencias que 
parten de la selección natural del ser racional, es decir es la ayuda o asistencia que 
experimentan las personas al enfrentarse a aquellos entornos sociales que son cada 
día más complejos.  
 
 
                                                             
* El neocórtex: del griego, néos [nuevo], y del latín, cortex, [corteza], puede definirse como la corteza cerebral 
más reciente en el proceso evolutivo y que en la especie humana alcanza el máximo desarrollo, ocupando 
gran parte de la superficie cerebral. 
20 VIVAS, Mireya; GALLEGO Domingo. Contenidos Temáticos. Los Diferentes Tipos De Emociones. Educar Las 
Emociones. Rio de Janeiro. 2007, p. 25.  
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2.3.3 EL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO 
 
Se suele relacionar las emociones “con el afecto siendo dos fenómenos totalmente 
distintos, donde las emociones son aquella respuesta individual interna que informa 
las probabilidades de expresión mediante una relación, el afecto por el contario es 
aquel proceso de interacción social entre dos o más personas, por eso se dice que 
quien da afecto recibe afecto mientras que las emociones no se dan ni se quitan 
estas se experimentan21”. 
Es aquí donde entra la psicología afirmando que el afecto es una necesidad básica 
fundamental del ser humano, y en efecto a pesar de sus diferencias está ligado a 
las emociones, es de esta manera que se llegan a definir y utilizar algunos términos 
semejantes que llegan a expresar emoción y afecto a la vez:  
 Me siento muy Seguro (emoción) 
 Me da bastante seguridad (afecto) 
 Me siento muy feliz (emocion) 
 Me desagrada bastante (afecto)  
Dado esto se designa el afecto recibido considerando aquella emocione en 
particular que nos produce, donde el afecto es una necesidad del ser humano, 
donde esta necesidad se acentúa al máximo en determinadas circunstancias como 
por ejemplo en una enfermedad o en una perdida la necesidad de afecto se clasifica 
como una necesidad básica del ser humano.  
2.3.4 DESARROLLO DE LAS EMOCIONES. 
 
 El sistema límbico es el encargado del desarrollo emocional en el ser humano, el 
cual se encarga de controlar las emociones y aquella asociación de ellas con los 
diferentes, contextos y ambientes en los cuales se desenvuelve. Este sistema es 
bastante sensible a expresiones corporales de manera que cuando las personas 
sienten angustia, miedo, ansiedad es verdaderamente fácil percibirlo, es así como 
los niños o en este caso los estudiantes sentirán y desarrollaran las emociones a 
                                                             
21 YANKOVIC, Bartolomé. Emociones, sentimientos, afecto. El desarrollo emocional. El desarrollo social y 
afectivo en los niños de primer ciclo básico. Santiago de Chile: 2011, p. 4.  
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partir del aprendizaje recibido por medio de la educación, los ambientes y las 
acciones sociales que determinan su comportamiento.  
Es de esta manera como aquellas personas que tiene un adecuado proceso de 
crecimiento son más capaces de controlar sus emociones, es así como se produce 
un desarrollo cognitivo del individuo donde esta toma conciencia de sus propias 
emociones y la de los demás y de qué manera influyen los diferentes contextos y 
ambientes en ellas.  
Este desarrollo emocional parte de la “construcción y categorización de las 
relaciones en función a la información que se recibe de ellas, es decir las emociones 
no son independientes al conocimiento y a aquellos procesos que se desarrollan en 
relación con otros, esto quiere decir que para llegar a sentir una emoción primero 
se necesita información que haga notar la experiencia de alguna situación22”.  
Por otro lado, se relaciona a las emociones con los procesos comunicativos del ser 
humano, mediante aproximaciones cognitivas las cuales se perciben desde los 
procesos interpersonales o subjetivos de la comunicación donde las bases 
emocionales trascienden en ellos, es decir que son las emociones las encargadas 
de aquellos intercambios entre el yo y su colectivo las cuales son dinámicas por 
naturaleza.  
Todo esto indica que las emociones se encargan de regular las relaciones con otras 
personas, siendo preciso entender estos procesos de comunicación que se 
desarrollan de manera progresiva y significativa, en este contexto se determina que 
las emociones contribuyen a la cooperación entre personas e incluso en momentos 
tempranos de la infancia del ser humano.  
De manera que el individuo desde muy temprana edad esta mediado por situaciones 
comunicativas que se asocian al carácter innato de las primeras emociones que son 
posibles de experimentar, es importante mencionar aquella comprensión simbólica 
que está presente en los actos comunicativos de las personas.  
                                                             
22 Psicologia Online. El Desarrollo Emocional. Psicologia Evolutiva. 2007, p. 4.  
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No puede olvidarse, además, que la comprensión simbólica está presente en esos 
actos comunicativos, como se señala en la teoría del aprendizaje “la adquisición del 
pensamiento simbólico no es ajena a la búsqueda de significados en los intereses 
y actividades de los demás, así como la acción de usar los instrumentos de la cultura 
de forma compartida y convencional23”. 
Dado a estos se pueden señalar cuatro tipos de acontecimientos que corresponden 
con el origen de las emociones en relación con las experiencias o acontecimientos 
que experimenta:   
 Las emociones son expreciones conducatuales espontaneas del ser humano 
cargadas de valores, las cuales emergen a traves de conglomerados, 
creencias y valoaciones de las personas hacia sus colectivos.  
 Las emociones en relacion a otros se convierten en isntrumentos de un poder 
significativo hacia nuestra propia conducta.  
 Los estimulos hedónicos* asociados a las sensaciones de placer.  
 Se determina a partir de la memoria y sus relaciones con el pasado.  
Entendiendo la función de las emociones como la relación con aquellas actividades 
por medio de las cuales las personas se desarrollan en su entorno físico, social y 
familiar los cuales contribuyen al mantenimiento de dichas interacciones. Estas 
emociones se determinan bajo motivos y acciones que preceden ante ellas y van 
mucho más allá del carácter biológico relacionadas con el mundo a nivel social y 
cultural.  
Las personas consideran estos motivos cuyo significado nace de las relaciones con 
otras personas que forman parte de su entorno, donde las emociones son 
comprendidas como aspectos externos a los motivos por las cuales se desarrollan, 
siendo expresadas  a nivel corpóreo de manera que puedan ser comprendidas por 
los demás, de manera que para comprometernos en una acción personal afianzada 
                                                             
23 BECOO R, Guillermo. Teoría sobre el aprendizaje, conceptos centrales de la perspectiva de Lev Vygotsky. 
Buenos Aires, 1999, p. 3.  
* La estimulación hedónica se refiere a dimensiones sensoriales de los estímulos que producen sensaciones 
irreductibles de placer o dolor 
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en un colectivo se deben tener motivos que se relaciones con significados sociales 
desde instituciones, símbolos y creencias.  
2.3.5 MOTIVOS E INTENCIONES DE LAS EMOCIONES EN EL DESARROLLO HUMANO: 
 
Enfatizando en el concepto de emoción en el desarrollo humano como aquel vinculo 
psicológico que resulta de cambios motivacionales al igual que de los mecanismos 
perceptivos y motores de la persona en función de acciones que les permiten 
ampliar su perspectiva social generando interacciones.  
Teniendo en cuenta aquellos motivos de relación del sujeto, los cuales nacen a partir 
de la organización mental intrínseca en relación con la experiencia, donde esos 
motivos pueden combinarse con otros y puedes desarrollarse nuevas experiencias 
de aprendizaje, llegando a ser satisfactorios para la persona donde se lograr un 
conocimiento de acuerdo con las circunstancias que afectan la ejecución adecuada 
de las habilidades emocionales,  de hecho, estos motivos son conducidos por un 
acto intencional los cuales pueden surgir por la ausencia de experiencias a 
determinada situación, donde preceden de poderes auto-generadores y auto-
reguladores de sí mismos hacia los estados emocionales.  
Bajo estas circunstancias los estados emocionales se derivan de un acto de 
movimiento para ser expresadas, donde se desarrolla a partir de funciones 
subjetivas del lenguaje y comportamiento humano, de otro modo que estas 
expresiones emocionales son la evidencia de que los sentimientos son adquiridos, 
donde todas las personas se enfrentar a vivir en sociedad y a expresar sus 
emociones en diferentes contextos; entendiendo que existen formas universales de 
expresar estas emociones.  
Cuando estas emociones se desarrollan en relación con los procesos de 
aprendizaje del individuo surgen preguntas en relacionadas a la interacción social 
las cuales se determinan desde: “que es lo que provoca el aprendizaje para poder 
enfrentar relaciones con otras personas, que es lo que permite establecer relaciones 
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entre distintas culturas que las personas no solo perciben si no de igual manera 
hacen parte de ellas24”.  
Para dar respuesta a las preguntas de como las personas se encargan de mantener 
conductas sociales no basta con explicar aquellas representaciones cognitivas, si 
no por el contrario son necesarias explicaciones a nivel motivacional; encontrando 
que los motivos que permiten entender estas relaciones se determinan a partir de 
significados sociales, institucionales, simbólicos y de creencias los cuales son 
generados y se mantienen mediante la forma en que las personas eligen actuar y 
cooperar dentro de un ambiente.  
Por otro lado, los seres humanos no se perciben ni se conocen como seres aislados, 
si no como personas que comparte un conocimiento e instrumentos por los cuales 
se acercan a él, aceptando estos motivos de los seres humanos como aquella 
orientación especifica hacia una percepción de categorías definidas hacia 
acontecimientos definidos desde acciones específicas, los cuales se desarrollan 
como mecanismos de adaptación. 
Para llegar a comprender la conciencia social humana se debe buscar directamente 
en los procesos psicológicos de la comunicación interpersonal y subjetiva, donde 
estos procesos interactivos del ser humano se ponen en práctica mediante aspectos 
con bases emocionales de manera interpersonal, el cual basa sus relaciones con el 
mundo social por medio de aproximaciones sistemáticas a su desarrollo:  
 
 Aquella capacidad dialogica* de la mente humana que se desarrolla y 
actualize a través del tiempo.  
 Las emociones permiten regular los cambios en mutuo acuerdo con otras 
personas, siendo dinamicas pornaturaleza se toman como aquel conjunto de 
valores, entendidas como aquella dimencion que permite comunicar y 
expresar de manera corporea para ser entendidas por los otros.  
                                                             
24 Psicologia Online. El Desarrollo Emocional. Psicologia Evolutiva. 2007, p. 6.  
* Construcción colectiva de significados en función del reconocimiento y la práctica de las relaciones sociales.  
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 El autoconocimiento de la conciencia en function de la realidad en 
comunicacion con los otros. 
2.3.6 DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN RELACIÓN CON SUS 
EMOCIONES:  
 
 Para dar explicación al desarrollo humano en función de sus emociones se “debe 
comprender el significado de los procesos mentales en los niños, los cuales están 
directamente asociados por las habilidades intrínsecas comunicativas, las cuales 
son independientes a los actos de movimientos25”; estos actos comunicativos se 
asocian a los cambios conductuales del niño donde el mundo exterior adquiere 
significados a partir de la cooperación del leguaje y las acciones simbólicas.  
 
De manera que las relaciones en función a los actos comunicativos requieren de un 
mutuo conocimiento, es donde el desarrollo emocional se representa mediante 
descripciones progresivas de los cambios fisiológicos, cognitivos y mentales que se 
generan en las personas a través del tiempo, los cuales determinan los periodos 
que se representan mediante grados de complejidad determinados a partir del 
entorno y de las personas pertenecientes a él y de las maneras en que se llega a 
percibir el mundo.  
Evidenciando fases de desarrollo comunicativas que nacen como el acto más 
legitimo del ser humano mediante las diferentes etapas de crecimiento con relación 
a los contextos a los que se enfrentan:  
 Fase 1: (Vida primaria interpersonal, 0 a 10 semanas) los primeras formas 
de comunicación en el ser humano aparecen desde la primera infancia más 
exactamente aparecen ya en el recién nacido, los signos que indican esta 
conducta social del niño se relacionan con movimientos predeterminados de 
la cara, vocalización o gagueos y los gestos de las manos; siendo 
reconocidos intuitivamente por personas que están en contacto con el niño.  
                                                             
25 Psicologia Online. El Desarrollo Emocional. Psicologia Evolutiva. 2007, p. 10. 
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 Fase 3: (desarrollo de comprensión cooperativa y expresión de significados) 
hacia los nueve meses los niños perciben objetos como instrumentos 
comunicativos que logran acciones positivas en ellos.   
 Fase 4: Desarrollo de las representaciones simbólicas y comunicación 
verbal) durante el Segundo años de vida los niños spn capaces de expresar 
emociones por medio del juego, comocinedo e imitando que movivmiento o 
exprecion sirve para realizer determinadas acciones que tienen importancia 
en el sentido social y functional de la persona.  
 Fase 2: (Aprehensión de objetos y juego) hacia los tres años los niños 
aumentan su fuerza muscular de forma que pueden controlar los 
movimientos de la cabeza, manos y la orientación visual. Los niños en esta 
etapa mejoran en la capacidad de comprensión del mundo, a su vez que 
amplían sus habilidades emocionales las cuales se sincronizan con sus 
movimientos, expresiones y gestos.  
Para finalizar es de suma importancia comprender el desarrollo de las capacidades 
cognitivas, las habilidades comunicativas, la coordinación física y la 
conceptualización del mundo de manera que se abrirán nuevas puertas y 
oportunidades de desarrollo hacia las emociones, enfocadas en la habilidad de 
comprender a los demás y a nosotros mismos, llegando a considerar aportes y sus 
relaciones inter e intrapersonales en beneficio para el afianzamiento emocional de 
las personas.  
La regulación emocional se refiere a las capacidades de los niños de identificar y 
manejar sus emociones, donde cada aspecto de desarrollo en relación con sus 
padres, los cuales se encargan de satisfacer las necesidades de sus hijos e 
instauran los cimientos de una adecuada regulación y manejo de sus emociones, 
durante la primera infancia los niños desarrollan experiencia positivas para el 
aumento de sus propias estrategias de autorregulación y confianza en las 
situaciones y personas que los rodean. 
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2.4 LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS Y SU IMPORTANCIA: 
La regulación emocional se refiere a las capacidades de los niños de identificar y 
manejar sus emociones, donde cada aspecto de desarrollo en relación con sus 
padres, los cuales se encargan de satisfacer las necesidades de sus hijos e 
instauran los cimientos de una adecuada regulación y manejo de sus emociones, 
durante la primera infancia los niños desarrollan experiencia positivas para el 
aumento de sus propias estrategias de autorregulación y confianza en las 
situaciones y personas que los rodean. 
Los padres cumplen un papel de co-regulador, donde les enseñan y apoyan a sus 
hijos para que aprendan a dar un sentido a las emociones, de esta manera los niños 
aprenden a regular sus emocionen en función del aprendizaje, la planeación y 
finalmente a idear una respuesta apropiada en las situaciones en que experimentan 
emociones intensas, aumentando la capacidad de regular sus emociones de 
maneras apropiadas. De acuerdo con lo anterior la regulación emocional es 
sumamente importante debido a que en la manera en que los niños se relacionan 
con los demás, desarrollando empatía y adquiriendo el dominio de nuevas 
habilidades.  
Es necesario enseñar a los niños a expresar sus emociones y a saber gestionarlas 
adecuadamente para que, a la medida de su desarrollo, sepan controlarlas y no 
sean las emociones las que los controlen a ellos, tanto en el hogar como en la 
escuela se debe buscar una ocasión en que los niños puedan expresar lo que 
sienten teniendo en cuenta que sus padres y profesores se deben vincular al 
proceso.  
Lo que ayudará que los niños potencien y expresen emociones los están ayudando 
a que su cuerpo y su estado de ánimo cambie de una manera u otra, donde 
aprenderán a como identificar emociones, lo que le permitirá crear estructuras un 
función a su capacidad cognitiva donde las emociones se conviertan en 
posibles facilitadores de la atención y el uso del pensamiento de modo racional 




2.4.1 INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS: 
 
Las emociones en los niños influyen en su aprendizaje, rendimiento académico y 
las relaciones que estableces con el mundo, en relación con esto la escuela es un 
entorno de bastante influencia para los niños ya que se enfrentan a presiones 
académicas y sociales las cuales causan una variedad de emociones tales como el 
enojo, la frustración, orgullo, molestia y desazón, donde se dificulta el aprendizaje 
gracias a la inhibición de conductas positivas.  
Se debe tener en cuenta que nadie nace con un carácter o características 
emocionales determinadas, de hecho, las adquisiciones de habilidades 
emocionales permiten a la persona generar conexiones neurológicas que lo 
preparan para un adecuado manejo de las situaciones de presión lo que les 
desarrollar y afrontar estas situaciones de manera adecuada.  
Además de esto los niños desarrollaran su intelecto ya que desarrollaran áreas del 
cerebro como la corteza prefrontal la cual se encarga del desarrollo de tareas a nivel 
académico enfocadas al control de impulsos, del razonamiento abstracto y la 
planificación y ejecución de actividades a corto y largo plazo.  
 
2.4.2 LAS EMOCIONES EN LA INFANCIA Y SU INCIDENCIA EN EL AMBIENTE:  
 
“Las emociones en relación de la cognición representan componentes hacia el 
proceso de desarrollo del niño26”, en donde al examinar se establecen relaciones 
con sus experiencias logrando comprender la forma en que las diferencias sociales 
e individuales interactúan con determinados ambientes, situaciones y contextos 
donde   los recuerdos de estas experiencias emocionales se desarrollan en función 
del individuo.  
Según Blair “la cognición y la emoción surgen a partir de la integración de la etapa 
escolar más específicamente, la edad preescolar es una etapa del desarrollo que 
                                                             
26 WOLFE D,Christy;  ANN BELL ,Martha. The integration of cognition and emotion during infancy and early 




se relaciona con un cambio fundamental que atraviesan la mayoría de los niños en 
su escolarización, que es el pasaje del jardín de infantes a la escuela primaria27”. 
De esta manera se constituye la transición de los momentos importantes en el 
desarrollo emocional de los estudiantes, “donde vienen acompañados por cambios 
y demandas internas individuales junto a exigencias emocionales, físicas e 
intelectuales relacionadas con la adquisición de diversas habilidades academias28” 
como familiares y socioambientales a las que los niños deben adaptarse. 
Otro factor fundamental que regula la memoria de los niños se relaciona con las 
emociones que los acompañan en los sucesos y experiencias significativas, que 
ocurren desde la infancia, donde a través del conocimiento emocional en relación 
con la memoria no se puede explicar simplemente los factores de maduración de la 
persona, si no son aquellas diferencias individuales las que desempeñan un papel 
importante sobre la memoria.  
Por otro lado, las condiciones ambientales también se ven afectadas por el 
desempeño de los niños durante tareas de aprendizaje y memoria, donde será 
necesario abordar niveles de análisis cognitivos, emocionales y ambientales que 
comprenden procesos involucrados hacia el desarrollo de la memoria y el 
aprendizaje en los niños.  
Donde la infancia en el momento evolutivo en el cual existe cambio de suma 
importancia a niveles cognitivos y socioemocionales, en el cual se establecerán 
periodos en función al comportamiento, donde el desarrollo se determinará desde 
los factores social y cognitivo del niño, donde estos dos aspectos se encuentran 
relacionados lo que permite afianzar que cumple dentro del aprendizaje en los 
contextos educativos, 
                                                             
27 BLAIR, Irene V. The Malleability of Automatic Stereotypes and Prejudice. Personality and Social Psychology 
Review. 2002, Vol. 6, No. 3, 242-261. 2009  
28 GRAZIANO, Michael; ALFLAlO, Tyson N. Neuron Perspective. Mapping Behavioral Repertoire onto the 
Cortex. Department of Psychology. Pricenton: Princeton University, 2007  
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2.4.3 COMO SE PERCIBEN LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS: 
 
En realidad, el estudio de las emociones es un fenómeno complejo lo que se 
determina a partir de aquellos procedimientos que se registran a partir de la 
alteración de la frecuencia cardiaca, la respuesta del tejido epitelial, la activación de 
cadenas neuronales, en aquellos registros que nacen desde la actividad 
comunicativa y en los cambios faciales.  
Uno de los primeros representantes del estudio de las emociones fue “Charles 
Darwin en 1972 donde sostiene en su libro la expresión de las emociones29” que 
estas son universales, donde a través del análisis de estudios en personas niños y 
adultos por igual, se sentaron las bases de la expresión emocional por medio de 
actos faciales, donde estos tienen incidencia en la función adaptativa del ser 
humano.  
Al mismo tiempo que Paul Ekman “describe la interpretación de expresiones faciales 
en función de sus emociones son independientes de la cultura30”, es decir sin 
importar el origen los seres humanos son capaces de reconocer las emociones que 
en cada uno son comunes, de esta manera se definen las emociones básicas como:  
 Por que pueden ser roconocidas por todos. 
 Por el valor adaptativo fundamental que se encuentra inmersa en cualquier 
situacion de la vida.  
 Por que pueden dar origen a emociones mas complejas.  
 
 
                                                             
29 BERROCAL F, Pablo.  Dpto. de Psicología Social de la Universidad de Málaga. Revista Uciencia. La huella de 
Darwin sigue viva. Darwin y el misterio de las emociones. Malaga: Universidad de Malaga., 2009.  
30 EKMAN, Paul. Chapter 16. Facial Expressions. Hanndbook of cognition and emotion. Edited by T Dangleihs 
and M Power. California., 1999 
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 Identificación: La identificación de las emociones es una de las primeras 
habilidades que se desarrollan y se vivencian en la primera infancia, donde 
el poder de los estados emocionales de otras personas tiene un alto valor 
adaptativo, modulando la propia conducta, es decir que poder reconocer las 
emociones en otras personas permite adecuar la conducta durante 
situaciones sociales.  
 Comprensión: Se involucra a partir de la identificación y habilidad de 
entender que significa, donde cumple una función social con factores que 
influyen dentro de la experiencia emocional.  
 Categorización: Implica la habilidad del niño de identificar sus propias 
emociones, Logrando categorizarla emoción que se desarrolla dentro 
contextos en los que se desarrolla.   
 Regulación: Los procesos de autorregulación incluyen operaciones de 
control cognitivo emocional, siendo considerados como aquel procedimiento 
de información que demanda toda actividad orientada hacia un fin.   
2.5 LAS EMOCIONES Y LA EDUCACION:   
 
La educación para el afianzamiento de las emociones favorece el desarrollo integral 
de los estudiantes, donde se tiene en cuenta la psicología evolutiva la cual cumple 
un papen fundamental en el afianzamiento de la seguridad emocional en relación 
con el desarrollo cognitivo, donde nace la importancia que se le asignan a la, los 
sentimientos y a las capacidades afectivas  las cuales se proponen como modelo 
de enseñanza en la educación infantil la cual se desarrolla para la satisfacción de 
las necesidades de la persona. 
De esta manera se asignan ideas para el desarrollo de las capacidades emocionales 
de los estudiantes las cuales tienen una influencia positiva en el entorno escolar, 
donde la educación emocional de acuerdo con el énfasis que se maneja podrá 
optimizar y desarrollar competencias hacia los entornos sociales, familiares y 
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afectivos lo que los preparará para afianzarse como seres íntegros dentro del 
entorno escolar.  
Siendo la educación en emociones aquel vinculo de aproximación hacia el 
desarrollo ético y moral del individuo, donde las actitudes afectivas pueden ser parte 
de aquel conjunto de acciones y emociones enfocadas al desarrollo de expresiones 
relacionadas con los demás y el acto de aceptarse a uno mismo enfocados en el 
respeto hacia los demás.  
“Los objetivos en la educación emocional que se pueden desarrollar desde la edad 
infantil, desde una eficiente colaboración de todos los miembros de la comunidad 
educativa y familiar son31”:  
 Favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.  
 Proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias emocionales 
enfocadas al autoestima.  
 Potenciar capacidades de motivación y esfuerzo. 
 Fortalecer el autoconocimiento y el conocimiento por los demas. 
 Desarrollar capacidades de relación con uno mismo y con las demas personas de 
forma satisfactoria.  
 Fortalecer la calidad de las interaciones entre las personas.  
De esta manera el desarrollo de las emociones en función de la educación se 
desarrolla a partir de ámbitos de maduración en relación con la conducta que parten 
de:  
 Conciencia emocional: la toma del estado emocional y la manifestacion mediante el 
lenguaje verbal y corporal, y de la misma manera poder reconocer las emociones 
de los demas.  
 Regulacion emocional: capacidad de regular los impulsos y emociones negativas. 
 Autoestima: forma de evaluar las propia imagen que se tiene de si mismo. 
 Habilidades socioemocionales: reconocer los sentimientos y emociones de los 
demás. 
                                                             
31 LOPEZ CASSAS, Elia. La educación emocional en la educación infantil, Revista interuniversitaria de formación 
del profesorado. Universidad de Zaragoza: P 154. 
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Es de esta manera como la educación en favor de las emociones cumple un papel 
fundamental en distintos ambientes en los que interactúan los estudiantes lo que 
resulta constructivos lo que les posibilita que la vida del estudiante trascurra dentro 
excelentes relaciones sociales.  
2.5.1 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EDUCACIÓN EN EMOCIONES:  
 
“Posiblemente la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que educar requiere 
hacer posible que nuestros hijos e hijas o el alumnado maduren física, cognitiva y 
afectivamente. Aunque estos ámbitos de maduración están relacionados entre sí, 
en general, podemos admitir que la maduración física se potencia especialmente 
con una buena alimentación e higiene y unos buenos cuidados y hábitos de salud32”.  
Donde el desarrollo cognitivo se consigue cuando el niño explora su entorno, lo 
conoce y lo manipula entregándose a él, elaborando y asimilando tareas de 
entendimiento lo que les posibilita entender la realidad de las estructuras del 
conocimiento. En relación con el desarrollo afectivo este acompañado de la 
asimilación de valores y normas de actuación propias de del ambiente en el que se 
desarrollan considerados universales dentro del colectivo humano.  
En base a estos contenidos educativos dentro del sistema social implican un modo 
de manifiesto asignado al cumplimiento metodológico en función de las emociones 
dentro del contexto escolar, donde su relación con la familia está enfocada el 
cumplimiento de las necesidades básicas de los niños, dentro de las cuales se 
encuentran la alimentación, desarrollo emocional, el afianzamiento de las 
relaciones, la higiene y la salud. Donde la familia desarrolla espacios de aprendizaje 
para que los niños aprendan a relacionarse y adquieran habilidades y destrezas que 
les faciliten el desarrollo personal y social.  
Es de esta manera que los centros educativos son los encargados de asumir tareas 
reflexivas en función del desarrollo emocional del estudiante, donde incluye 
                                                             
32 Ministerio De Educación Política Social Y Deporte. Educación Emocional Y Convivencia En El Aula. Gobierno 
de España. 2008., p 13.  
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actividades curriculares relacionadas con contenidos en función de las habilidades 
emocionales, cognitivas y físicas, abordando con eficacia estas responsabilidades 
educativas las cuales afianzaran del desarrollo social y afectivo del estudiante, de 
manera que el desarrollo cognitivo en función a los estados emocionales dentro de 
la educación colaboran a la formación integral de la persona.   




A nivel social es indispensable proporcionar una educación integral a los 
estudiantes, siendo pertinente que se contemplen objetivos educativos específicos 
que afiancen las facetas de maduración personal en cada uno de ellos, a partir del 
desarrollo de metodologías enfocada a una educación en emociones previsto desde 
el proyecto educativo que maneja la institución.  
 
A partir de esto se debe entender el cambio de las emociones y su relación dentro 
de lo cognitivo, siendo estos procesos un apoyo que facilitan la adaptación como 
seres sociales protagonista en sus propios ambientes relacionándose de una 
manera eficaz don los demás y con el ambiente. Donde esos contextos se 
desarrollan por medio de la educación enfocada a las emociones las cuales les 
permitirán alcanzar metas para el desarrollo de tareas colectivas, con el fin de 
disfrutar las relaciones inter e intrapersonales.  
 
Identificando esta realidad social como aquellos retos del sistema educativo, donde 
se considera sumamente importante el fomento de las competencias emocionales 
de los estudiantes en función del conocimiento y desarrollo de los procesos  
2.5.2.2 ESCOLAR:  
 
En el ámbito escolar existen importantes metodologías y estrategias enfocadas para 
el desarrollo de habilidades, destrezas sociales y emocionales, donde la educación 
en emociones se considera como un recurso a adicional el cual tienen como objetivo 
fortalecer la convivencia dentro de las instituciones y fomentar la maduración 
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integralidad y maduración de sus estudiantes, es indispensable tener en cuenta que 
no tiene ningún sentido educar en emociones sin desarrollar simultáneamente una 
educación en valores.  
Es así como la educación para las emociones se favorecerá la convivencia en el 
aula, donde se desarrollará un buen clima social para la mejora de las relaciones 
inter e intrapersonales, este desarrollo emocional tiene que estar relacionada con 
actividades que fomenten la convivencia y favorezcan la integralidad de los 
estudiantes llegando a resaltar que: 
 Es positivo incorporara actividades de educación para las emociones en los 
entornos escolares y familiares.  
 Trabajo conjunto de las habilidades colectivas y emocionales que nos ha 
inculcado dentro del entorno escolar.   
 Se debe integrar a la educación en emociones recursos y actividades que 
potencialicen la maduración personal, una convivencia positiva y amigable. 
2.5.3 RELEVANCIA DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LAS EMOCIONES:  
 
Las emociones están determinadas por las situaciones que las anteceden, de la 
misma manera por la influencia de las relaciones con las demás personas donde 
estas acciones interpersonales suelen estar acompañadas de afectos, sin olvidar 
que los seres humanos son sociales por naturaleza y se sienten realizados y plenos 
dentro de un grupo.  
Es de esta manera en que las emociones toman relevancia hacia las relaciones 
interpersonales las cuales aportan información valiosa para dar significado a la 
relación que parten desde la influencia de la propia interacción, es así como las 
emociones y su relación con la convivencia en el aula comparten ideas de los 
procesos de pensamientos llevados hacia la acción que favorece las relaciones en 
grupo.  
Siendo la emoción aquella experiencia subjetiva que se desarrolla por medio de 
procesos expresivos, auto-viscerales, neurofisiológicos, de regulación los cuales 
tiene lugar de manera involuntaria y automática. Educar estos actos innatos del ser 
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humano para el afianzamiento de sus emociones permite adaptar las dimensiones 
de valor que garantizan encuentro interpersonal y un uso eficaz de lo aprendido.  
De manera que educar para identificar y expresar emociones aumenta la capacidad 
de los procesos comunicativos, abarcando un amplio conjunto de habilidades que 
ayude a conocer, comprender y gestionar procedimientos de regulación afectivos 
que favorecen las relaciones sociales, de esta manera la educación emocional es 
la base del reconocimiento de las emociones y sentimientos de uno mismo y en los 
demás.  
2.5.4 CONVIVENCIA EN LA EDUCACIÓN A PARTIR DE LAS EMOCIONES (NORMAS, 
VALORES):  
 
Se puede educar emocionalmente para mejorar y afianzar las destrezas 
comunicativas, empáticas y de liderazgo de los estudiantes donde las metodologías 
que se utilizan en las instituciones fomentan la convivencia en función a una gestión 
democrática, la educación en valores la regulación de conflictos y la educación en 
emociones las cuales se determinan a partir de:  
2.5.4.1 NORMAS:  
 
“Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridadcompetente se da 
para la ejecución de una ley o para el régimen de unacorporación, una dependenci
a o un servicio33”, en cuestión del ámbito escolar enfocado a las emociones se 
desarrollan a partir de los comportamientos que favorecen el logro de metas de cada 
participante, tanto en el colegio como en la familia existen reglas compartidas que 
ayudan a predecir y anticipar lo que cada miembro del grupo espera de los demás. 
Así mismo  existen normas específicas dentro de las instituciones las cuales están 
enfocadas a la corrección de un colectivo en función de las experiencias 
emocionales, las cuales utilizarán aquellas normas de manera eficaz y funcional 
                                                             
33 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid. 2014 
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para que se garantice y se gestione el logro de las metas, lo cual les permitirá 
afrontar vivencias positivas y de afianzamiento personal.  
 
Al integrar la confianza, responsabilidad, corresponsabilidad y el sentimiento de 
pertenencia hacia las normas, el existo hacia el aprendizaje es vivenciado 
positivamente por cualquiera de los participantes. Sin embargo, si en una en una 
clase no hay normas compartidas la educación emocional y convivencia en el aula 
genera en los estudiantes insatisfacciones e inseguridad con los medios en los que 
se relacionan.  
De esta manera se aplican actividades enfocada a la educación emocional las 
cuales facilitaran la identificación de los estados emocionales dentro de las 
normativas del grupo, mediante esta utilización de normas y sus correcciones se 
garantiza el sentido de responsabilidad de loes estudiantes dentro de un colectivo,  
2.5.4.2 VALORES:  
 
“Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer lasnecesidades o proporci
onar bienestar o deleite34”, es de esta manera que no olvidar es la estrecha relación 
existente entre la gestión de las normas de relación de un colectivo y en función de 
los valores que le hacen distintivo. 
Donde es aquella función transmisora por la cual se cumplen y se realizan tareas 
que intervienen para el adecuado proceso del aprendizaje. Las cuales se encargan 
de sustentar la convicción, el esfuerzo, la responsabilidad y la igualdad, donde se 
considera el modo de proceder de las cosas y se tiene como referencia lo que se 
considera valioso, para el desarrollo y afianzamiento de las necesidades sociales, 




                                                             
34 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid. 2014 
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2.6 LA EDUCACION FISICA:  
 
“El juego y posteriormente, el juego como actividad física, se han considerado un 
aspecto importante de la educación del ser humano por los valores aportados 
debido a su práctica. Sin embargo, el termino educación física no busca, 
fundamentalmente, la estimación y exploración de esos valores, si no su tendencia 
al fomento del rendimiento físico en la práctica del deporte35” 
Por otro lado, se podría definir como aquel proceso educativo que utiliza actividades 
motrices en función de aprendizajes que resultan de la participación en dichas 
actividades, donde se destaca la actividad física como aquella que produce todo 
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos lo que genera un 
gasto de energía.  
Enfatizando que la educación física “se centra en el movimiento del ser humano 
mediante ciertos procesos de enseñanza forma dentro de un contexto físico y 
social36”, donde esta es una parte integral del proceso educativo de los estudiantes 
y tiene como propósito el desarrollo de individuos física, mental, emocional y 
socialmente íntegros, por medio de actividades física que se desarrolla con el 
objetivo de lograr los resultados esperados.  
2.7.1 OTRAS BREVES DEFINICIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA SON:  
 
 “La educación física y el deportee s la accion por la cual se mejora la 
condición física, sin que tras esta servación, pueda articularse otro 
razonamiento que el de la bonanza o saludabilidad de la acción util de la 
practica37” 
                                                             
35 ALCOBA, Antonio. Enciclopedia del Deporte. Madrid: Librería deportiva Esteban Sanz, 2001, p. 26.  
36 LOPATEGI C, Edgar. Conceptos básicos de educación física. Saludmed. 2001 
37 CONTRERAS J, Onofre R; SANCHEZ G, Luis J. Actas Del VIII Congreso De Nacional De Escuelas Universitarias 
Del Profesorado De E.G.B. Colección Estudios. 1992, p. 57.  
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 “La educación física es sobre todo educación, cuya peculiaridad recide en 
que se opera a través del movimiento, por tanto no es educación de lo físico 
si no por medio de la motricidad38”.  
 “Aquella fase del proceso total educativo que concierne al desarrollo y 
utilización de las capacidades de movimiento voluntarias y con propósito 
definidos, incluyendo respuestas directamente relacionadas con las 
dimensiones mentales, emocionales y sociales. Las modificaciones del 
comportamiento estables resultan de estas respuestas centralizadas en el 
movimiento, de manera que el individuo aprende a través de la educación 
física39” 
 “La educación física ha de entenderse como una educación total a partir del 
cuerpo, y no como educación de lo físico, como cabria, por el contrario, 
dentro de la educación de la inteligencia40” 
 “La educación física, sin definirla, como una parte de la educación cuyo 
objeto formal es el hombre (por ser éste el objeto de toda educación) que ha 
de integrar en sus métodos esenciales todas las posibilidades lúdico-
deportivas41” 
En complemento, la educación física es aquella disciplina pedagógica que posibilita 
el desarrollo integro del ser humano, desde perspectivas asociadas al deporte, 
actividad física y movimiento corporal para el logro de habilidades, destrezas y 
capacidades físicas, afectivas, sociales y cognitivas de la persona.  
 
 
                                                             
38 ONOFRE R, CONTRERAS J. La Educación Física en Reforma. Didáctica de la educación física. Un enfoque 
constructivista. Barcelona: INDE, 1998, p. 25.  
39 LOPATEGI C, Edgar. Conceptos básicos de educación física. Saludmed. 2001 
40 CAGIGAL, José M. ¿La educación física ciencia? Educación Física y Deporte.  
41 BELTRAL, Olivera J. La Educación Física En El Pensamiento De José María Cagigal (1928-1983): Aportaciones 
Y Vigencia Actual.  
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2.7.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
La educación física busca el enriquecimiento de la persona en relación consigo 
mismo, con otras personas y con el mundo que le rodea, siendo un medio para el 
desarrollo físico y moral de la personalidad, busca mejorar los comportamientos y 
actitudes sociales de los individuos.  
De manera que se ponen en práctica habilidades emocionales, afectivas, físicas y 
sociales donde se estructura la capacidad de los estudiantes para actuar 
adecuadamente en el entorno donde se tienen en cuenta:  
 Desarrollo motor y de la conducta humana. 
 El movimiento como involucre procesos internos en function de la exprecion 
de las emociones de los estudiantes. 
 El movimiento como aspect fundamental de la conducta humana.  
 La accion motriz se centra en el proceso fisico- educativo de los 
estudiantes.  
 La conducta motris como eje fundamental de procesos donde el estudiante 
manifiestasus emociones. 
 Permitir que cada estudiante comunique sus emociones. 
Estos serán los puntos de referencia del proceso educativo enfocado hacia las 
clases de educación física, donde el profesor es considerado como intermediario y 
es el encargado de regular los procesos educativos, es aquí donde la acción 
pedagógica se lleva como un proceso dinámico e interactivo entre el profesor y el 
estudiante, donde la educación física se define como aquella acción pedagógica 
enfocada a una acción motriz.   
 
El propósito de la educación física es optimizar la calidad de vida de los estudiantes 
a través de destrezas que se ejecutan en actividades enfocadas al deporte, 
actividades y trabajos en función al desarrollo íntegro de las personas y el de su 
colectivo, conociendo los beneficios e implicaciones que implica involucrarse dentro 
de muchas formas de movimiento aplicadas a los procesos de aprendizaje.  
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2.3.1 IMPLMENTACION DE LA EDUCACION FISICA EN EL DESARROLLO DE LAS 
EMOCIONES:  
 
La educación emocional en relación con la educación física presenta la capacidad 
que la acción motriz genera en función a las emociones como instrumento de 
conexión con las mismas, de manera que los contenidos curriculares junto a las 
competencias contribuyen directamente al desarrollo y afianzamiento de las 
emociones, a través de las metodologías enfocadas en actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrollan en las clases.  
Donde las competencias básicas en el área de educación física contribuyen al 
desarrollo de las habilidades emocionales reforzando la capacidad de aprender y 
tomar conciencia sobre el desarrollo personal de cada estudiante, donde a través 
de los procesos educativos se afianzarán destrezas, actitudes y aptitudes de 
conocimiento que contribuyen al desarrollo óptimo y bienestar del mismo.  
En relación con los criterios de evaluación y los estándares de los aprendizajes 
definidos por el currículo, se desarrollan criterios en función de las emociones dentro 
de las clases de educación física:  
 Los recursos corporales y el acto motor permitenexpresar y comunicar 
sensaciones, emociones e ideas.  
 Reconocen los beneficios de las actividades y las relacionan con actitudes 
positivas. 
 Aceptan y valoran su propia realidad y la de los demas con actitud reflexive 
y critica. 
 Resuelven situaciones dificiles y aceptan opinions de los demas. 
 Son responsables y se respetan a si mismos y a los demas.  
 
En conclusión, las emociones se encargan de condicionar las acciones corporales 
en función del movimiento, donde una educación a través del cuerpo en relación 
con la toma de conciencia emocional desarrolla las competencias sociales y las 
habilidades de vida saludables, logrando el desarrollo integral del estudiante, 
ejecutando proceso de enseñanza y aprendizaje desde el área de educación física.  
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3. MARCO CONTEXTUAL: 
 
En este apartado se describen los referentes contextuales de la Intitucion De 
Educación Distrital Colegio Tabora, en el cual se desarrollo la aplicación del 
proyecto investigativo en función de la Implementación Estrategia Metodologica 
Para El Afianzamiento De La Seguridad Emocional A Partir De Las Clases De 
Educacion Fisica en los estudiantes del grado 201, se hace mención a la ubicación, 
infraestructura, actividad económica, clase social y a las áreas de esparcimiento 
de la institución, se presente características tales como las aulas, el material de 
trabajo, la estructura y organización del profesorado. 
3.1 MISIÓN: 
  
“Somos una institución pública del orden distrital que ofrece el servicio público 
educativo a niños, niñas y jóvenes residentes en Bogotá, cubriendo una población 
escolar desde la primera infancia hasta grado undécimo, brinda una formación 
integral articulando el ser, el saber y el hacer que se evidencia a través del 
aprendizaje significativo, el fomento de las competencias ciudadanas y el respeto a 
los derechos humanos42”.  
3.2 VISIÓN: 
“EL Colegio Tabora I.E.D para el año 2020 será un colegio con prácticas 
pedagógicas humanísticas e innovadoras, enmarcadas en el aprendizaje 
significativo, con responsabilidad social. Será reconocido por ofrecer una alta 
calidad en sus programas y ciclos educativos, evidenciado en el énfasis en 
tecnología socio empresarias realizando alianzas estratégicas que garanticen la 
apertura al campo laboral o la articulación de la educación media con la educación 
superior”43.  
 
                                                             
42 Sitio oficial de colegios secretaria de educación de Bogotá D.C.  COLEGIO TABORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DISTRITAL.  
43 Sitio oficial de colegios secretaria de educación de Bogota D.C.  
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3.3 ASPECTO SOCIAL: 
 
El colegio Tabora Sede B de la jornada mañana maneja un enfoque cognitivo 
desarrollista, donde los docentes programan y desarrollan una secuencia de 
acciones donde cada uno aporta sus conocimientos y experiencia de manera 
idónea y ética, para el desarrollo de todas las dimensiones de la persona, creando 
a la vez una cultura llena de valores.                                                                    
 El estudiante del Colegio Tabora es el centro del proceso educativo, por lo tanto, 
el Colegio pretende formar personas responsables, respetuosas, innovadoras, 
creativas, con grandes habilidades comunicativas, orientadas en valores, en el 
respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, capacitación para el 
trabajo y la solución de problemas de su entorno. 
El colegio Tabora sede B está ubicado en la localidad de Engativá, en el barrio 
Santa María del Lago con la dirección de  cl 74 B No. 73ª-30, este colegio 
maneja una población mixta en su enseñanza, contando con instalaciones de dos 
plantas (primer y segundo piso) las cuales constan en la primera planta de una 
portería, sala do profesores, sala de audiovisuales, baño para hombres, uno para 
mujeres cuenta cuatro salones y un patio de juegos en donde se desarrollan las 
clases de educación física, en segunda planta se encuentran un baño para 
hombre, un baño para mujeres cinco salones dentro de los cuales encontramos la 
sala de informática.  
3.4 ANÁLISIS:  
 
Dentro del marco contextual del Colegio Tabora Sede B de la jornada de la 
mañana, se maneja una relación frente al proyecto de investigación la cual se 
enmarca en la formación personas integras aptas para solucionar problemas que 
encuentran en su entorno, de esta manera el desarrollo de los estudiantes se basa 
las habilidades comunicativas, los valores, el respeto hacia ellos mismos y los 
demás seres que integran una sociedad. 
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De acuerdo con lo anterior identificamos como el proyecto cuyo fin es afianzar la 
seguridad emocional en los estudiantes del salón 201 del Colegio Tabora Sede B 
Jornada Mañana, se beneficia del aspecto social de la institución. 
DEBILIDADES ORPORTUNIDAES FORTALEZAS AMENAZAS 
Poca participación 
de la comunidad 
educativa en las 
actividades hacia el 
desarrollo 
emocional de sus 
estudiantes.  
Establecer la 
participacion de la 
comunidad educativa 
que se organiza para 
la mejora de la 
calidad de la 
enseñanza hacia los 
estudiantes.  




sociales con los 
estudiantes.  
Falencias en el 
apoyo profecional y 
economico dentro 
de la institucion.   
Material de uso para 
las clases de 
educacion fisica es 
insificiente.  
Generar actividades 
que involucren a los 
estudiantes para 
lograr de forma 
eficiente el 
aprendizaje de las 
emociones.  
Los padres y 
acompañantes se 
vinculan con el 
proceso educativo 
de sus hijos.  
Problemas de 
conducta y Perdida 
de valores.  
Los espacios 
interdiciplinarios no 








recursos dentro y 
fuera del aula.   
Se desarrolla la 
metodologia en 




relaciones inter y 
intrapersonales.  
Largas jornadas de 
ausencia de los 
padres en el hogar 
lo que ocaciona 
falencias en el 
desarrollo 
emocional de los 
















Este proyecto investigativo tiene como punto de partida los postulados de la 
investigación- acción, los cuales se desarrollan desde la  indagación en relación 
con el aprendizaje ligado a las vivencias y experiencias de los participantes, el cual 
se basa en el análisis crítico de la participación del colectivo orientado a la 
transformación y el cambio social, en este método investigativo combina procesos 
que parten desde la la actuación de la población en relación con aquella realidad 
que permite abordar y planificar acciones transformadoras, de igual manera, es un 
proceso que ajusta la teoría con la practica el cual posibilita la adquisición de 
nuevas experiencias enfocadas al aprendizaje.  
Para el desarrollo adecuado de la investigación acción dentro del proyecto 
investigativo, se implementaron tres componentes necesarios según Marlen 
Eizagirre y Néstor Zabala:  
 “La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la 
realidad con una expresa finalidad práctica44”  
 “La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella 
misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia 
realización del estudio es en sí una forma de intervención45”.  
 “La participación significa que en el proceso está involucrado no sólo los 
investigadores, sino la población destinataria del proyecto, que no son 
considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos 
activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad46”. 
                                                             
44 EIZAGUIRRE, M. y ZABALA, N. Investigación-acción participativa (IAP), Diccionario de Acción 
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo., Bilbao, 2005.  
45 Ibid., 109. 
46 Ibid., 109.  
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Cuya finalidad es cambiar y afrontar los problemas de la población en la realidad 
donde según Marlen Eizagirre y Néstor Zabala son: 
 
 “Genera conocimiento a partir del propio conocimiento, que va 
explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de 
investigación47”.  
 “Como consecuencia este conocimiento, da lugar al inicio o consolidación 
de una estrategia de acción para el cambio48”.  
Para Marlen Eizagirre y Néstor Zabala se distingues cuatro fases de la 
investigación acción:  
 “La observación participante, en la que el investigador se involucra en la 
realidad que se estudiará, relacionándose con sus actores y participando en 
sus procesos49” 
 “La investigación participativa, en la que se diseña la investigación y se 
eligen sus métodos, basados en el trabajo colectivo con los estudiantes del 
grado 201, la utilización de elementos de la cultura de la escuela, del barrio 
y de la familia. El investigador presenta al grupo los diversos métodos 
disponibles para la obtención de información50”. 
Para la recolección de información se usan técnicas como la observación, la 
investigación de antecedentes, los test cuestionarios o las entrevistas, donde la 
información es sistematizada luego de ser recolectada para finalmente poder ser 
analizada:   
 
                                                             
47 EIZAGUIRRE, M. y ZABALA, N. Investigación-acción participativa (IAP), Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo., Bilbao, 2005. Ibid 
48 Ibid., 1.  
49 Ibid., 1. 
50 Ibid., 1.  
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 “La investigación acción es el proceso de reflexión por el cual en un área 
problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la 
comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio 
-en primer lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, 
para especificar un plan de acción51”   
 “La evaluación, aquí no importa cual método será utilizad, lo importante 
es poder determinar la efectividad de la acción en cuanto a los cambios 
logrados, por ejemplo en cuanto al fortalecimiento de emociones 
“positivas”, o la redefinición de las emociones, en este caso52”.  
Por otra parte no solo se comprenderá la realidad del contexto en el cual se está 
desarrollando la investigación, si no también se conocerán las relaciones que 
produce la experiencia, obteniendo conocimientos específicos destacando un 
carácter predominante de la acción definida en este método de investigación, el 
cual empodera a las personas para la producción de conocimientos de manera 
directa.  
Contando con la capacidad y deseo de adquirir informacion frente a la seguridad 
emocional en la educación infantil y teniendo en cuenta los métodos cualitativos y 
las diferentes formas de adquirir conocimientos sobre la población (test y 
entrevistas especializadas) que resaltaran los puntos específicos de cómo se 
sienten los estudiantes dentro del ambito escolar. Con una mirada especifica que 
permita deducir a profundidad la manera en que se puede afianzar la educación 
en emociones dentro de la institución educativa al igual que la ejecución del trabajo 
dentro del mismo. 
Se realizará a cada uno de los estudiantes un test y una encuesta donde es 
importante aclarar que se tendrá discreción y cuidado absoluto al realizar las 
observaciones para que los involucrados no se sientan vulnerables, 
                                                             
51 MUÑOZ G, Jose; QUINTERO C, Josefina. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Revista Electrónica 
de Investigación Educativa. Antioquia: 2001, p. 4.  
52 EIZAGUIRRE, M. y ZABALA, N. Investigación-acción participativa (IAP), Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo., Bilbao, 2005. 
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adicionalmente se elaborarán diarios de campo como base de los principios 
metodológicos que serán primordiales para evidenciar las falencias o 
inseguridades de los niños y posteriormente darle una solución por medio de 
estrategias donde los profesores, familiares, estudiantes y/o practicantes 
desarrollaran en clase las estrategias planeadas y organizadas una vez realizados 
todos los análisis de la información previa.  
Por se pude decir que la investigación pretende fomentar estrategias para el 
trabajo dentro de la institución a partir de actuaciones pedagógicas para el 
afianzamiento de la seguridad emocional, vivenciados desde recursos 
pedagógicos y  didácticas utilizadas en la vida cotidiana, donde el papel del 
educador es primordial en el afianzamiento del desarrollo integro de la persona,  
ya que este es un acompañante en el proceso de aprendizaje del estudiante, de 
igual forma y sin desconocer que  la familia proporciona modelos de actuación que 
los estudiantes imitan e interiorizan en su forma habitual de actuar.  
Esta investigación acción pretende potenciar todas las habilidades que permiten 
que el estudiante empiecen a fortalecer y dominar la seguridad emocional en 
“todos” los aspectos de su vida. 
4.2 FASES DE DESARROLLO:  
 
4.2.1 ETAPA DIAGNOSTICO: 
 
Para esta etapa se realizará la aplicación  del test de Weisinger H, Para Evaluar La 
Inteligencia Emocional en relación con el manejo y control de las emociones de los 
estudiantes frente a los aspectos individuales y sociales, teniendo en cuenta su 
comportamiento en las sesiones de clase, dando soluciónes mediante estrategias 
metodológicas basadas en textos sobre educación en emociones enfocada hacia 
los estudiantes.  
De igual manera durante el desarrollo de las sesiones de clase  se aplicara una ficha 
de profundización de los objetos de estudio, donde se logra identificar los ambientes  
en los que conviven los estudiantes a nivel familiar, social y educativo. Simultaneo 
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a esto se podran evidenciar los gustos, miedos y preferencias de los estudiantes 
frente a programas de televisión, juegos, animales y las relaciones que establecen 
en función a un colectivo.  
Observando el problema que se presenta y se realizará un análisis respecto a los 
textos investigados y el test planteado, se harán diferentes observaciones dentro 
del entorno escolar y familiar sustentadas por el comportamiento de los estudiantes, 
dando paso al diseño de una estrategia metodología que responda a las 
necesidades de los estudiantes teniendo en cuenta la educación en emociones para 
el desarrollo de un ser integro. 
4.2.2 ETAPA DE DISEÑO:  
 
Se diseñará una propuesta metodológica que se enfocará en la educación en 
emociones para el afianzamiento de la seguridad emocional de los niños del curso 
201 del Colegio Tabora Sede b Jornada- Mañana. De esta manera se busca 
mejorar los aspectos de comunicación, auto concepto, del desarrollo social de los 
niños en el entorno escolar y familiar. 
4.2.3 ETAPA DE APLICACIÓN:  
 
Se aplicará una estrategia metodológica la cual parte desde observaciones 
realizadas en las clases de educación física a los estudiantes del curso  201 del 
colegio Tabora y un test inicial, donde se seguirá un orden que va desde lo general 
a lo particular, enfocando como primara instancia a saber las razones de la 
inseguridad emocional de los estudiantes, para encontrar soluciones enfocadas 
hacia  el afianzamiento en la seguridad emocional de los mismos. 
Al mismo tiempo se aplicaran diarios de campo durante cada una de las sesiones 
de clase en los cuales se podra evidenciar el proceso de los estudiantes en cuanto 
a la adquisición, desarrollo y afinzamiento de las habilidades emocionales, donde 
se tendrá en cuenta la metodología y estrategia (constructivismo y resolución de 
problemas) utilizadas para su ejecución, de este modo cada diario de campo 
especificara el proceso que se desarrollo en cada una de las clases.  
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Con la aplicación de estrategias que puedan responder a esta necesidad 
(seguridad emocional) contemplando diferentes aspectos a nivel social del niño, la 
cual se implementará durante doce sesiones de clase las cuales estarán enfocadas 
a aspectos específicos de la educación en emociones en función de los 
estudiantes.  
4.2.4 ETAPA DE EVALUACIÓN: 
 
Una vez aplicada la propuesta metodológica en el curso 201 del Colegio Tabora 
sede B Jornada- Mañana, en la cual se empleará su correspondiente test 
Weisinger H, Para Evaluar La Inteligencia Emocional a partir del manejo y control 
de las emociones el cual se desarrollara antes y después de la aplicación de la 
estrategia metodológica para evidenciar los avances de los estudiantes durante la 
investigación. 
De esta forma se analizará el progreso de la educación en emociones para el 
afianzamiento de la seguridad emocional de los estudiantes, de igual forma se 
evidenciará si los estudiantes tuvieron algún beneficio con la estrategia 
metodológica y su aplicación, teniendo en cuenta que género en los estudiantes 












4.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION:  
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segunda y tercera 
parte.  
Para finalizar se 
utilizará una ficha 
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Mañana. 
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4.3.1 TECNICA DE ANALISIS:  
 
Observación. 




salón 201 del 
colegio Tabora 
Sede B Jornada 
Mañana. 




Evidenciar tras la 
aplicación de la 
estrategia 
metodológica si los 
estudiantes 
mostraron una 
mejora en la 
seguridad emocional 
dentro del entorno 
social.  
Estudiantes del 
salón 201 del 
colegio Tabora 
Sede B Jornada 
Mañana. 
Durante la aplicación 
de la estrategia 
metodológica.  
 
4.3.1.1 OBSERVACIÓN:  
 
La observación es una técnica la cual se desarrolla a partir de observar 
minuciosamente el fenómeno, tomar la información y registrarla para realizar un 
posterior análisis, esta es un elemento fundamental dentro de todos los procesos 
investigativos.  
Existen dos clases de observación: “la Observación no científica y la observación 
científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 
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científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 
investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 
implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 
científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y, por tanto, 
sin preparación previa53”.  
Es así como la estrategia metodológica se aplicara observación directa de forma 
que se aplicara durante toda la práctica desentendiendo en cuenta la estrategia 
metodológica para el afianzamiento de la seguridad emocional de seguridad 
emocional de los estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B jornada 
mañana. Donde esta observación tiene fines específicos que nos dará un punto de 
partida para identificar los problemas que enfrentan los estudiantes. 
 
4.3.1.2 TEST ESPECIALIZADO:  
 
Test para evaluar la inteligencia emocional de “Test tomado de Weisinger, H. 
(2001). La inteligencia emocional en el trabajo. Madrid: Javier Vergara. (P. 334-
341). Adaptación de Mireya Vivas, Segunda y Tercera Parte”. (Anexo 13) 
 
Las características para la aplicación del test dentro del entorno escolar a los 
estudiantes del curso 201 que oscilan de edades entre los 6 y los 8 años deben 
ser objetivos, confiables y sencillos de manera que sean de fácil compresión y 
cumplan los requisitos mínimos en función a la estrategia metodológica que se está 
trabajando, determinada por las necesidades de los estudiantes para el 
afianzamiento de la seguridad emocional.  
 
4.3.1.3 DIARIO DE CAMPO:  
 
“El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 
proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se 
                                                             
53 SUAREZ S, Estefanía; ATEHORTUA, Sara. Técnica de observación, tipo de investigación, población, muestra 




toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 
interpretar la información que está recogiendo54” 
Se aplicaran doce diarios de campo donde se llevara el registro de las clases de 
educación física y a su vez la incidencia de la estrategia metodológica para el 
afianzamiento de la seguridad emocional de los estudiantes, de acuerdo a el 
registro de cada diario de campo será más sencillo llevar el análisis y la compilación 
de la información evidenciando en cada uno de ellos las fortalezas y debilidades 
que presentan los estudiantes en cada sesión de clase tras el avance de la 
estratega metodológica planteada al principio de la práctica docente.  
4.3.1.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS:  
 
Los análisis de resultados se llevarán a cabo después de la aplicación de la 
estrategia metodológica en base a la recopilación de datos de los instrumentos de 
recolección de datos de la investigación, se tendrán en cuenta variables 
especificas dentro de estos criterios dentro de los cuales encontramos la seguridad 
emocional como eje fundamental de la recolección de datos, de manera que cada 
uno de los estudiantes será evaluado de forma objetiva.   
4.3.1.4 DIAGNOSTICO 
 
Es evidente que el diagnostico arroja resultados los cuales ayudaran para el diseño 
de cada una de las sesiones de clase que estarán planteadas en base a un objetivo 
y un orden estipulado, este proceso se diseñara de lo particular a lo general con el 
fin que el estudiante adquiera y potencialice al final de cada aplicación de las clases 
de educación física en relación a la propuesta metodológica capacidades 
emocionales en beneficio de sus relaciones intra e interpersonal en el contexto 
educativo.  
Otro aspecto importante que destaca del diagnóstico es evidenciar el 
comportamiento de los estudiantes y su relación con el entorno los cuales son 
                                                             
54 MARTINEZ R, Luis A. La Observación y el Diario de Campo en la Definición de un Tema de Investigación. 
2007, p. 77.   
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esenciales para el desenvolvimiento de sus capacidades emocionales, el cual 
permitirá conocer, comprender y reflexionar sobre los procesos educativos.  
 
 
Grafico # 3 Fortalezas Text de Weisinger.  
Realizando un paralelo entre las fortalezas y debilidades que demuestra  el 
desenso de las de debilidades en relación a la autoconciencia, el control de las 
emociones, la automotivación y la asesoría emocional y el incremento de las 
fortalezas en el control de las emociones, la automotivación y la asesoría 
emocional.  
Del mismo modo se tiene en cuenta que las fortalezas emocionales evidenciadas 
dentro de la aplicación y desarrollo de la implementación de la estrategia 
metodológica para el afianzamiento de la seguridad emocional de los estudiantes, 
se ven reflejadas en una mayor adquisición y fortalecimiento de las capacidades 
en cuanto al control de las emociones, la automotivación y la asesoría emocional 
en función del colectivo. Es decir no solo es un estudiante el que adquiere un mayor 
desarrollo y/o afianzamiento en sus capacidades emocionales, sino el todal de los 
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Test de Weisinger (Fortalezas) 




Grafico  # 4 Debilidades Test de Wisinger.  
 
Mediante la realización del test inicial se evidencia que los estudiantes tiene un 
bajo control de las capacidades y habilidades emocionales lo que les dificulta el 
desarrollo íntegro y completo del aprendizaje, de manera que sus falencias más 
evidentes parten desde la autoconciencia, el control de las emociones,  la 
automotivación y la asesoría emocional las cuales mediante las clases de 
educación física y la aplicación de adecuados procesos educativos enfocados a al 
desarrollo de las emociones en los estudiantes se espera que asuman actitudes y 
aptitudes en función de un adecuado uso de ellas.  
De esta manera tras la aplicación de la propuesta, el desarrollo de actividades y 
adecuado uso de las metodologías de enseñanza en función al aprendizaje y 
afianzamiento de las emociones en los estudiantes, su puede evidenciar que al 
final del proceso se obtienen los resultados ante la optimización de los objetivos 
propuestos para el Afianzamiento de la Seguridad Emocional a partir de las Clases 
de Educación Física en el curso 201 del Colegio Tabora Sede B Jornada Mañana.  
Donde se destaca que los niños adquieren capacidades emocionales en función 
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emocional lo que les permitirá un desarrollo óptimo de sus capacidades en función 
de nuevos aprendizajes y las relaciones con los demás.  
 
Grafico # 5 Porcentaje Pre Test Fortalezas  
 
De acuerdo con lo anterior las capacidades emocionales de los estudiantes son 
muy bajas en el desarrollo dentro de los diferentes contextos (social, familiar y 
educativo) lo que le impide un adecuado proceso educativo, tras la aplicación del 
pre test se evidencia que los estudiantes tienen un bajo porcentaje en las 
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Mientras que en la aplicación del post test se evidencia un aumente en el 
porcentaje de las capacidades emocionales de los estudiantes que parten desde 
la autoconciencia, la automotivación, el relacionarse bien y la asesoría emocional 
lo cual deja por sentado que durante el proceso de aplicación los estudiantes 





Se sobre entiende que las debilidades de los estudiantes al comenzar la aplicación 
de la propuesta son mayores que sus fortalezas en función al desarrollo y 
afianzamiento de las habilidades emocionales lo que les impide un adecuado 
desarrollo a niveles inter e intra-personal dentro del contexto educativo, teniendo 
en cuenta los factores que tienen incidencia sobre sus  capacidades y habilidades 
emociones  las cuales parten desde el acompañamiento en casa hasta la correcta 
estructuración de los currículos académicos dentro de la institución.  
Tras esta aplicación y al evidenciar los resultados obtenidos dentro de las sesiones 
de clase se enfatiza hacia el desarrollo, ejecución e implementación de 
metodologías y actividades enfocadas al aprendizaje y afianzamiento de las 
habilidades emocionales de los estudiantes, mediante los cuales se hace un se 
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función de un correcto aprendizaje y las relaciones que sostienen en los diferentes 
ambientes en los que se desarrollan.  
 
Grafico # 8 Porcentaje Post Test Debilidades.  
Es de esta manera tras la aplicación del post test se evidencia como los niños 
fortalecen sus capacidades y habilidades emocionales las cuales se aumentan en 
un porcentaje mínimo, pero de suma importancia para los estudiantes, los cuales 
de manera subjetiva asuemen posturas individuales para un correcto desarrollo de 
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4.5 Cronograma de Actividades:  
 
Desarrollo de proyecto investigativo año 2016 
Septiembre Semanas 
Del 5 al 9 iniciación desarrollo anteproyecto. 
Del 12 a las 16 correcciones de anteproyecto.  
Del 19 al 23 entrega de anteproyecto. 
Del 26 al 30 aprobación de anteproyecto. 
Octubre Semanas 
Del 3 al 7 diseño de instrumentos para la recolección de datos.  
Del 10 al 14 diseño y desarrollo de la descripción del problema. 
Del 17 al 21 Desarrollo de la descripción del problema.  
Del 24 al 28 finalización descripción del problema.  
Noviembre Semanas 
Del 31 al 4 desarrollo planteamiento del problema.  
Del 7 al 11 finalización justificación.  
Del 21 al 25 indagación de antecedentes del problema.  
Del 29 al 2 desarrollo en su totalidad de los objetivos genera y específicos. 
Diciembre Semanas 
Del 3 al 7 desarrollo de metodología y enfoque metodológico  
Del 10 al 14 desarrollo de avances y resultados esperados de la 
investigación. 
Del 17 al 21 presupuestos y recursos. 











Desarrollo proyecto investigativo 2017 
Febrero Semanas 
Del 2 al 5 Reinicio de clases diario de campo.  
Del 8 al 12 Juegos cooperativos enfocados a las relaciones personales  
Del 15 al 19 Desarrollo de actividades de inclusión entre compañeros, diario de 
campo.  
Del 22 al 26 Circuitos y trabajos grupales. 
Marzo Semanas 
Del 29 a las 2  Juegos cooperativos 
Del 7 al 11 Correcciones marco teorico.  
Del 21 al 25 Test entrada Diario de campo.   
Del 28 al 31 Actividades enfocadas a la identificación de las propias emociones.   
Abril Semanas 
Del 4 al 8 Actividades enfocadas a la identificación de las propias emociones, diario 
de campo.  
Del 11 al 15 Semana Santa.   
Del 18 al 22 Actividades reconocimiento de las propias emociones y de los demás.  
Del 25 al 29 Actividades reconocimiento de las propias emociones y de los demás, 
diario de campo.  
Mayo Semanas 
Del 2 al 6 Juegos grupales en pro del desarrollo de la comunicación (Actividades de 
inclusión grupal) 
Del 9 al 13 Actividades para la conciencia del estado emocional, diario de campo. 
De 16 al 20 Ficha de profundización y conocimiento de los objetos de estudio.  
Del 23 al 27 Desarrollo de sesión de clase junto a la profesora titular del curso.  
Junio Semanas 
Del 30 al 3 Vacaciones 
Del 6 al 10 Vacaciones 
Del 13 al 17 Vacaciones. 
Del 20 al 24 Vacaciones. 
Julio Semanas 
Del 27 al 1 Vacaciones. 
Del 4 al 8 Vacaciones. 
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Del 11 al 15 Vacaciones.  
Del 18 al 22 Retomar clases con los estudiantes, diario de campo.  
Del 25 al 29 Circuitos en trabajo grupal.  
Agosto Semanas 
Del 2 al 5 Seguimiento del proyecto de investigación.  
Del 8 al 12 Avances del proyecto de investigación.  
Del 15 a las 19 actividades enfocadas a la manifestación de las emociones, diario de 
campo.  
Del 22 a las 26 actividades enfocadas a la adquisición de la confianza  
Septiembre Semanas 
Del 29 al 2  Realización de títeres.  
Del 5 al 9 Desarrollo de las relaciones positivas entre los estudiantes,  diario de 
campo 
Del 12 al 16 Desarrollo de las relaciones positivas entre los estudiantes 
Del 19 al 23 Test de salida.  
Octubre Semanas 
Del 26 al 1 Aportes finales al proyecto de investigación. 
Del 3 al 7  diario de campo.   
Del 10 al 14 ajustes proyecto de investigación.    
Del 17 al 21 Ajustes del proyecto de investigación.  
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Las emociones en los niños se manifiestan de manera progresiva a medida que este 
crece, es así como mediante este proceso se produce un desarrollo cognitivo que a 
su vez le permite tomar conciencia de sus propias emociones y de las de los demás, 
estas juegan un papel fundamental para el desarrollo de las relaciones personales 
que se producen mediante procesos de aprendizaje. 
Este aprendizaje en los niños se determina a partir de capacidades básicas tales 
como la percepción y la canalización de sus propias emociones para la comprensión 
de los sentimientos, son estas capacidades las que les permiten tener confianza en 
sí mismos y/o saber disfrutar de su relación con las personas que los rodean, esta 
relación con el mundo se despliega desde la adquisición de conocimientos que 
generan la capacidad adaptativa de las personas.  
De este modo la educación a favor de las capacidades emocionales proporciona 
pautas para distinguir, comprender y controlar las emociones de los niños, estos 
aprendizajes para cada uno de los estudiantes pretenden llevar un adecuado 
proceso de adquisición de conocimientos donde de la misma manera se crearan 
estructuras sólidas de la comprensión de la realidad social para la construcción de 
la realidad social de las emociones.  
Comprendiendo que las emociones en los niños son tan importantes como el 
desarrollo cognitivo y físico, es así como el afianzamiento de la seguridad emocional 
en los niños los ayuda a tener un concepto de quienes son en el mundo, de cómo 
aprenden y   establecen relaciones de calidad con los demás. Es por ello que se 
impulsa a los niños a comunicarse, concertase con el mundo que los rodea y siendo 
aún más importante la resolución de conflictos para la adquisición de confianza en 
sí mismo para el logro de las metas propuestas.   
Es justo decir que el adecuado manejo de las emociones en los niños permite crear 
y mantener relaciones satisfactorias las cuales les permitirán explorar y afrontar 
desafíos donde la resolución de conflictos influirá de manera positiva en su vida, 
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donde esta capacidad emocional facilitara la atención y el uso racional del 
pensamiento de manera lógica y creativa. 
Considerando que la seguridad y adecuado manejo de las emociones influye 
positivamente en la capacidad de reflexión de los niños, manifestada desde aquel 
aforo para ejecutar procesos basados desde la experiencia individual y social que 
atribuye los intereses y necesidades de los estudiantes en razón con su interacción 
con el entorno, de manera que las comprensiones de las emociones dependen de 
las circunstancias sociales y educativas que rodean al individuo.  
Agregando que para el adecuado manejo de las emociones se deben tener en 
cuenta los pilares para afianzar la seguridad emocional que se desarrollan a partir 
de la inteligencia emocional, como capacidad que les permitirá a los niños 
solucionar los problemas que se presentan en la vida cotidiana.  
Estos cuatro pilares de dictaminan desde la capacidad de entender y comprender 
emociones y sentimientos propios, la autoestima, la capacidad de gestionar y 
controlar los impulsos y situaciones afectivas y por último la capacidad de entender 
y comprender los sentimientos de los demás.  
De igual modo la educación física cumple un papel fundamental en el afianzamiento 
de la seguridad emocional, la cual propicia el desarrollo moral, social, cognitivo y 
físico de las personas donde experimentan vivencias a partir de componentes 
educativos ligados a las emociones que garantizan el desarrollo de competencias 
propias de la materia desarrollando habilidades de bienestar, conciencia y 
regulación de las emociones que ponen en práctica las habilidades sociales de los 
estudiantes.  
De manera en que la educación física teniendo fundamentos teóricos los cuales se 
enfocan netamente en los estudiantes como personas integras que sienten, piensan 
y se expresan mediante el movimiento como capacidad de constructo hacia un 
adecuado manejo de sus emociones.  Hay que tener en cuenta que desde las clases 
de educación física se debe trabajar en beneficio del afianzamiento de las 
emociones de los estudiantes que los lleve al éxito de la formación integral. 
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La propuesta metodológica busca afianzar la seguridad emocional en los 
estudiantes del curso 201 de Colegio Tabora Sede B Jornada Mañana. 
Es de esta manera como las emociones son esenciales para el desarrollo del niño 
y se consideran “como la reacción inmediata del ser vivo a una situación que le es 
favorable o desfavorable; es inmediata en el sentido de que está condensada y, por 
así decirlo, resumida en la tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la cual 
basta para poner en alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación con 
los medios a su alcance”55 
Si el niño no tiene un adecuado control de sus emociones no podrá afrontar 
pequeños problemas o poner en práctica recurso que lo ayuden a identificar y 
                                                             
55 YANKOVIC, Bartolomé. Emociones, sentimientos, afecto. El desarrollo emocional. El desarrollo social y 
afectivo en los niños de primer ciclo básico. Santiago de Chile: 2011, p. 1 
•capacidad para reconocer las popias emociones e identificarlas. CONCIENCIA EMOCIONAL 
•Control de los estados de emocionales y su relacion con los impulsos humanos. REGULACION EMOCIONAL
•Acapacidad de darce razones para provocar acciones especificas dentro del 
compotamiento individual, influyendo en el estado de animo para conducir de manera 
efectiva en cualquier aspecto de su vida. 
AUTOMOTIVACION 
•Participacion afectiva encargada de captar los sentimientos y las realidades de otras 
personas.  EMPATIA
•Desarrollo de habilidades tales como la colaboracion, la escuha activa y habilidades de 
comunicacion emocional que le permiten a la persona crear vinculos para una adecuada 
convivencia. 
GESTION DE RELACIONES. 
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reconocer sus estados emocionales, para poder un adecuado control de las 
emociones con el fin de afianzarlas es importante adquirir conciencia de ellas junto 
a las capacidades de empatía, de simpatizar, de identificación y de generar vínculos 
afectivos e intercambios de sentimientos con otras  personas de forma adecuada 
relacionándose positivamente. 
Las emociones en los niños permiten expresar y experimentar sus sentimientos de 
forma completa en cualquier instancia de la vida, es necesario que se sientan 
seguros al expresar y vivir sus emociones, favoreciendo el desarrollo integral al 
proporcionando un autoconocimiento y un conocimiento por los demás  
La educación física para el afianzamiento de las emociones hace parte formativa hacia el 
desarrollo del niño lo cual le permite generar capacidades de dominar y potenciar 
competencias sociales y para la vida que le permitirán llevar relaciones sanas con las 
demás personas y con ellos mismo adoptando comportamientos apropiados frente a la 
solución de problemas personales.  
Los estudiantes que fortalezcan las habilidades emocionales tendrán capacidades 
de desarrollo y e integración dentro de cualquier acción dentro de los contextos en 
los que se desarrollan, ya que se podrán comunicar y expresar de maneras que 
ellos encuentren pertinentes, es así como esta propuesta busca facilitar y brindar 
herramientas a los implicados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
Donde la propuesta metodológica utilizará las clases de educación física como una 
herramienta principal para el afianzamiento de las habilidades emocionales de los 
estudiantes, donde mediante el resultado de la proactiva y la evaluación de los test 
se establecerá un diagnóstico para poder diseñar una adecuada metodología para 











 Afianzar la seguridad emocional a través de las clases de educación física 
para un adecuado manejo y control de las emociones de los estudiantes del 




CONSTRUCTIVISMO – RESOLUCION DE PROBLEMAS.  
 
La metodología que será utilizada en la propuesta metodológica será el 
constructivismo el cual el cual mediante su “dimensión pedagógica toma el 
aprendizaje como el resultado de procesos personales y colectivos hacia la 
construcción de nuevos conocimientos56”.   
De esta manera se entiende que el aprendizaje, es la suma todo un conjunto de 
propuestas contribuyen a la formulación de una metodología constructivista las 
cuales se desarrollan mediante:  
 La teoría del aprendizaje significativo: todo aprendizaje tiene que ser 
significativo, donde las personas y su colectivo den importancia y significado 
a los nuevos contenidos aprendidos.  
 Aprendizaje por descubrimiento: no hay una única forma de resolver los 
problemas a los que los individuos se enfrentan, de manera que es 
adecuado plantear posibles soluciones lo cual conlleva a explorar diferentes 
maneras de enfrentar dichas problemáticas.  
 
                                                             




 Las zonas de desarrollo: para la adquisición de nuevos aprendizajes debe 
existir un esfuerzo que implique cambios en la zona de desarrollo real* y en 
la zona de desarrollo próximo*.  
 El aprendizaje centrado en la persona-colectivo: “la persona y su colectivo 
intervienen en el proceso de aprendizaje mediante todas sus capacidades, 
emociones, habilidades y motivaciones donde los contenidos pedagógicos 
no se limitan solo al aprendizaje de hechos, experiencias y conceptos si no 
que se necesita de la atención hacia los procedimientos por medio de las 
actitudes, los valores y las normas para a la adaptación de la persona ante 
nuevas situaciones sociales57”. 
 Aprender imitando modelos: “enfoque sumamente importante para la 
enseñanza y aprendizaje de contenidos actitudinales, de manera que la 
persona y su colectivo adquieren una capacidad vicaria que les permite 
aprender mediante la observación e imitación que por lo general es 
inconsciente donde las conductas y actitudes de estas personas se 
convierten en modelos donde los patrones de aprendizaje son aprendidos 
en un proceso que se aplica mediante la atención, repetición y 
reproducción58”. 
 La metodología activa: método activo en el cual la persona y su colectivo 
generan un propio interés, necesidad o curiosidad hacia la planificación de 
                                                             
* “La distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 
un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz” VILLAFE, María. Desde 
los Paradigmas a las decisiones Pedagógicas,.2012  
* “la zona de desarrollo próximo tiene un valor más directo para la dinámica de la evolución intelectual y para 
el éxito de la instrucción que el nivel actual de su desarrollo” CORREA, Enrique. El concepto de zona de 
desarrollo próximo: un instrumento psicológico para mejorar su propia práctica pedagógica, Artículos 
originales de investigación. Envigado, 2014.  
57 Modelos pedagógicos. Modelo constructivista. 2012, p. 1. 
58 Ibid., 2.  
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situación estimulantes enfocadas al aprendizaje sin llegar a descuidar los 
métodos como un fin y no como un medio. 
 El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo: “la enseñanza se debe 
desarrollar mediante un conjunto de actividades que propicien la interacción 
de las personas y su colectivo con el medio, con sus iguales y de igual 
manera con los docentes, donde existe un proceso reflexivo y se toma 
conciencia de cómo se desarrolla el aprendizaje59”. 
Estas formas de entender el constructivismo comparten una idea en general donde 
el conocimiento es un proceso de construcción legítimo del individuo, de manera 
que cuando las personas aprenden nuevos conocimientos, lo incorpora a sus 
experiencias previas y a sus propias estructuras mentales, donde esta información 
es asimilada y depositada en una red de nuevos conocimientos y experiencias que 
ya existían previamente.  
El estilo que se va a utilizar en esta propuesta metodológica tiene como objetivo el 
afianzamiento de la seguridad enfocado en las relaciones sociales de los 
estudiantes donde se toma como punto de partida las dimensiones que se 
desarrollan a partir de la ejecución de tareas o en este caso el comportamiento de 
los estudiantes enfocado a la interacción social  en determinados grupo, de manera 
que cada uno de ellos podrá recibir una retroalimentación o mejor llamado 
feedback donde podrá recibir y desarrollar sus ideas en relación a sus sentimientos 
y corregir o afrontar estas situaciones para posteriormente darles una adecuada 
solución.  
Es asi como el descubrimiento guiado desarrolla la habilidad cognitiva del 
estudiante para el afianzamiento de sus habilidades motrices, sociales y 
emocionales, donde existe una disonancia* que induce al alumno al proceso de 
investigación, el cual refleja la necesidad de buscar una respuesta y una solución 
                                                             
59 Modelos pedagógicos. Modelo constructivista. 2012, p. 2.  




a los problemas que se presenta durante el  trascurso de las clases de educacion 
física.  
“Investigar lleva, a su vez, al descubrimiento, en general no se comienza a indagar 
a no ser que se necesite descubrir algo, esta necesidad de investigación se crea, 
impulsa y estimula en razón de esa insatisfacción mental que fuerza a concentrarse 
en el problema correspondiente, y así mismo despierta la posibilidad del 
descubrimiento60”. 
Considerando  la esencia del estilo que parte de la relación particular entre docente 
y estudiante, donde se plantea como primera medida “una serie de problemas en 
las tareas que se están ejecutando para que el segundo las resuelva, donde el  
profesor debe esperar las respuestas y no intervenir dentro del proceso, salvo en 
casos necesarios y sólo para dar sugerencias, jamás da la respuesta, y una vez 
obtenida por los estudiantes este se encarga optimizarla y reforzarla61”.  
En cuanto al comportamiento del docente en relación con los estudiantes este es 
el  encragado de realizar la programación y desarrollar las metodologias 
adecuadas para la aplicación de cada secion de clase, involucrando dentro de la 
evaluacion la acctuación de los estudiantes los cuales se encragaran de llevar el 
ritmo adecuado de trabajo. A si mismo los estudiantes se encargan de definir, 
desarrollar y llevar a cabo la ejecución y ritmo de trabajo teniendo en cuenta la 
necesidad de lograr el objetivo de las metas propuetas.  
En relación a esto se tendrá en cuenta que dentro de la aplicación de las seciones 
de clase se plantearan problemas motrices, sociales y emocionales “con múltiples 
soluciones, encontrando que todas son validas, donde el estudiante debe 
encontrar  la solución determinadas cituaciones.  
                                                             
60 MARTINEZ R, Ezquiel. Método de enseñanza de la Educación Física: descubrimiento guiado. EF Deportes. 
Buenos Aires. 2008, p. 2.  
61 BARRERO G, J. EducaFisica. Estilos De Enseñanza Aplicados A La Educación Física. Educación, Educación 




Encontrando dentro de su aplicación:  
 Preimpacto: “el profesor decide el contenido, el tema y el diseño del 
problema o problemas qué provocarán soluciones múltiples y 
divergentes62”. 
 Impacto: “el alumno decide cuales de las soluciones son aplicables al 
problema, busca las respuestas alternativas para solucionadas, estas 
constituyen el contenido específico descubierto por el alumno en esta 
actividad63”. 
 Postimpacto: “el alumno evalúa las soluciones descubiertas. Siempre que 
el alumno sea capaz de ver la solución no necesita la verificación de nadie 
más. Cuanto más participe el alumno, más fácil será conseguir los objetivos 
de este estilo64”. 
Con respecto a lo anterior el estudiante esta en toda su capacidad de perseguir 
modelos que a menudo pueden establecer varias soluciones, lo que implica que 
este se motive y establesca relaciones cognitivas, de afecto físico y de relaciones 
sociales con sus compañeros, considerando que en este método de enseñanza en 
el cual  no interesa el producto, sino por el contario el proceso a nivel formativo, 
puesto que se atiende no solo al resultado final sino a todo el proceso en función 






                                                             
62 JIMÉNEZ L, Idalmis; AZOY C, Lázaro. EfDeportes. Los estilos de enseñanza, su utilización en la clase de 
Educación Física contemporánea. Buenos Aires. 2010, p. 8.  
63 Ibid., 8.  
64 Ibid., 8. 
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5.5  ASPECTOS A TENER EN CUENTA. 
 




Las emociones se definen como aquel estado anímico que está acompañado de 
sensaciones y sentimientos que posee el ser humano al relacionarse, cumpliendo 
una función adaptativa en un medio físico y en un entorno global, representado por 
múltiples componentes representada por múltiples componentes que se reflejan 
en respuestas fisiológicas, conductuales y subjetivas del individuo. 
Goleman, describe las emociones como “un sentimiento y a los pensamientos, los 
estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencia a la acción que 
lo caracterizan65”. De manera que se puede decir que las emociones son 
fenómenos complejos que se desarrollan a partir de diferentes ámbitos los cuales 
parten desde la experiencia subjetiva como aquel proceso cognitivo y afectivo, por 
otra parte, desde la activación fisiológica la cual implica tanto el SNA como al 
sistema endocrino y el de la expresión del comportamiento mediante la mímica, la 
voz o los gestos y la expresión corporal del individuo que utiliza para comunicarse.  
Las emociones por lo general son de corta duración, intensas y se asocian a un 
estímulo en específico, algunas emociones que pueden encajar en esta 
clasificación se asocian con la rabia, el mal humor, la culpa y el orgullo, el 
desprecio, por el contrario, el estado de ánimo es más duradero un poco más 
impreciso, débil y de intensidad moderada y por lo general no tiene un estímulo 
específico ligado a él.  
Es de esta manera como la educación física es una materia que está ligada a la 
promoción de la salud física, con relación a esto en los últimos años se ha 
enfatizado al desarrollo y cuidado de la salud mental a partir del ejercicio físico y 
las relaciones que elabora el individuo desde las clases de educación física 
                                                             
65 GOLEMAN, Daniela. Inteligencia Emocional, Barcelona: 2008, p 432.   
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teniendo en cuenta que debe ser una práctica que se oriente con fines específicos 
de una manera adecuada. 
Desde un punto de vista fisiológico que la actividad física se encarga de estimular 
la secreción de serotonina el cual es uno de los neurotransmisores que producen 
bienestar a la persona y, desde el punto de vista psicológico, el juego deportivo 
que se implementa y se desarrolla en las clases de educación física es un agente 
desencadenante de emociones positivas para los estudiantes.  
La educación física es espacio donde los estudiantes se desarrollan en todas sus 
dimensiones, tanto física como motora, mental, social y afectiva, es propicio para 
el fomento de la educación en emociones del individuo en este caso el de los 
estudiantes, el deporte para la educación física tiene un gran poder para generar 
emociones.  
Es la educación física para los alumnos es la oportunidad de adquirir conciencia 
frente a: 
 El respeto de normas, hacia la aceptación y disposición voluntaria de 
responsabilidades satisfactorias y complacientes para las relaciones 
sociales entre compañeros.  
 Trabaja con entrega por aquello que en realidad le interesa, aunque le 
suponga un esfuerzo.  
 Deseo incondicional de ayudar a sus compañeros en situaciones 
determinantes dentro y fuera de la clase, teniendo en cuenta que debe 
primar el bien general sobre el.  
De esta manera desde las clases de educación física se debe trabajar estos 
aspectos que integran la inteligencia emocional en este caso afianzan la 
seguridad emocional en el desarrollo de los estudiantes, para esto es 
sumamente necesario que los profesores desarrollen metodologías dinámicas 
individuales y a su vez grupales, donde su principal objetivo sea vivenciar e 
interiorizar sus emociones para que los estudiantes aprendan a identificar, 
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controlar y gestionar sus actuaciones lo cual le permitirá mejorar sus 
habilidades sociales. 
 Además, para que exista un adecuado aprendizaje por parte del alumnado es 
necesario que éste sea significativo a través de la solución de problemas que 
el profesor o la profesora va planteando con la finalidad de guiar al alumnado 
en la implicación cognoscitiva y en la reflexión. Igualmente es muy importante 
que el profesorado cree un clima positivo de búsqueda y participación, de tal 
forma que los alumnos y alumnas se sientan partícipes del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Para finalizar es importante que estos aspectos se desarrollen no sólo desde 
las clases de Educación Física, sino también en el ámbito familiar, donde es 
necesario que todos los participantes (docentes, familiares) trabajen de forma 
ordenada y se complementen para la trasmisión de nuevos conocimientos a los 
estudiantes en este caso a los niños donde la actividad física y el deporte se 
encargan de afianzar y desarrollar los aspectos afectivos, emocionales y 
sociales.  
5.5.2 TIPOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LAS EMOCIONES:  
 
“La educacion física debe contribuir al desarrollo integral de los estudiantes 
partiendo del desarrollo de la motricidad y las características propias a través del 
desarrollo corporal, la autonomía, la socialización y su relación con el medio 
ambiente66”. 
 
 Condición física y salud:  se debe utilizar una metodología en la cual el 
estudiante sea el protagonista, donde se quiere ya que el estudiante 
exprese sus sentimientos, se le tiene que dar el papel principal al mismo, 
proponiendo que realice y proponga dentro de la práctica ejercicios y juegos 
llevados hacia el esfuerzo, la resistencia, la fuerza y la flexibilidad. De 
                                                             
66 CLAVIJO R, Manuel J; PÉREZ M, Rosa B. Enseñanzas propias de la comunidad de autónoma de andalucia para 
la educacion primaria. Concejeria de educacion cultura y deporte. Andalucia. 2015, p. 4.  
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manera que la motivación del estudiante será es una tarea difícil, de manera 
que el profesor debe plantear metodologías adecuadas dentro de las clases 
para el goce y disfrute de sus estudiantes.  
 En el bloque de Juegos y Deportes:  los estudiantes se deben adaptar con 
situaciones que propicien la resolución de conflictos, dentro de los espacios 
académicos y fuera de él, realizando actividades en las que una decisión 
arbitraria sea fundamental para el resultado de la actividad desarrollada. 
Mediante esta técnica se trabaja el respeto y la conciencia hacia los 
compañeros, las resoluciones de problemas se desarrollan mediante 
discusiones moderadas donde el profesor propone acuerdos y soluciones 
fomentando el juego limpio. 
 En las actividades en el medio natural: se proponen actividades podemos 
actividades las cuales se centran en el respeto hacia el medio ambiente. El 
medio natural es una necesidad que invita a la reflexión y a la 
concientización de los actos de los estudiantes. 
 
 El bloque de Expresión Corporal:  se componen mediante estrategias para 
trabajar la inteligencia emocional enfocados en la realización de tareas que 
parten desde la desinhibición y de colaboración dentro del grupo., las cuales 
se ponen en práctica donde los estudiantes desarrollaran técnicas de 
trabajo en equipo, mediante las cuales interaccionan entre ellos.  
 
5.6 Contenidos de la propuesta. 
 
 Conocimiento de sí mismo: es aquella configuración mental encargada de la 
percepción de si mismo aceptadas por la conciencia, la cual se compone de 
características, habilidades y capacidades configuradas desde los conceptos 
de la persona en relación a los demas y con el ambiente, donde las 
cualidades de valor están asociadas a experiencias, metas e ideales.   
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 Identificación de las propias emociones: es aquella manera como se evalua 
el estado de conciencia emocinal de la persona, ligada a capacidades de 
percepción, descripción y expreción de de actos y palabras a nivel emocional, 
para poder vivenciar y entender las emociones se debe gozar de una buena 
percepción de ellas, las cuales son las encargadas de informar en que estado 
se encuentra la persona, de sus gustos y aquellas actuaciones que se 
desarrollan a su alrededor.  
 Reconocimiento de las emociones de los demás: es la encargada de la 
percepción de los comportamientos y actuaciones de las demas personas, 
de manera que se desarrolla mediante la atención a señales emocionales 
basadas en la comprencion de sus necesidades y sentimientos.   
 Conciencia hacia el propio estado emocional: es el proceso mediante el cual 
se adquieren conocimientos de si mismos, definidos desde circunstancias 
internas y externas que determinan sus pensamientos, sentimientos, 
comportamientos, actitudes, y las relaciones personales.  
 Manifestación de emociones positivas hacia uno mismo y los demás: son las 
responsables del control de las emociones expresadas de formas 
particulares, las cuales dependen del carácter, aprendizajes, experiencias y 
todas aquellas situaciones concretas en las que se involucra el ser humano, 
algunas reacciones comportamentales o actitudinales que desencadenan las 
emociones son innatas mientras que otras pueden adquirirse.  
 Adquirir confianza en uno mismo: es aquella actitud del ser humano que le 
permite tener una visión positiva acerca de si mismos.  
 Relaciones positivas con los demás: se desarrolla a partir de la construcción 
de las relaciones con quienes los reodea, siendo una habilidad social del ser 
humano, la cual desarrolla y perfecciona dia a dia, existiendo actitudes que 
ayudan a construer relaciones gratificantes y que influyen de manera positiva 




5.7 SESIONES DE APLICACIÓN  
 
Numero de sesiones:  
 12 sesiones.  
Lugar de aplicación:  
 Colegio Tabora Sede B Santamaria del Lago Curso 201 Jornada 
Mañana.  
Participantes:  
 35 estudiantes entre los 7 y los 9 años. 
Instrumentos de recolección de información:  
 Test para evaluar la inteligencia emocional (Weisinger, H. (2001). 
La inteligencia emocional en el trabajo) 
 Ficha de profundización y conocimiento de los objetos de studio.  
 Diario de campo. 
Días y horas de aplicación: 
 Jueves de 6:30 am - 8:30 am 
Diseño de las sesiones:  
 1 sesión: diagnostico aplicacion del primer test de inteligencia emocional 
(Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional en el trabajo) 
 2 sesiones de trabajos enfocados al conocimiento de si mismo. 
 2 sesion enfocadas al reconocimiento de las propias emociones y las de los 
demas. 
 1 sesion hacia la conciencia del estado emocional. 
 1 sesion enfocada al desarrollo de la ficha de profundización y conocimiento 
de los objetos de estudio. 
 1 sesiones enfocadas a la manifestacion de las emociones positivas. 
 1 sesion para la adquisición de confianza.  
 2 sesion para el desarrollo de relaciones positivas con los demas.  
 1 sesion para aplicar el test de salida o post test (Weisinger, H. (2001). La 
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Docente Titular: Andrea Montaño                              Docente en Formación: David Bocanegra                       
                                                                 Tema: Diagnostico del problema.  
Curso: 201                 Asignatura: Educación Física                                   N* de estudiantes: 35       
Se realizará el test de entrada tomado de (Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional en 
el trabajo), el cual se desarrolla bajo diferentes ítems en función de las habilidades y 
capacidades de los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto y las situaciones a la que estos 
se enfrentan.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?   
1. Conocimiento de las habilidades emocionales. 
2. Adquisición de nuevas capacidades emocionales. 
3. Orientación emocional dentro de los contextos de desarrollo del estudiante. 
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Adquicicion de nuevas habilidades emocionales. 
2. Capacidades emocionales en función de nuevos conocimientos.  
3. Que el estudiante adquiera una integracion tanto fisica como cognitiva dentro del 
entorno en el que se desarrolla. 
4. Adquisición de gestos propios del estudiante a partir de del desarrollo emocional en 
conexión con el entorno educativo.  
 
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Resolucion de problemas.   
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicación para el desarrollo del test (Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional 
en el trabajo) 
 Desarrollo del test. 
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 Retroalimentacion.  
 
¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Explicación 25 minutos. 
 Desarrollo 55 minutos. 
 Retroalimentación 25 minutos.  
¿Qué recursos va a utilizar? 
 Copias para cada estudiantes el tests costa de tres hojas.  
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se desarrollará a partir de los ítems en función del test siendo 45 preguntas las cuales cada 
una maneja una capacidad y habilidad emocional especifica (autoconocimiento, control de las 
emociones, automotivación, relacionarse bien y asesoría emocional) donde se evaluará de 
manera cuantitativa en relación con la sumatoria de los puntajes dentro de las habilidades y de 
forma cualitativa en relación con las observaciones y a los aspectos a tener en cuenta.  
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio (expresión de las emociones de los niños al inicio de la 
clase):  los estudiantes se encontraron con conceptos en 
relación con sus emociones desconocidos para ellos al tener 
en cuenta su edad y el contexto en el que se desarrollan, sin 
embargo, con la explicación del docente y un adecuado 
acompañamiento frente al desarrollo del test los estudiantes 
comprenden y aceptan los nuevos conocimientos a los que 
se enfrentan.  
Final: al ser un test o una actividad donde los estudiantes 
encuentran conceptos desconocidos en relación con las 
emociones, desarrollan preguntas e inquietudes referentes a 
la clase de educación física y que incidencia tienen las 
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Se desarrollará la aplicación de ejercicios prácticos encaminados al autoconocimiento de los 
estudiantes, los cuales le permitirán desarrollar habilidades emocionales orientadas al 
afianzamiento de conductas y actitudes enfocadas a las reacciones con ellos mismo y con los 
demás, en relación a las clases de educacion física se tendrá en cuenta el proceso de 
exprecion, comunicación, percepción y comprensión que tiene cada uno de los estudiantes 
dentro de los ambientes en lo que sedesarrolla.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Procesos reflexivos mediante los cuales el estudiantes adquiera conciencia del yo. 
2. Percepcion de la realidad a traves de los sentidos. 
3. Percepcion de cambios contextuales y situacionales en relacion con ellos mismos y 
con los demas.  
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Adquirir conocimientos, capacidades y actitudes que permitan que el estudiante 
conozca sus limitaciones y habilidades.  
2. Que el estudiante adquiera conciencia sobre sus actuaciones  
3. Que el estudiante sea capaz de descubrir y reconcocer sus propias actuaciones en 
relación a los demas.  
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Resolución de problemas.   
¿Qué actividades va a desarrollar? 
1. Los estudiantes desarrollaran una expocición al profesor y a la cual nos mortrara 
aspectos esenciales de su vida; ejemplo conquien viven que les gusta hacer, que no 
les gusta hacer y que quieren ser cuando grande. 
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2. Conocerse a sí mismo: pensando en cada uno de ellos como son, como es su 
carácter y su personalidad tendrán que señalar al menos 5 características resaltando 
porque creen que son innatas en ellos, insistiendo que no son aspectos los cuales no 
les gusta o no desarrollan de manera eficaz, al fina cada estudiante tendrá que 
exponer estas 5 características dando una breve explicación a sus compañeros.  
3. Se le pedira a cada estudiante que dibuje en una hoja una imagen de el y una de un 
compañero, donde tendran que expresar por medio de estas imagenes como se 
perciben y como perciben las relaciones con sus compañeros identificando 
capacidades he intereces que logran compartir con ellos.  
¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Expocicion 35 minutos  
 Conocerse a si mismo 25 minutos 
 Dibujo 30 minutos 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 Cartulina  
 Hojas 
 Colores 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se desarrollará a partir de la participación de los estudiantes donde la realización de los 
ejercicios se ejecutará bajo el constante acompañamiento de profesor para realizar posibles 
correcciones del proceso de cada estudiante.  
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: los estudiantes toman cada actividad como maneras 
de expresión de sus emociones teniendo en cuenta que no 
todos las ejecutan de la misma manera, encontrando que 
para unos es más fácil la expresión de sus emociones frente 
al profesor y hacia sus compañeros mientras en otros, esta 
se destaca por la falta de elementos verbales y corpóreos 
para que puedan ser entendidas.  
Final: los resultados esperados frente a cada actividad son 
buenos teniendo en cuenta que los estudiantes encontraron 
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Se desarrollará la aplicación de ejercicios prácticos enfocados hacia el afianzamiento de la 
autoconciencia de los estudiantes donde estos se familiarizarán con habilidades y aptitudes 
que los permitirán consolidar las relaciones con los demás.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Identificar estados emocionales en relación a los contextos en los que se desarrolla. 
2. Reconocimiento de los estados emocionales. 
3. Reconocimiento de reacciones frente a las relaciones con sus compañeros.  
4. Motivacion hacia la satisfacción de las necesidades personales.   
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Reflexion sobre sus fortalezas y debilidades. 
2. Identificar, interpretar, evaluar y modificar las manifestaciones de los estados de 
ánimo. 
3. Modificar la forma en que expresan emociones negativas. 
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Resolucion de problemas.   
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Calentamiento  
 Explicación de actividades.  
 Conociendo a mis compañeros: uno de los estudiantes toma el balon y lo arroja hacia 
arriba al mismo tiempo que dice el nombre de u2n compañero. Este corre y cogue el 
balon mientras sus compañeros siguen corriendo, para que estos paren de corer es 
estudiante tiene que gritar el nombre del compañero que lo nombro y ademas una 
caracteristica suya.  
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 Actividade de animals en la selva: se determinaran tres grupos los cuales parten y se 
hacen participes a partir de animals de la selva los leones , las aguilas, y los sapos 
donde cada uno representa un puntaje 5 pts (leones), 3pts  (aguilas) y 1 pts (sapos) 
donde cada grupo tendra que organizar estrategias para atrapar la mayor cantidad de 
compañeros.  
 Vuelta a la calma.  
¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Calentamiento 15 minutos 
 Explicación actividades 10 minutos  
 Conociendo a mis compañeros 35 minutos  
 Animals salvajes 25 minutos 
 Vuelta a la calma 10 minutos.  
¿Qué recursos va a utilizar? 
 Patio de descanso.  
 Balones 
 Conos 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se desarrollará a partir de la participación de los estudiantes donde la realización de los 
ejercicios se ejecutará bajo el constante acompañamiento de profesor para realizar posibles 
correcciones del proceso de cada estudiante. 
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: siendo actividades de carácter lúdico los estudiantes 
participan dentro de la clase de una manera eficiente 
generando relaciones con sus compañeros. 
Final: los estudiantes adquieren nuevos comportamientos 
hacia las relaciones que establecen con sus compañeros en 
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Se desarrollarán actividades enfocadas a la expresión, comunicación y regulación de las 
emociones de los estudiantes dentro del contexto educativo.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Conocimiento de los sentimientos y emociones propias del estudiante. 
2. Conocimiento de los sentimientos y emociones propias de sus compañeros.  
3. Habilidad para afrontar retos y situaciones de conflicto generadas por las emociones.  
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Capacidad para autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y consciente 
emociones positivas. 
2. Autoregulación de los estados emocionales.  
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Enseñanza reciproca.  
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicación de las actividades. 
 Calentamiento. 
 Yoga: Es una herramienta de Disciplina Positiva. Consiste en crear un lugar especial 
dentro del aula, al cual el niño pueda recurrir para calmarse y volver a sentirse 
tranquilo cuando se sienta alterado o fuera de control.   
 Vuelta a la calma.  
¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Explicación actividades 10 minutos. 
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 Calentamiento 15 minutos. 
 Yoga 45 minutos. 
 Vuelta a la calma 15 minutos. 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 Colchonetas. 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se desarrollará a partir de la participación de los estudiantes donde la realización de los 
ejercicios se ejecutará bajo el constante acompañamiento de profesor para realizar posibles 
correcciones del proceso de cada estudiante. 
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: los estudiantes toman las nuevas experiencias y 
conocimientos de manera adecuada logrando identificar sus 
emociones dentro del contexto para que sean utilizadas de 
manera correcta.  
Final: los estudiantes se sienten conformes con lo aprendido 
generando nuevas experiencias de aprendizaje a nivel 
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Curso: 201                 Asignatura: Educación Física                                   N* de estudiantes: 35       
Se desarrollarán actividades enfocadas a la adquisición de capacidades emocionales para el 
aumento de las relaciones de convivencia y vinculación social que parte de auto-concepto del 
estudiante en relación son sus compañeros.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Toma de conciencia y comprención de comportamiento en relacion a las propias 
emociones.   
2. Toma de conciencia y comprención de las emociones de los demás.  
3. Capacidad para la gestión de las emociones en función de una ayuda social.  
4. Aumento de las habilidades sociales.  
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Reconocer, aprovechar e identificar las capacidades emocionales hacienda un uso 
adecuado de ellas en situaciones determinadas. 
2. Canalizar las emociones y los estados de conciencia individuales. 
3. Aprender a reconocer las falencias de los estados emocionales.  
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Enseñanza reciproca.  
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicacion de las actividades. 
 Calentamiento. 
 Frente al espejo: en esta actividad se ubican a los estudiantes uno en frente del otro, 
donde alguno de los dos se mira en el otro y identifica su reflejo, este debe ir imitando 
los gestos que realiza su compañero de manera que cada estudiante identificara las 
acciones de su sompañero como si fueran propias de igual manera se pondran en los 
zapatos del otro compartiendo conocimientos que influyen dentro de sus emociones. 
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 Yoga: Es una herramienta de Disciplina Positiva. Consiste en crear un lugar especial 
dentro del aula, al cual el niño pueda recurrir para calmarse y volver a sentirse 
tranquilo cuando se sienta alterado o fuera de control.   
 Vuelta a la calma 
¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Explicación de las actividades: 10 min 
 Calentamiento 15 min. 
 Espejo 15 min 
 Yoga 35 min 
 Vuelta a la calma 10 min  
¿Qué recursos va a utilizar? 
 Colchonetas 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se desarrollará a partir de la participación de los estudiantes donde la realización de los 
ejercicios se ejecutará bajo el constante acompañamiento de profesor para realizar posibles 
correcciones del proceso de cada estudiante. 
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: los estudiantes en relación con sus compañeros se 
confrontan como si fueran uno solo donde encontraran 
nuevas emociones y conocimientos en función de las nuevas 
relaciones que adquieren por medio de la actividad.  
Final: los estudiantes afianzan sus relaciones las cuales se 


















Universidad Libre de Colombia                     Clase N*: 6                    Fecha: 4 de mayo  del 2017  
Docente Titular: Andrea Montaño                                   Docente en Formación: David Bocanegra                       
Tema: Conciencia del estado emocional 
Curso: 201                Asignatura: Educación Física                                   N* de estudiantes: 35      
Se desarrollarán actividades enfocadas a la conciencia emocional lo que permitirá que los 
estudiantes adquieran capacidades de reconocimiento hacia aquellas emociones que logran 
afectar sus acciones y la capacidad de utilizarlas como la guía en los procesos de toma de 
decisiones.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Comprención de los vinculos existente entre las emociones, sus pensamientos y las 
acciones a desarrollar.  
2. Conocer el modo en que las emociones influyen en su rendimiento. 
3. Comprención de las emociones de los demas.  
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Toma de conciencia de las propias emociones. 
2. Diferenciacion de la emociones en los diferentes contextos en los que se desarrollan.  
3. Reconocimiento de las concecuencia de las reacciones de los estudiantes. 
4. Valoracion adecuada del yo.  
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Enseñanza reciproca. 
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicación de la actividad  
 Proyección de pelicula los niños del cielo la cual  desarrolla dimenciones a nivel 
personal e interpersonal donde en esta se identifican emociones tras los diferentes 
contextos que se desarrollan a nivel familiar y escolar. 
 Retroalimentación.  
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¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Explicación actividad 10 minutos 
 Pelicula 1:30 min 
 Retroalimentación 15 min  
¿Qué recursos va a utilizar? 
 Televisor. 
 Pelicula DVD 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se determinará frente al comportamiento y la retroalimentación que cada estudiante en relación 
con sus vivencias emocionales.  
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: siendo una película poco convencional para alumnos 
de segundo llega ser monótona y falta de sentido para ellos, 
dado esto se hacen explicaciones en momentos cruciales de 
la película para que identifiquen el papel que cumplen las 
emociones y que relación tiene con la clase  
Final: desarrollada la retroalimentación los estudiantes 






















Universidad Libre de Colombia                    Clase N*: 7                   Fecha: 11 de mayo de 2017  
Docente Titular: Andrea Montaño                                Docente en Formación: David Bocanegra                       
Tema: ficha de profundización y conocimiento de los objetos de estudio. 
Curso: 201                  Asignatura: Educación Física                                   N* de estudiantes: 35       
Se desarrollará una ficha de profundización y conocimiento de los objetos de estudio la cual se 
implementará bajo diferentes ítems en función de las habilidades y capacidades de los 
estudiantes, teniendo en cuenta el contexto y las situaciones a la que estos se enfrentan.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Conocimiento de su entorno familiar. 
2. Conocimiento del contexto en el que se desarrolla 
3. Conocimiento de como se persibe dentro del context familiar. 
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Que el estudiante adquiera una integracion tanto fisica como cognitiva dentro del 
entorno en el que se desarrolla. 
2. Adquisición de gestos propios del estudiante a partir de del desarrollo emocional en 
conexión con el entorno educativo. 
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Resolucion de problemas.   
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicación de la ficha de profundización y conocimiento de los objetos de estudio 
 Desarrollo de la ficha.  
¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 25 minutos. 
 Desarrollo de la ficha 1 hora y 20 minutos.  
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¿Qué recursos va a utilizar? 
 Copia por estudiantes.  
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
 Se desarrollará en función a las preguntas involucradas en la ficha de profundización las cuales 
parten desde el entorno familiar pasando por sus amigos del colegio llegando a que cosas les 
tiene miedo, las cuales serán determinadas desde las respuestas de los estudiantes y se 
evaluaran mediante objetivos claros los cuales se desarrollaran de manera cualitativa.   
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: siendo una ficha la cual se desarrolla mediante 
pregustas que se relacionan con cada estudiante los 
estudiantes están en la voluntad de responder cada una de 
ellas honestamente.  
Final: al finalizar los estudiantes comparten sus ideas y 
respuestas en relación con las de sus compañeros, 
afianzando las relaciones en función al contexto al que se 























Universidad Libre de Colombia                     Clase N*: 8                  Fecha: 18 mayo  del 2017  
Docente Titular: Andrea Montaño                                    Docente en Formación: David Bocanegra                       
Tema: Manifestación de emociones.  
Curso: 201                 Asignatura: Educación Física                                   N* de estudiantes: 35       
Se desarrollarán actividades enfocadas a la manifestación de las emociones positivas, 
expresadas a través del movimiento enfocado a procesos subjetivos de pensamiento 
relacionados con las emociones que los acompañan y los procesos cognitivos relacionados el 
ambiente. 
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Expresar adecuadamente sus emociones. 
2. Regular la exprecion emocional. 
3. Habilidad para enfrentar retos y situaciones de conflict. 
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Capacidad para generar emociones positivas. 
2. Moderar las propias reacciones emocionales.  
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Resolución de problemas.   
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicación actividad. 
 Calentamiento. 
 Baile o rumba guiada por el profesor: los estudiantes expresaran y conviven con sus 
compañeros, mediante nuevas experiencias que les permitiran experimentar ritmos 
musicales asociados al acto motriz lo que les permitira desarrollar nuevas emociones. 
 Vuelta a la calma.   
¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Explicación actividad: 10 minutos. 
 Calentamiento: 15 munutos 
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 Baile o rumba guiada por el profesor: 50 munitos. 
 Vuelta a la calma: 10 minutos.  
¿Qué recursos va a utilizar? 
 Grabadora. 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se desarrollará a partir de la participación de los estudiantes donde la realización de los 
ejercicios se ejecutará bajo el constante acompañamiento de profesor para realizar posibles 
correcciones del proceso de cada estudiante 
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: los estudiantes conviven y se relacionan con sus 
compañeros adquiriendo experiencias de movimiento que les 
permiten manifestar sus emociones de acuerdo con cómo se 
perciben dentro de la actividad.  
Final: esta expresión de las emociones se dio durante toda la 
actividad, las cuales permitieron a los estudiantes vivenciar y 























Universidad Libre de Colombia                       Clase N*: 9                Fecha: agosto 17 del 2017  
Docente Titular: Andrea Montaño                               Docente en Formación: David Bocanegra                       
Tema: Adquisición de confianza  
Curso: 201                  Asignatura: Educación Física                                   N* de estudiantes: 35       
Se desarrollarán actividades enfocadas a la adquisición de confianza de los estudiantes, las 
cuales le permitirán desarrollar actitudes que les permitan tener una visión positiva acerca de 
ellos mismos y las relaciones que establecen con sus compañeros.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Favorecer la cooperación y cohesión grupal.  
2. Fomento de la seguridad y la confianza en si mismos. 
3. Aceptar criticas y observaciones de sus compañeros.  
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Admite criticas y correcciones. 
2. Acepta y se siente motivado con los retos y desafíos 
3. Muestra iniciativa, no temen hacer cosas nuevas y con gente nueva. 
4. Confianza y seguridad en sus compañeros.  
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Resolucion de problemas  
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicación actividades.  
 Trenes locos: hacer trenes con cuatro-cinco participantes. Sólo la última persona de 
cada tren tiene los ojos abiertos, las demás personas los mantienen cerrados 
 El lazarillo: por parejas, uno se venda los ojos a modo de ciego y el otro hace de lazarillo. 
 Balanceo a tres: se colocan dos personas una en frente de la otra a una distancia 
suficiente para que una tercera persona pueda situarse en medio y ser balanceada por 
las otras dos que la reciben y empujan suavemente entre ellas. 
 Retroalimentación  
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¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Explicación actividades: 10 min 
 Trenes locos: 25 min 
 El lazarillo: 20 min 
 Balanceo a tres: 20 min 
 Retroalimentación: 15 min  
 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 Colchonetas.  
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se desarrollará a partir de la participación de los estudiantes donde la realización de los 
ejercicios se ejecutará bajo el constante acompañamiento de profesor para realizar posibles 
correcciones del proceso de cada estudiante. 
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: siendo actividades grupales los estudiantes se sienten 
a gusto trabajando con sus compañeros dentro de las clases, 
de manera que serán guías lo cual les permitirá afianzar la 
relaciones y generan confianza en sí mismo y en los demás.  
Final: los estudiantes se muestran a gusto con las relaciones 
y los aprendizajes adquiridos en relación a la adquisición de 



















 Universidad Libre de Colombia                         Clase N*: 10          Fecha: 25 de agosto del 2017  
Docente Titular: Andrea Montaño                              Docente en Formación: David Bocanegra                       
Tema: Desarrollo relaciones positivas con los demás 
Curso: 201                  Asignatura: Educación Física                                   N* de estudiantes: 35       
Se desarrollarán actividades enfocadas a las relaciones interpersonales, las cuales intervienen 
en la capacidad del estudiante de alcanzar objetivos necesarios para el desarrollo a nivel 
escolar.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Establecer relaciones pocitivas con sus compañeros.  
2. Establecer relaciones pocitivas con sus padres de familia. 
3. Favorecer el desarrollo personal y autoestima del estudiante. 
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Promover el reconocimiento de si mismo y sus compañeros.  
2. Promover la contrucción de vinculos afectuosos con sus compañeros. 
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Resolucion de problemas.   
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicación de las actividades.  
 Calentamiento.  
 Relevos con globos: actividad grupal en la cual los estudiantes tendranque trabajar 
enequipo y seguir indicaciones basicas, para poder lograr su objetivo al final la pareja 
que logre cruzar en menor tiempo la mayor cantidad de obstaculos sera la ganadora. 
 Relevos por grupos: los estudiantes se enfrentaran a actos competitivos en los cuales 
tendran que cumplir conuna serie de obstaculos en el menor tiempo, en los cuales 
tendran que aceptar las capacidades, habilidades y debilidades de sus compañeros 
para poder dar solucion a los problemas que se presnetan dentro del grupo.  
 Vuelta a la calma.  
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¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Explicación de las actividades: 10 min 
 Calentamiento: 15 min 
 Relevos con globos: 35 min 
 Relevos por grupos: 35 min 
 Vuelta a la calma: 15 min  





¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se desarrollará a partir de la participación de los estudiantes donde la realización de los 
ejercicios se ejecutará bajo el constante acompañamiento de profesor para realizar posibles 
correcciones del proceso de cada estudiante. 
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: las relaciones entre los estudiantes sin adecuadas 
teniendo en cuenta que cada uno maneja un estado 
emocional en función a la actividad que se desarrolla es ahí 
donde entra el adecuado desarrollo de las relaciones 
positivas logrando entender y comprender las necesidades 
del otro.  
Final: los estudiantes actuaron conforme al desarrollo de sus 
emociones identificando que es posible compartir y llegar a 
















Universidad Libre de Colombia                    Clase N*: 11             Fecha: 7 septiembre del 2017  
Docente Titular: Andrea Montaño                                     Docente en Formación: David Bocanegra                       
Tema: Desarrollo de relaciones positivas con los demás 
Curso: 201                Asignatura: Educación Física                                   N* de estudiantes: 35       
Se desarrollarán actividades enfocadas a la contribución de los procesos de formación, siendo 
aquella experiencia de interacción individual y grupal mediante la cual los estudiantes 
interactúan y desarrollan relaciones interpersonales lo que les permite conocer un poco más 
de si mismo y de sus compañeros.   
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Aprender a interpretar las emociones de los otros.  
2. Aprender a decir y controlar lo que sienten. 
3. Fortalecer las relaciones entre compañeros.  
4. Tomar conciencia de sus comportamientos hacia los demas.  
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. El desarrollo personal debe ser autonomo y voluntario. 
2. Identificar la exprecion eficaz de los sentimientos de los demas.  
3. Que aprenda a comportarce deacuerdo al entorno social al que pertenece.  
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Resolucion de problemas.  
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicacion de las actividades 
 Calentamiento. 
 Teléfono roto: Dile una frase al oído al primero de cada grupo, entre más larga y 
complicada mejor. Cada uno deberá susurrarla al oído del siguiente y al llegar al final 
el último niño deberá decir en voz alta la frase que entendió. Gana el equipo que tenga 
la oración más parecida a la original. 
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 Serios: se organizan dos equipos, uno frente al otro. El objetivo es hacer reír al jugador 
contrario haciendo muecas y gestos. Puedes guiñar el ojo, sacar la lengua, meterte el 
dedo en la nariz e incluso contar un chiste. El equipo que más aguante sin reírse será 
el ganador. 
 Caballería: Colocan  todos en una fila y se escoje a un estudiante quien será el 
“Caballero” y deberá ubicarse frente a todos. Cuando el estudiante grite ¡Caballería! 
todos deberán salir corriendo para llegar a un muro ubicado a espalda del “Caballero” 
sin dejarse tocar de este. Los que se dejen atrapar deberán tocar a los niños restantes 
 Retroalimentación. 
¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Explicacion actividades: 10 min 
 Calentamiento 15 min 
 Telefono roto: 15 min 
 Caballeria: 25 min 
 Serio: 25 min 
 Retroalimentacion: 10 min 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 El patio del colegio.  
 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?  
Se desarrollará a partir de la participación de los estudiantes donde la realización de los 
ejercicios se ejecutará bajo el constante acompañamiento de profesor para realizar posibles 
correcciones del proceso de cada estudiante. 
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: los estudiantes interactúan de manera adecuada 
teniendo en cuenta que las emociones tales como la alegría, 
euforia o por el contrario el enfado o la desesperación hacen 
parte del comportamiento de los estudiantes dentro de las 
actividades que se desarrollas.  
Final: los estudiantes toman las emociones y las canalizan de 
manera adecuada onde pese a las circunstancias o 
experiencias vivenciadas con sus compañeros fortalecen las 









Universidad Libre de Colombia                 Clase N*: 12          Fecha:14 de septiembre del 2017  
Docente Titular: Andrea Montaño                                 Docente en Formación: David Bocanegra                       
Tema: Test de salida. 
Curso: 201                Asignatura: Educación Física                                   N* de estudiantes: 35       
Se realizará el test de salida tomado de (Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional en el 
trabajo), el cual se desarrolla bajo diferentes ítems en función de las habilidades y capacidades 
de los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto y las situaciones a la que estos se enfrentan.  
¿Qué aprendizaje espera que el estudiante desarrolle?  
1. Conocimiento de las habilidades emocionales. 
2. Adquisición de nuevas capacidades emocionales. 
3. Orientación emocional dentro de los contextos de desarrollo del estudiante 
¿Qué contenidos espera que el estudiante aprenda? 
1. Dominio de las habilidades emocionales. 
2. Dominio de las capacidades emocionales en función de nuevos conocimientos.  
3. Que el estudiante adquiera una integracion tanto fisica como cognitiva dentro del 
entorno en el que se desarrolla. 
4. Adquisición de gestos propios del estudiante a partir de del desarrollo emocional en 
conexión con el entorno educativo. 
¿Qué metodología va a utilizar para alcanzar los objetivos? 
 Resolución de problemas.   
¿Qué actividades va a desarrollar? 
 Explicación para el desarrollo del test (Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional 
en el trabajo) 
 Desarrollo del test. 
 Retroalimentacion.  
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¿Qué tiempo empleara para cada actividad? 
 Explicación 25 minutos. 
 Desarrollo 55 minutos. 
 Retroalimentación 25 minutos. 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 Copias para cada estudiantes el tests costa de tres hojas. 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los estudiantes?   
Se desarrollará a partir de los ítems en función del test siendo 45 preguntas las cuales cada 
una maneja una capacidad y habilidad emocional especifica (autoconocimiento, control de las 
emociones, automotivación, relacionarse bien y asesoría emocional) donde se evaluará de 
manera cuantitativa en relación con la sumatoria de los puntajes dentro de las habilidades y de 
forma cualitativa en relación con las observaciones y a los aspectos a tener en cuenta 
Reflexiones del docente en 
formación 
Inicio: el estudiante ya tiene una relación con este test y con 
las emociones que han experimentado a lo largo de las 
sesiones de clase lo cual le facilita el desarrollo del mismo. 
Final: los estudiantes tienen dudas e inquietudes frente al 
desarrollo del test y las sesiones de clase las cuales se 

















6. EVALUACIÓN  
 
6.1 EVALUACIÓN FORMATIVA.  
 
“La evaluación formativa es un proceso en el cual profesores y estudiantes 
comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en 
relación con estos objetivos. Esto se hace con el propósito de determinar la mejor 
forma de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje según las necesidades 
de cada curso. El enfoque de evaluación formativa considera la evaluación como 
parte del trabajo cotidiano del aula y la utiliza para orientar este proceso y tomar 
decisiones oportunas que den más y mejores frutos a los estudiantes67” 
Esta es una actividad sistemática y continua que tiene como objetivo proporciona 
información necesaria sobre los procesos educativos, este proceso de evaluación 
debe primar el deseo de búsqueda permanente, la creatividad, innovación de ideas,  
el uso adecuado de metodologías las cuales se deben enfocar al desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades de loes estudiantes.  
Donde se consideran estilos de enseñanza en función de capacidades motoras y 
lingüísticas de los estudiantes en función de la comunicación con un constante 
proceso hacia nuevas experiencias que se determinan desde:  
a) Un constante acompañamiento en los procesos de aprendizaje del 
estudiante.  
b) Identificar las falencias de cada estudiante observadas durante las seciones 
de clase con el fin de desarrollar un adecuado proceso de retroalimentacion.  
c) Valorar las conductas y acciones del estudiantes para alcanzar los objetivos 
propuestos.  
d) Hacer los ajustes necesario que proporcionen un adecuado desarrollo de los 
conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas. Donde la evaluacion 
formative señala los objetivos donde los maestros en trabajo con el 
estudiantes desarrollan metodologias adecuadas para su ejecucion.  
 
 
                                                             
67 Agencia de calidad de la educación. Guía de evaluación formativa. Morande: Santiago de Chile. p. 11.  
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6.1.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.  
 
La evaluación que se aplicó a la propuesta metodológica fue formativa la cual busca 
localizar las deficiencias y valorar las conductas de los estudiantes durante el 
proceso, identificando los problemas más comunes de estos en el aprendizaje para 
dar posibles soluciones mediante el desarrollo de la propuesta metodológica. 
Es de esta manera que en la propuesta metodológica aplicada durante doce 
sesiones de clase, la cual en la primera y en la última se realizó la aplicación del 
teste de tomado de (Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional en el trabajo) 
que diera cuenta del estado emocional de los estudiantes.  
De manera que la aplicación de esta evaluación se desarrolló para valorar las 
capacidades y habilidades emocionales de los estudiantes de forma constante y 
participativa, donde los docentes practicantes ajustan las metodologías para 
satisfacer las necesidades educativas de los niños, asimismo durante el proceso de 
la aplicación de la propuesta se determinan las áreas que habría que  mejorar en 
los métodos de enseñanza hacia una correcta formación de los estudiantes.  
Tras la primera aplicación del test se buscaba identificar los problemas y falencias 
de los estudiantes del curso 201 del Colegio Tabora sede B Jornada mañana, donde 
en relación a las once  sesiones de clases siguientes se planearon y ejecutaron  
metodologías enfocadas al desarrollo y afianzamiento de las habilidades 
emocionales de los estudiantes.  
Con este propósito se logró evidenciar mejorías en las habilidades emocionales de 
los estudiantes en función a sus relaciones con los demás, la auto-conciencia, la 
asesoría emocional  y el control de las emociones, donde en los diarios de campo y 
en las observaciones planteadas en cada sesión de clase se observa el seguimiento 
del maestro y la adecuada implementación de las metodologías.  
Es de este modo como al final del proceso se realizó el post test enfocado en el 
estado emocional de los estudiantes el cual muestra una mejoría significativa en el 
la adquisición y afianzamiento de las habilidades emocionales de los mismos, donde 
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mediante la evaluación formativa se buscaba evidenciar el logro de los objetivos de 
la propuesta.  
6.2 PRESUPUESTO Y RECURSOS: 
 
Los presupuestos y recursos utilizados serán económicos, Físicos, didácticos y 
humanos los cuales serán parte fundamental del proyecto de investigación para 
el desarrollo del proyecto de investigación: 
 
 Económicos: Los recursos utilizados  serán copias para las entrevistas, para la 
adquisición de elementos necesarios como la edición de videos, impresión de 
fotografías y las cartas enviadas a los padres de familia para los permisos de 
esta manera para las copias, las entrevistas y los test se necesitará un 
acumulado aproximado de $9.900 para la edición de videos un acumulado total 
de $ 15.000 y para la impresión de fotografías  un acumulado de $15.000 con el 
total de $ 39.900 pesos como presupuesto económico del proyecto de 
investigación.  
 Físicos: Los recursos a utilizar para ayuda de la investigación serán la planta 
física del colegio que es donde los estudiantes conviven la mayor parte de su 
tiempo, el patio de juego para el desarrollo de actividades, el salón de clase 
donde se desarrollaran algunas actividades las entrevistas y los test evaluativos. 
  Didácticos: Los recursos utilizados serán todos aquellos que nos ayuden para 
el desarrollo de las clases como conos, aros, balones, lasos, pelotas, pinturas y 
todos aquellos que se estipularan dados a las circunstancias en que se 
desarrolle la clase como los implementos dentro de la obra de teatro que se tiene 
estipulada. 
 Humanos: Son los más importantes recursos a utilizar dentro del proyecto de 
investigación destacando la participación de los estudiantes, directora de grupo, 
la familia de los estudiantes, profesores de la institución, alumnos practicantes y 
por último el tutor del proyecto de investigación, donde los estudiantes serán el 
eje fundamental de la investigación y con los que se trabajara al cien por ciento 
y de la mano para obtener los objetivos propuestos, la directora de grupo será 
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nuestros ojos cuando no nos encontremos dentro de la institución, los padres de 
familia son el acompañamiento constante de los estudiantes, los estudiantes 
practicantes desarrollaran estrategias para el afianzamiento de la seguridad 
emocional y el tutor será el acompañante y el guía de los estudiantes 
practicantes.  
 
Se realizó test inicial sobre la evaluación de la inteligencia emocional en relación 
con la seguridad emocional que manejan los estudiantes en los entornos en los 
que se desarrollan, lo cual permitirá evidenciar las falencias o debilidades que 
presentan los estudiantes del curso 201 del Colegio Tabora Jornada Mañana Dese 
B en las relaciones dentro del contexto educativo. Una vez realizado el diagnostico 
se plantearán objetivos claros para el diseño y posterior aplicación de las sesiones 
de clase las cuales se desarrollarán bajo objetivos específicos.  
En la aplicación y ejecución de las sesiones de clase se implementarán ejercicios, 
juegos y actividades utilizadas como método de enseñanza reciproca donde los 
estudiantes intervengan dentro del aprendizaje najo criterios de colaboración, 
ayuda e inclusión hacia sus compañeros, del mismo modo el tendrá en cuenta sus 















7.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 
 
 
Durante la aplicación de la propuesta metodológica se lograron observar diferentes 
aspectos y situaciones respecto a la metodología, juegos, ejercicios, dinámicas y 
actividades desarrolladas, teniendo en cuenta que cuando se trabaja con niños se 
debe tener claro que se necesita, para que se necesita y por qué se necesita, de 
esta manera se podrá identificar y dar una solución adecuada al problema que en 
este caso es la falta de seguridad emocional de los estudiantes.  
Donde la enseñanza reciproca es una experiencia sumamente valiosa para el 
estudiante, donde este puede experimentar y fortalecer las diferentes habilidades 
emocionales, involucrando actividades que favorezcan el trabajo realizado, es 
importante tener en cuenta que todo juego, dinámica, ejercicio o actividad enfocada 
a los estudiantes debe tener un objetivo claro y que se relacione con el proceso de 
formación del mismo.  
El trabajo en conjunto del maestro con el estudiante es fundamental durante el 
proceso ya que se afianzar su relación en función de la adquisición de nuevas 
habilidades, donde a partir de las clases de educacion física se pretende 
proporcionar al estudiante de conocimientos donde píense, controle y comprenda  
sus emociones.   
Durante el proceso se aplicó metodología y estrategias enfocadas al afianzamiento 
de la seguridad de los estudiantes, donde en cada sesión se planteaba un objetivo 
a desarrollar determinando a partir alternativas y herramientas ejecutadas durante 
la clase, en las primeras sesiones se enfatizó en que el estudiante adquiriera un 
conocimiento de sí mismo e identificara sus emociones realizando actividades 
enfocadas a los procesos reflexivos, reconocimiento de los estados emocionales y 
Habilidad para afrontar retos y situaciones de conflicto generadas por las 
emociones. 
A lo largo de la aplicación se trabajó el desarrollo, adquisición y afianzamiento de 
las emociones ejecutando diferentes ejercicios prácticos para ser desarrollados a 
nivel individual y colectivo, donde se trabajaron ejercicios de dominio de las 
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habilidades emocionales, dominio de las capacidades emocionales en función de 
nuevos conocimientos, adquisición e integración tanto física como cognitiva dentro 
del entorno en el que se desarrolla, adquisición de gestos propios del estudiante a 
partir de del desarrollo emocional en conexión con el entorno educativo, logrando 
afianzar seguridad emocional a partir de las clases de educacion física.  
El trabajo con los estudiantes fue placentero dado que cada uno de ellos se 
involucró con el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la relación que debe 
manejarse entre docente y estudiante, ellos fueron los encargados de dar sentido 
a la investigación, proponiendo junto al maestro estrategias y didácticas para el 
desarrollo de cada una de las sesiones de clase, las cuales siempre estuvieron 
enfocadas al afianzamiento de su estado emocional.   
Cabe señalar los elementos básicos que bajo los  resultados de la investigación se 
fundamentan frente aquellos elementos básicos que permiten el desarrollo de la 
estrategia metodológica para el afianzamiento de la seguridad emocional de los 
estudiantes los cuales se determinana a partir de:  
Estrategias 
Metodológicas 
 Enfocadas al desarrollo de 
las emociones. 
Se determinaron las 
estrategias 
metodológicas 
adecuadas para el 
desarrollo y aplicación 
de la propuesta en 
función al afinazamiento 
de las emociones en los 
estudiantes del curso 
201 del  IED Colegio 
Tabora Sede B Jornada 
Mañana.  
Emociones  Como capacidad cognitiva 
y fisiologica. 
 En la infancia. 
Se determinan los 
aspectos importantes 
sobre las emociones en 
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 Seguridad emocional.  
 Habilidades comunicativas. 
 Desarrollo humano. 
 En los niños  
 Su influencia en el 
aprendizaje 
 Percepcion, comprención, 
identificación, y regulación.  




de las habilidades 
emocionales de los 
estudiantes a partir de 
características 
relacionadas a los 
ambientes y a la 
concepción que 
manejan los estudiantes 
desde la identificación, 
comprensión y 
regulación de sus 
propias emociones.  
Educación 
Física.  
 Implementacion para el 
desarrollo de emociones.  
 Carcateristicas.  
Se determina a partir de 
la relación de  las clases 
de educacion física en 
función al desarrollo de 
las emociones, 
destacando la aplicación 
de las metodologias 
para el desarrollo y 
ejecución de actividades 
que le permitirán a los 








Asi pues cada elemento constituye parte fundamental del proceso de 
Implementacion De Una Estrategia Metodológica Para El Afianzamiento De La 
Seguridad Emocional A Partir De La Educación Física En El Curso 201 Del Colegio 
Tabora Sede B Jornada Mañana. 
8. CONCLUSIONES 
 
Es de esta manera se puede concluir que tras la aplicación y desarrollo de la 
propuesta el objetivo se ha cumplido, donde cada uno de los estudiantes durante 
las sesiones de clase demostró un adecuado manejo de sus habilidades 
emocionales, logrando  llevar un proceso conveniente el cual estuvo enfocado al 
cumplimiento del objetivo el cual es “Afianzar la seguridad emocional a través de las 
clases de educación física para un adecuado manejo y control de las emociones de 
los estudiantes del curso 201 del Colegio Tabora Sede B jornada Mañana”. 
 
La seguridad emocional es una habilidad de vital importancia para todas las 
personas sin importar su edad, gracias a esta se puede realizar cualquier tipo de 
acción humana, donde los beneficio de la seguridad emocional son incontables, 
donde en relación a la educacion ayudara a los estudiantes a enfrentarse de manera 
adecuada a situaciones adversas que experimentaran a lo largo de su vida, es así 
como el educar en emociones es fundamental para llevar acabo proceso 
conscientes y reflexivos donde los estudiantes serán capaces de formar y crear 
experiencias positivas  
Con el presente proyecto investigativo se quieren dar a conocer la metodología y 
estrategias utilizadas en la implementación de las clases de educacion física 
enfocadas al afianzamiento de la seguridad emocional de los estudiantes,  de 
manera que se suma a aquellas investigaciones enfocadas a la inteligencia 
emocional y educacion en emociones que pueden ser aplicadas en el aula de clase, 
sin obviar que es un temas extremadamente amplio y aún queda mucho por 
investigar.   
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En consecuencia los beneficios del afianzamiento de la seguridad emocional son 
innumerables  por lo que debe estar estipulado en todos los centros educativos y en 
su maya curricular la adecuada implementación de la educacion de las emociones 
a los estudiantes.  
En la parte individual los estudiantes mejoraron sus habilidades de 
autoconocimiento, automotivación, las cuales les permitirán adquirir conocimientos 
de sí mismo en relación con su entorno experimentando  circunstancias que 
determinaran sus formas de pensar, sentir, comportarse y relacionarse de manera 
adecuada 
En cuanto a la parte colectiva los estudiantes mejoran sus habilidades de 
relacionarse bien y asesoría emocional, donde estas habilidades representan uno 
de los mayores significados para las personas, proporcionando afectividad, 
seguridad y bienestar que los ayudara a crecer como individuos, teniendo en cuenta 
que el construir buenas relaciones es una habilidad innata en las personas debido 
a que son seres sociales por naturaleza razón suficiente para desarrollarla.  
Las emociones deben comunicarse dentro de las clases de educacion física de 
forma natural para que los estudiantes crezcan y se desarrollen si complejos 
aceptándose a sí mismos y a los demás, donde la función del docente es orientarlos, 
acompañarlos y enseñarlos es crear una educacion donde se refleje la expresión 
positiva de sus emociones, para esto es importante que se dé un adecuado proceso 
de enseñanza aprendizaje entre el docente y el alumno en relación a los contextos 
que se vinculan a las clases de educacion física, el colegio, el salón de clase, 
compañeros, profesores de otras materias e incluso sus padres.  
Es así como se establecen aspectos positivos en relación en la seguridad emocional 
sobre los estudiantes, donde se desarrolla la propuesta metodología pretende que 
los estudiantes conozcan aquellas emociones existentes en ellos, logrando 
desarrollar y ejecutar aspectos constitutivos para el logro del objetivo que se 
desarrollan desde la autorregulación, la auto conciencia, el autoconocimiento y las 
buenas relaciones con los demás.  
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Esta aplicación que se desarrolla en el salón 201 del colegio Tabora sede B jornada 
de la mañana está enfocado en la educacion infantil, donde se desarrolla mediante 
estrategias, didácticas, ejercicios y actividades para el afianzamiento de la 




La institución debe velar por el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
maestros en función de las emociones de sus estudiantes, teniendo en cuenta que 
en los procesos educativos debe haber una comunicación constante entre el 
alumno, docente y familia lo que permitirá un adecuado desarrollo el niño, al igual 
implementar una metodología que de una eficaz fortalezca las habilidades 
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ANEXO 1.  
                                                                                                                                                                       
 
Programa de Licenciatura Básica con Énfasis En Educación Física, Recreación y Deporte 
Estrategia Metodológica para el Afianzamiento de la Seguridad Emocional a partir de la 
Educación Física en el curso 201 del Colegio Tabora Sede B Jornada Mañana. 
Diario de Campo # 1 
 
FECHA 2 de febrero del 2017 
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Aros, globos o bombas.   
ACTIVIDAD 
 
 Explicación de la actividad 
 Calentamiento  
 Aros cooperativos: los estudiantes tienen que correr 
con las piernas sueltas por un espacio determinado y 
a la señal o grito del profesor se tienen que meter 
dentro de un aro, se repirte cuando se haya quitado 
uno de los pocos aros que están dentro de juego, se 
desarrolla bajo suceciones de patrones los cuales los 
estudiantes tendrán que ir siguiendo hasta que en su 
mayoría logren merterse dentro de un solo aro.  
 Correr y parar: todos los estudiantes deben correr por 
el espacio que ya previamente se a delimitado para la 
realización de la actividad, teniendo en cuenta que se 
pueden cruzar pero no se pueden tocar o empujar si 
no se desarrolla la señal que lo indique, a primera 
señal los estudiantes se tienen que  quedar en pie tan 
quietos como si fueran estatuas (el que no lo logre va 
saliendo hasta que solo quede un esrtudiante), dadas 
las indicaciones y el transcurso de la actividad se 
puede pedir a los estudiantes que hagan como 
elefantes, sapos, perros o se ubiquen de a parejas, 
trios o grupos de números determinados.  
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 Lluvia de globos: cada estudiante golpea el globo  o 
bomba dentro de un espacio delimitado con los 
segmentos corporales que vaya indicando el 
professor, cuando este de la señal cada estudiante 
tendra que buscar que compañeros tienen el globo o 
bomba del mismo color donde tendran que cooperar 
con el resto de sus compañeros para que ningun globo 
o bomba caiga al suelo y queden con la mayos 
cantidad en sus manos.  
 Vuelta a la calma 
OBJETIVOS  Mejorar las relaciones afectivas entre compañeros.  
 Foment de la convivencia y cooperación  




35 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
enconrtando  que diez y nueve de ellos son hombre y diez y 
seis de ellas mujeres.  
ACUERDOS Desarrollar una clase inclusiva para los estudiantes donde 
cada uno de ellos participe activamente dentro de las 
actividades, las cuales se ejecutaran mediante procesos que 





Se desarrolla en primera medida para identificar como se 
encuentran los estudiantes no solo en el desarrollo de sus 
habilidades emocionales si no como valoración de sus 
capacidades básicas en función de su desarrollo personal, 
tras tener un proceso con los estudiantes en el grado primero 
aproximadamente por seis meses, se logra evidenciar que la 
población de estudiantes por curso es mayor en proceso que 
se está desarrollando, dentro de las actividades realizadas 
en la clase se evidencia que los estudiantes tienen 
preferencias a trabajar con personas afines a ellos, donde no 
todos se involucran de manera adecuada a las actividades 
para que puedan ser desarrolladas con eficiencia, dentro del 
transcurso de la clase hay un constante acompañamiento de 
la docente titular lo cual se considera prudente para un mayor 
control de los niños pues ven en ella una figura de mayor 





El desarrollo de actividades con este grado es satisfactorio 
ya que se ha llevado un proceso aproximadamente de seis 
meses, donde el docente en práctica ha expresado a sus 
estudiantes en cada sesión de clase el objetivo general de 
las clases de educación física, es pertinente mencionar que 
se inicia un nuevo año escolar donde se encuentran 
estudiantes nuevos, algunos repitentes y otros que llegaron 
a la institución los cuales se tienen que sumar al proceso que 
se estaba llevando desde el año anterior, de esta manera los 
estudiantes toman con sorpresa el ver nuevamente al 
docente en práctica el cual es su primera sesión de clases 
del presente año hace nuevas interpretaciones de cómo se 
encuentran los niños o estudiantes en el desarrollo y 




Es satisfactorio encontrarse nuevamente con los estudiantes 
lo cual genera gran expectativa dentro de la primera sesión 
de clase, se debe tener en cuenta que es un año en el cual 
no solo se debe trabajar por y para los estudiantes sino 
también para desarrollar procesos investigativos en función 
de la adquisición de conocimientos y el progreso de la 

















ANEXO 2  
                                                                                                                                                                       
 
Programa de Licenciatura Básica con Énfasis En Educación Física, Recreación y Deporte 
Estrategia Metodológica para el Afianzamiento de la Seguridad Emocional a partir de la 
Educación Física en el curso 201 del Colegio Tabora Sede B Jornada Mañana. 
Diario de Campo # 2 
 
FECHA 17 de febrero del 2017  
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Aros, Pelotas, Balones, laso o cabuya,  
ACTIVIDAD 
 
 Explicación actividades. 
 Calemiemiento 
 Protejo el circulo: se divide el grupo en seis equipos, 
donde uno o dos jugadores de cada equipo tiene una 
determinada cantidad de balones o pelotas dentro del 
aro. Estos jugadores tienen que mantener las pelotas 
o balones fuera del aro mientras que sus contrincantes 
trataran de pónerlos o ubicarlos dentro de cada aro, 
es importante tener en cunata que los estudiantes 
desarrollaran habilidades para lograr el objetivo, es asi 
como el grupo con menos balones o pelotas dentro del 
aro es el que gana. 
 Bolas de nieve: se divide el grupo en dos donde se 
colocan uno frente al otro donde el laso o la cabuya 
delimitara el campo de juego, a cada grupo se el 
entregan entre 7 y 10 balones, donde habra un tiempo 
determinado entre 3 y 5 minutos de manera quye 
cuando se cumpla el tiempo el grupo oi equipo que 
tenga menos balones o pelotas en su campo sera el 
ganador.  
 Atrapa la cola o cola de dragon: se divide el grupo en 
dos y se forman en filas donde el ultimo estudiante o 
participante se debe comolar una camisa o algun 
Universidad Libre de Colombia. 





objeto como si fuera una cola, de esta manera es 
como cada equipo o grupo tendra que robar la cola a 
su contrincanteel primer equipo en perder su cola sera 
el perdedor. 
OBJETIVOS  Que cada estudiante valore el esfuerso de sus 
compañeros. 
 Participar activamente de cada actividad. 
 Fortalecer las relaciones entre compañeros.  
PARTICIPANTES 
 
33 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y siete de ellos son hombres y diez y 
seis de ellas mujeres. 
ACUERDOS Todos los estudiantes deben participar activamente de las 
actividades, los cuales se tendrán que vincular o asociar con 
compañeros con que no trabajen frecuentemente, los 
estudiantes estarán dispuestos a reconocer sus falencias 
para encontrar la manera más adecuada de logran objetivos 




La palabra inclusión para los estudiantes es algo 
desconocido donde se contextualiza por medio de 
actividades y juegos que los estudiantes toman de la mejor 
manera, cada uno de ellos desarrolla la actividad y se 
involucra con sus compañeros en función de lograr objetivos 
y sentirse conforme con sus actuaciones dentro de la clase 
de educación física, sin embargo hay varios de ellos que no 
se sienten conformes con la victoria o la derrota pues 
hubiesen querido ser protagonistas o cumplir una función en 
específico dentro de su grupo.  
INTERPRETACION  
 
Esta sesión de clase permitió que el docente en práctica 
identificara cuales son los grupos que ya están conformados 
por los estudiantes y cuáles de ellos son los lideres, también 
es importante nombrar como toman y llevan a cabo las 




La clase se dio de una manera adecuada donde se 
encontraron problemas de atención o desorden en algunos 
momentos pero tras el dialogo y la intervención de la 





ANEXO 3  
FECHA 17 de febrero del 20017  
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Aros, Pelotas, Balones, laso o cabuya,  
ACTIVIDAD 
 
 Eplicacion de las actividades 
 Calentamiento 
 Protejo el circulo: se divide el grupo en seis equipos, 
donde uno o dos jugadores de cada equipo tiene una 
determinada cantidad de balones o pelotas dentro del 
aro. Estos jugadores tienen que mantener las pelotas 
o balones fuera del aro mientras que sus contrincantes 
trataran de pónerlos o ubicarlos dentro de cada aro, 
es importante tener en cunata que los estudiantes 
desarrollaran habilidades para lograr el objetivo, es asi 
como el grupo con menos balones o pelotas dentro del 
aro es el que gana. 
 Bolas de nieve: se divide el grupo en dos donde se 
colocan uno frente al otro donde el laso o la cabuya 
delimitara el campo de juego, a cada grupo se el 
entregan entre 7 y 10 balones, donde habra un tiempo 
determinado entre 3 y 5 minutos de manera quye 
cuando se cumpla el tiempo el grupo oi equipo que 
tenga menos balones o pelotas en su campo sera el 
ganador.  
 Atrapa la cola o cola de dragon: se divide el grupo en 
dos y se forman en filas donde el ultimo estudiante o 
participante se debe comolar una camisa o algun 
objeto como si fuera una cola, de esta manera es 
como cada equipo o grupo tendra que robar la cola a 
su contrincanteel primer equipo en perder su cola sera 
el perdedor.  
 Retroalimentación 
OBJETIVOS  Que cada estudiante valore el esfuerso de sus 
compañeros. 
 Participar activamente de cada actividad. 
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 Fortalecer las relaciones entre compañeros.  
PARTICIPANTES 
 
34 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y ocho de ellos son hombres y diez y 
seis de ellas mujeres. 
ACUERDOS Todos los estudiantes deben participar activamente de las 
actividades, los cuales se tendrán que vincular o asociar con 
compañeros con los cuales no trabajen frecuentemente, 
estos estarán dispuestos a reconocer sus falencias para 
encontrar la manera más adecuada de logran objetivos 




La palabra inclusión para los estudiantes es algo 
desconocido donde se contextualiza por medio de 
actividades y juegos que estos toman de la mejor manera, 
cada uno de ellos desarrolla la actividad y se involucra con 
sus compañeros en función de lograr objetivos y sentirse 
conforme con sus actuaciones dentro de la clase de 
educación física, sin embargo hay varios de ellos que no se 
sienten conformes con la victoria o la derrota pues hubiesen 
querido ser protagonistas o cumplir una función en específico 
dentro de su grupo.  
INTERPRETACION  
 
Esta sesión de clase permitió que el docente en práctica 
identificara cuales son los grupos que ya están conformados 
por los estudiantes y cuáles de ellos son los lideres, también 
es importante mencionar como toman y llevan a cabo las  




La clase se dio de una manera adecuada donde se 
encontraron problemas de atención o desorden en algunos 
momentos pero tras el dialogo y la intervención de la 











FECHA 23 de marzo del 2017 
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Test de entrada  Weisinger, H. (2001). La inteligencia 
emocional en el trabajo).  
ACTIVIDAD 
 
Desarrollo del Test de entrada  Weisinger, H. (2001). La 
inteligencia emocional en el trabajo). El cual permitirá 
evidenciar las habilidades emocionales de cada estudiante.  
OBJETIVOS  Conocimiento de las propias emociones de los 
estudiantes 
 Autoconocimiento y percepcion emocional. 
PARTICIPANTES 
 
35 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y nueve de ellos son hombre y diez y 
seis de ellas mujeres. 
ACUERDOS Todos los estudiantes deben desarrollar y participar en la 
aplicación del test donde se evidenciara las fortalezas y 
debilidades de cada estudiante en sus habilidades 
emocionales, de manera que se llevara un proceso de 
acompañamiento de la realización de este para que se 
ejecute de buena manera y se logren los objetivos 




Se desarrollara el test el cual consta de 45 preguntas cada 
una enfocada a las diferentes habilidades emocionales que 
se nombran dentro de la propuesta (autoconciencia, 
reconocimiento de las emociones, autoconocimiento, 
relacionarse bien, asesoría emocional), este proceso se 
desarrollara con el constante acompañamiento del docente 
en práctica el cual adecuara y contextualizara las preguntas 
dentro del ambiente educativo para que puedan ser 
entendidas por cada uno de los estudiantes, de manera que 
los estudiantes generaran preguntas a las cuales se les dará 
respuesta a medida que se le dé solución al test, al final de 
esta aplicación se desarrollara  la evaluación que consta de 
dos momentos uno cuantitativo el cual parte de la sumatoria 
de los puntajes de las habilidades emocionales y el  
cualitativo el cual consiste en proponer metodologías parta 
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que los estudiantes afiancen aquellas emociones que aún no 
manejan adecuadamente.  
INTERPRETACION  
 
Esta sesión de clase permitió identificar las habilidades 
emocionales de los estudiantes, donde en cada uno de ellos 
se destacan tanto fortalezas como debilidades en función de 
su desarrollo personal, es prudente mencionar que fue un 
poco complicado dar un desarrollo continuo al test ya que 
contaba con expresiones o palabras difíciles de identificar o 
darles una explicación que los estudiantes pudieran 




La aplicación y ejecución de esta sesión de clase se dificulto  
a la medida que se desarrollaba el test, se tienen en cuenta 
que cada uno de los estudiantes se dio a la tarea de 
participar, preguntar y resolver el test de la manera debida lo 





















FECHA 6 de abril del 2017  
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Colchonetas. 
ACTIVIDAD 
 
 Explicación de las actividades. 
 Calentamiento. 
 Yoga: Es una herramienta de Disciplina Positiva. 
Consiste en crear un lugar especial dentro del aula, al 
cual el niño pueda recurrir para calmarse y volver a 
sentirse tranquilo cuando se sienta alterado o fuera de 
control.   
 Vuelta a la calma. 
OBJETIVOS  Identificar las capacidades emocionales de los 
estudiantes.  
 Identificar los estados de conciencia individuales. 
 Reconocer las falencias de los estados emocionales. 
PARTICIPANTES 
 
35 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y nueve de ellos son hombres y diez 
y seis mujeres 
ACUERDOS Los estudiantes tendrán que participar de manera activa pero 
muy respetuosa a las indicaciones que se les dan, tendrán 
que respetar  su propio cuerpo tanto como el de sus 
compañeros, asumiendo una actitud de valor frente a los 




La sesión  se desarrolla de una manera adecuada y los 
estudiantes se involucran de forma que sorprende al docente 
en práctica, se desarrollan ejercicios que involucren 
respiración y relajamientos, se ejecutan por bloques donde 
se conecta a cada estudiante con sus contextos particulares 
los cuales se involucran a partir de la familia, sus gustos, no 
que no les gusta y sus miedos lo que permite que los 
estudiantes experimenten nuevas experiencias.  
INTERPRETACION  
 
Los estudiantes durante toda la sesión de clase se muestran 
alegres y emocionados frente a la actividad que se 
desarrolla, es fácilmente identificable como se sienten 
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seguros y conformes con la actividad aplicada por el respeto 




La clase tanto para los estudiantes como para el docente en 
práctica fue gratificante gracias al comportamiento y 
participación de cada uno de ellos, los estudiantes al final de 



























ANEXO 6  
FECHA 27 de abril del 2017  
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Colchonetas.  
ACTIVIDAD 
 
 Explicacion de las actividades. 
 Calentamiento. 
 Frente al espejo: en esta actividad se ubican a los 
estudiantes uno en frente del otro, donde alguno de 
los dos se mira en el otro y identifica su reflejo, este 
debe ir imitando los gestos que realiza su compañero 
de manera que cada estudiante identificara las 
acciones de su sompañero como si fueran propias de 
igual manera se pondran en los zapatos del otro 
compartiendo conocimientos que influyen dentro de 
sus emociones. 
 Yoga: Es una herramienta de Disciplina Positiva. 
Consiste en crear un lugar especial dentro del aula, al 
cual el niño pueda recurrir para calmarse y volver a 
sentirse tranquilo cuando se sienta alterado o fuera de 
control.   
 Vuelta a la calma 
OBJETIVOS  Identificar las capacidades emocionales de los 
estudiantes. 
 Identificar los estados de conciencia individuales. 
 Reconocer las falencias de los estados emocionales. 
PARTICIPANTES 
 
35 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y nueve de ellos son hombres y diez 
y seis de ellas mujeres. 
ACUERDOS Los estudiantes tendrán que participar de manera activa pero 
muy respetuosa a las indicaciones que se les dan, tendrán 
que respetar  su propio cuerpo tanto como el de sus 







La nueva sesión de yoga se desarrolla de una manera 
adecuada y los estudiantes se involucran de forma que 
sorprende al docente en práctica, al trabajar con una pareja 
los estudiantes involucran valores, emociones y sentimientos 
que les permiten conocer y trabajar en beneficio de sus 
compañeros, al igual que la sesión de clase pasada  
desarrollan ejercicios que involucren respiración y 
relajamientos, se ejecutan por bloques donde se conecta a 
cada estudiante con su contextos particulares los cuales se 
involucran a partir de la familia, sus gustos, no que no les 
gusta y sus miedos lo que permite que los estudiantes 
experimenten nuevas experiencias 
INTERPRETACION  
 
En esta sesión de clase no solo se involucró el docente y sus 
alumnos si no hubo una relación adecuada entre 
compañeros lo cual permitió un desarrollo apropiado de la 
clase donde se evidencio respeto hacia las relaciones que se 




La clase se dio de una manera adecuada donde todos los 
estudiantes participaron de manera activa, conociendo y 
relacionando ejercicios de la sesión pasada quisieron ser 
ellos los que guiaran los ejercicios lo cual permitió una clase 

















FECHA 18 de mayo del 2017  
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Aros, Pelotas, Balones, laso o cabuya,  
ACTIVIDAD 
 
 Explicación actividad. 
 Calentamiento. 
 Baile o rumba guiada por el profesor: los estudiantes 
expresaran y conviven con sus compañeros, mediante 
nuevas experiencias que les permitiran experimentar 
ritmos musicales asociados al acto motriz lo que les 
permitira desarrollar nuevas emociones. 
 Vuelta a la calma.   
OBJETIVOS  Relaciones que establecen entre compañeros.. 
 Participar activamente de cada actividad. 
PARTICIPANTES 
 
35 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y nueve de ellos son hombres y diez 
y seis de ellas mujeres. También se involucran dentro de la 
actividad estudiantes de tercero y cuarto de primaria.  
ACUERDOS Los estudiantes tendrán que participar de manera activa pero 
muy respetuosa a las indicaciones que se les dan, tendrán 
que respetar  su propio cuerpo tanto como el de sus 
compañeros, tendrán que asumir una actitud de valor frente 




La actividad se estipula en principio solo para los estudiantes 
del curso 201 sin embargo mediante el desarrollo de la 
actividad docentes en práctica y docentes titulares se 
involucran a ella con sus estudiantes, los estudiantes se 
muestras bastante emocionados y conectados con la 
actividad donde en el transcurso muestran habilidades 
corporales y comunicativas que no han mostrado a lo largo 
de las sesiones clase.  
INTERPRETACION  
 
Esta sesión de clase para los estudiantes fue inolvidable 
tanto así que al finalizar la actividad pregunta que cuando se 
podría volver a realizar, estos se muestran entusiasmados 
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con lo realizado y bastante agostados ya que es una tarea 
motora que a su edad no se realiza a menudo pero que sin 
pensarlo genera tantas emociones y experiencias que 




La clase se dio de manera muy adecuada donde los 
estudiantes se involucraron en un alto grado con la activida 
lo cual para tanto para el docente como para los alumnos que 



























FECHA 18 a 22 de julio del 2017  
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Aros, Pelotas, Balones, laso o cabuya,  
ACTIVIDAD 
 
 Explicacion de las actividades 
 Calentamiento 
Animales al acecho: se dividirá el grupo en cuatro 
equipos en los cuales uno seran los leones, el 
segundo grupo las garzas, el tercero, los sapos y el 
cuarto los zancudos, los leones vales 3 puntos por 
cada tres leones son 10 puntos, las garzas 5 y por dos 
garzas son 10 puntos, los sapos valen 8 puntos por 
cada 5 sapos son 10 puntos y los zancudos vales 10 
puntos cada uno. De esta manera se diran los 
zancuados tienen que coger a los leones al contrario 
haciendo todas las variaciones posibles al final el 
quipo que logre mas puntaje será el ganador.  
 Correr y parar: todos los estudiantes deben correr por 
el espacio que ya previamente se a delimitado para la 
realización de la actividad, teniendo en cuenta que se 
pueden cruzar pero no se pueden tocar o empujar si 
no se desarrolla la señal que lo indique, a primera 
señal los estudiantes se tienen que  quedar en pie tan 
quietos como si fueran estatuas (el que no lo logre va 
saliendo hasta que solo quede un esrtudiante), dadas 
las indicaciones y el transcurso de la actividad se 
puede pedir a los estudiantes que hagan como 
elefantes, sapos, perros o se ubiquen de a parejas, 
trios o grupos de números determinados.  
 Vuelta a la calma  
OBJETIVOS  Que cada estudiante valore el esfuerso de sus 
compañeros. 
 Participar activamente de cada actividad. 





34 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y nueve de ellos son hombres y quince 
mujeres.  
ACUERDOS Las actividades se deben cumplir a cabalidad basadas en la 
colaboración y el respeto hacia el profesor y compañeros, 
donde serán los estudiantes los encargados de desarrollar 
cada una de ellas de manera pertinente pues en cada 
actividad se determinaron lideres o capitanes los cuales son 
los encargados de hacer cumplir las normas de la clase para 




Las actividades se desarrollan de una manera poco eficiente 
dado el caso de mal comportamiento, irrespeto y peleas entre 
compañeros, lo cual para el profesor es una falta de respeto 
y compromiso con lo establecido en el comienzo de la sesión 
de clase, del mismo modo la docente titular de grupo se 
involucra con la actividad y los acontecimientos que se 
desarrollan y común acuerdo con e docente en practica 
desarrollan lo poco que queda de la sesión de clase haciendo 
reflexiones sobre el comportamiento el compromiso y el 
respeto hacia los demás.  
INTERPRETACION  
 
La actividad no se dio de la manera que se esperaba lo cual 
no solo para los estudiantes si no para el docente es 
perjudicial ya que no se cumple a cabalidad con lo propuesto, 
se tiene en cuenta que los estudiantes respetan las 
indicaciones de sus propios compañeros en función de un 




Esta sesión de clase no se dio de acuerdo a lo planeado ni 
establecido, los estudiantes no participaron de manera activa 
en las actividades lo cual dificulto el desarrollo en su totalidad 











FECHA 17 de agosto del 2017 
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Colchonetas, pañoletas.   
ACTIVIDAD 
 
 Explicación actividades.  
 Trenes locos: hacer trenes con cuatro-cinco 
participantes. Sólo la última persona de cada tren 
tiene los ojos abiertos, las demás personas los 
mantienen cerrados 
 El lazarillo: por parejas, uno se venda los ojos a modo 
de ciego y el otro hace de lazarillo. 
 Balanceo a tres: se colocan dos personas una en 
frente de la otra a una distancia suficiente para que 
una tercera persona pueda situarse en medio y ser 
balanceada por las otras dos que la reciben y empujan 
suavemente entre ellas. 
 Retroalimentación 
 
OBJETIVOS  Favorecer la cooperación y cohesión grupal.  
 Foment de la seguridad y la confianza en si mismos. 
PARTICIPANTES 
 
35 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y nueve de ellos son hombres y diez 
y seis de ellas mujeres. 
ACUERDOS La clase se debe desarrollar bajo compromiso y respeto 
hacia los compañeros donde cada uno de ellos participe 
activamente dentro de las actividades las cuales se 
desarrollaran mediante procesos que faciliten la adquisición 




Se desarrollaron las actividades donde los estudiantes 
trabajaron en equipo, vivenciando experiencias que les 
permiten afianzar las relaciones con sus compañeros, se 
evidencia como se empiezan a conformar nuevos grupos 
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La actividad se desarrolla de manera adecuada donde los 
estudiantes aprenden a convivir y confiar en sus 




La sesión de clase se desarrolló de manera participativa cada 
estudiante cumplió un rol específico dentro del grupo de 
trabajo lo cual permite que experimentes y se involucren 

























FECHA 7 de septiembre del 2017  
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS   
ACTIVIDAD 
 
 Explicacion de las actividades 
 Calentamiento. 
 Teléfono roto: Dile una frase al oído al primero de cada 
grupo, entre más larga y complicada mejor. Cada uno 
deberá susurrarla al oído del siguiente y al llegar al 
final el último niño deberá decir en voz alta la frase que 
entendió. Gana el equipo que tenga la oración más 
parecida a la original. 
 Serios: se organizan dos equipos, uno frente al otro. 
El objetivo es hacer reír al jugador contrario haciendo 
muecas y gestos. Puedes guiñar el ojo, sacar la 
lengua, meterte el dedo en la nariz e incluso contar un 
chiste. El equipo que más aguante sin reírse será el 
ganador. 
 Caballería: Colocan todos en una fila y se escoje a un 
estudiante quien será el “Caballero” y deberá ubicarse 
frente a todos. Cuando el estudiante grite ¡Caballería! 
todos deberán salir corriendo para llegar a un muro 
ubicado a espalda del “Caballero” sin dejarse tocar de 
este. Los que se dejen atrapar deberán tocar a los 
niños restantes 
 Retroalimentación. 
OBJETIVOS   Interpretar  las emociones de los estudiantes 
 Fortalecer las relaciones entre compañeros.  
PARTICIPANTES 
 
35 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y nueve de ellos son hombres y diez 
y seis de ellas mujeres. 
ACUERDOS La clase se debe desarrollar bajo el respeto y la participación 
de todos los estudiantes dentro de las actividades, donde 
cada uno de ellos se debe relacionar y trabajar bajo 
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Los estudiantes durante la sesión de clase mantienen 
actitudes inclusivas y de respeto hacia los demás, cada uno 
de ellos vivencia experiencias que fortalecen las relaciones 
personales entre compañeros, cada ejercicio determina 
pautas de comportamiento hacia el cumplimiento de un fin 
específico, dentro de los cuales la comunicación de los 
estudiantes se desarrolla de una manera elocuente.  
INTERPRETACION  
 
Se cumplieron los objetivos de la sesión de clase los cuales 
parten de la comunicación, la expresión corporal y el respeto 
hacia los compañeros, los estudiantes se vinculan a cada 
una de las actividades gracias al planteamiento u ejecución 




El desarrollo de la clase es el esperado los estudiantes se 
sienten conformes con su participación, para el docente en 
práctica es satisfactorio el comportamiento que tienen los 
estudiantes y el cambio que se evidencia ante la ejecución y 



















FECHA 14 de septiembre del 2017  
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Test de entrada  Weisinger, H. (2001). La inteligencia 
emocional en el trabajo). 
ACTIVIDAD 
 
 Explicación para el desarrollo del test (Weisinger, H. 
(2001). La inteligencia emocional en el trabajo) 
 Desarrollo del test. 
 Retroalimentacion.  
OBJETIVOS  Conocimiento de emociones de los estudiantes 
 Percepcion emocional de los estudiantes. 




35 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y nueve de ellos son hombre y diez y 
seis de ellas mujeres. 
ACUERDOS Todos los estudiantes deben desarrollar y participar en la 
aplicación del test donde se evidenciara las fortalezas y 
debilidades en sus habilidades emocionales, de manera que 
se llevara un proceso de acompañamiento de la realización 
de este para que se ejecute de buena manera y se logren los 




Se desarrollara el test el cual consta de 45 preguntas cada 
una enfocada a las diferentes habilidades emocionales que 
se nombran dentro de la propuesta (autoconciencia, 
reconocimiento de las emociones, autoconocimiento, 
relacionarse bien, asesoría emocional), este proceso se 
desarrollara con el constante acompañamiento del docente 
en práctica el cual adecuara y contextualizara las preguntas 
dentro del ambiente educativo para que puedan ser 
entendidas por cada uno de los estudiantes, de manera que 
los estudiantes generaran preguntas a las cuales se les dará 
respuesta a medida que se le dé solución al test, al final de 
esta aplicación se desarrollara  la evaluación que consta de 
dos momentos uno cuantitativo el cual parte de la sumatoria 
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de los puntajes de las habilidades emocionales y el  
cualitativo el cual consiste en proponer metodologías parta 




Se desarrolló el test de salida el cual permitió evidenciar los 
avances de los estudiantes hacia el afianzamiento de sus 
habilidades emocionales, aunque estos ya estaban 
familiarizados con el test fue prudente ayudar y 
contextualizar las preguntas y definiciones que se 




Los estudiantes desarrollaron el test de una manera correcta 
lo que permitió evidenciar dentro de su desarrollo la 
comprensión de nuevas habilidades comunicativas, se dio de 
una manera adecuada y su aplicación se ejecutó dentro del 


























FECHA 5 de octubre del 2017  
HORA 6:30 am a 8:30 am  
LUGAR  IED Colegio Tabora Sede B Cl. 74b #73 A - 20 
RECURSOS  Colchonetas, bombas o globos.  
ACTIVIDAD 
 
 Explicación de los ejercicios. 
 Calentamiento. 
 El lago: Se forman grupos de 3 o 4 alumnos. Se les 
cuenta que están delante de un lago lleno de pirañas, 
cocodrilos y miles de bichos que se los comerán si 
pisan el suelo. Deben cruzar el lago de una orilla a otra 
con la única ayuda de 5 piedras (ladrillos) que pueden 
pisar y mover pero no desplazarse dentro de ellas. En 
el momento en que una persona toca con los dos pies 
en el lago todo el grupo debe comenzar en la primera 
orilla. 
 Cadena: Uno se la queda. Cuando pille a alguien, se 
dan la mano y continúan. Cuando vuelvan a pillar a 
otro, los tres van de la mano. Así sucesivamente hasta 
que estén todos pillados. Los alumnos que forman la 
cadena, tienen que cooperar para poder trabajar en 
equipo y pillar al resto de compañeros. 
 Que no caiga el globo: Entre toda la clase, golpean un 
balón de playa hacia arriba tratando de evitar que este 
toque el suelo. Se cuenta en número de veces que le 
dan cada vez. 
 Globos compartidos: Por parejas, cooperan para 
trasladar una pelota de un sitio a otro, con distintas 
partes del cuerpo. 
 Retroalimentación.  
OBJETIVOS   Reconocer las habilidades de los estudiantes. 
 Identificar acciones valorativas entre compañeros. 
 Reconocer cuales son las falencias que se desarrollan 






35 estudiantes del curso 201 del colegio Tabora sede B 
Jornada Mañana con edades entre los seis y los ocho años 
encontrando  que diez y siete de ellos son hombres y diez y 
seis de ellas mujeres. 
ACUERDOS La clase se debe desarrollar bajo el respeto y participación 
activa de cada uno de los estudiantes, donde deben trabajar 
en equipo y cumpliendo con requerimiento y normas básicas 




La sesión de clase se desarrolla según lo establecido, donde 
se conforman grupos de trabajo para cada actividad los 
cuales se establecen en un estimado de cuatro grupos entre 
seis y siete estudiantes cada uno, los cuales cuentan con un 
líder y un capitán para cada actividad, dado que se desarrolló 
de manera adecuada, al final de la clase se deja un tiempo 
prudente para que cada estudiantes o grupo conformado 
exprese y comparta lo que vivencio y experimento dentro de 
la clase.  
INTERPRETACION  
 
El comportamiento y el desarrollo de la sesión de clase por 
parte de los estudiantes fue adecuado, donde cada grupo fue 
el encargado de cumplir con las normas pautadas para poder 
ejecutar cada actividad dentro de las cuales los lideres o 
capitanes tomaban fueron los encargados  de llevar a sus 




Se cumplieron los objetivos de la sesión de clase los cuales 
parten de la comunicación, la expresión corporal y el respeto 
hacia los compañeros, los estudiantes se vinculan a cada 
una de las actividades gracias al planteamiento u ejecución 















TEST PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
Fecha: 23 marzo del 2017                 Nombre:   
Primera Parte:  
En cada frase   debes valorar, en una escala del 1 al 7, la capacidad descrita. Antes de responder, intenta pensar en situaciones reales en 
las que has tenido que tilica dicha capacidad: 
 
                           Capacidad en grado bajo.                                                                                               Capaci dad e grado alto. 
  1                            2                                      3                                       4                                      5                                               6                                         7 
1. Identificar los cambios del estímulo fisiológico  7 
2. Relajarnos en situación de presión  6 
3. Actuar de modo productivo cuando estamos enfadados  4 
4. Actuar de modo productivo en situaciones de ansiedad  7 
5. Tranquilizarnos rápido cuando estamos enfadados  5 
6. Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas  3 
7. Usar el diálogo interior para controlar estados emocionales  7 
8. Comunicar sentimientos de modo eficaz  7 
9. Pensar en sentimientos negativos sin angustiarnos  7 
10. Mantener la calma cuando somos el blanco del enfado de otros 7 
11. Saber cuándo tenemos pensamientos negativos  7 
12. Saber cuándo nuestro “discurso interior” es positivo. 4 
13. Saber cuándo empezamos a enfadarnos  7 
14. Saber cómo interpretamos los acontecimientos  7 
15. Conocer qué sentimientos utilizamos actualmente  7 
16. Comunicar con precisión lo que experimentamos  7 
17. Identificar la información que influye sobre nuestras interpretaciones  7 
18. Identificar nuestros cambios de humor  7 
19. Saber cuándo estamos a la defensiva  5 
20. Calcular el impacto que nuestro comportamiento tiene sobre los demás  7 
21. Saber cuándo no nos comunicamos con sentido  7 
22. Ponernos en marcha cuándo lo deseemos  7 
23. Recuperarnos rápido después de un contratiempo  5 
24. Completar tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto  7 
25. Producir energía positiva cuando realizamos un trabajo poco interesante  4 
26. Abandonar o cambiar hábitos inútiles  7 
27. Desarrollar pautas de conductas nuevas y más productivas  4 
28. Cumplir con lo que decidimos  7 
29. Resolver conflictos  7 
30. Desarrollar el consenso con los demás  7 
31. Mediar en los conflictos de los demás  7 
32. Utilizar técnicas de comunicación interpersonal eficaces  1 
33. Expresar los pensamientos de un grupo  2 
34. Influir sobre los demás de forma directa o indirecta  4 
35. Fomentar la confianza en los demás  5 
36. Crear grupos de apoyo  7 
37. Hacer que los demás se sientan bien  6 
38. Proporcionar apoyo y consejo a los demás cuando sea necesario  3 
39. Reflejar con precisión los sentimientos de las personas  3 
40. Reconocer la angustia en los demás  4 
41. Ayudar a los demás a controlar sus emociones  3 
42. Mostrar comprensión hacia los demás.  3 
43. Entablar conversaciones íntimas con los demás  4 
44. Ayudar a un grupo a controlar sus emociones  3 




SEGUNDA PARTE  
 
Vacía los valores asignados en cada ítem en la tabla siguiente: 





1 7 2 6 3 4 4 7 5 5 7 7 9 7 10 7 13 7 27 4 
 




8 7 10 7 16 7 19 5 20 7 29 7 30 7 31 7 32 1 33 2 




8 7 10 7 16 7 18 7 34 4 35 5 37 6 38 3 39 3 40 4 41 3 44 3 45 2 
 
Para cada aptitud  
Capacidad 4 puntos o menos Total 5 puntos o más Total 
Autoconciencia 6, 12 2 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 50, 21 10 
Control de las 
emociones 
3, 4, 27 3 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13 7 
Automotivación 25, 27 2 7, 22, 23, 26, 28 5 
Relacionarse bien 32, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 45 9 8, 10, 16, 19, 20, 29, 30, 31, 35, 36, 37,  11 




Haz una reflexión acerca de los resultados. 
Las fortalezas pueden observarse en las capacidades de  autoconciencia y se destaca la capacidad de relacionarse bien del estudiante.  











Estudia los resultados e identifica las aptitudes que deseas mejorar. Tomando como referencia lo realizado en la segunda parte, identifica 
dos capacidades de la inteligencia emocional que deseas mejorar:  
1. Asesoría emocional   
2. Control de la emociones 
Determina algunas tareas específicas que te ayudaran a dominar esas dos capacidades de la inteligencia emocional:  
1. El acompañamiento es fundamental para  fortalecer la  asesoría de emociones del estudiante por parte de padres, profesores, 
familiares y amigos para un adecuado proceso de desarrollo. 
 






























RESULTADOS PORCENTAJES 1 TEST  
 
 
Grafica # 10 RESULTADOS 1 TEST  
 
 
























Autoconciencia Control de las
Emociones









Autoconciencia Control de las Emociones Automotivación





                                                                                                                                                                         
 
Programa de Licenciatura Básica con Énfasis En Educación Física, Recreación y Deporte 
Estrategia Metodológica para el Afianzamiento de la Seguridad Emocional a partir de la 
Educación Física en el curso 201 del Colegio Tabora Sede B Jornada Mañana. 
Ficha de profundización y conocimiento de los objetos de estudio 
 
N: 1.  
Hombre: ___x___   Mujer:  ___________ 
Edad:  _____9_______ 
Vive con: Abuela, Mama, Tío, Hermano.  
N de hermanos: 1, 2, 3, 4,5, o más. 
Cuantos hombres y cuantas mujeres: Hombres ____2_____, Mujeres ______________ 
Lugar que ocupa entre los hermanos de mayor a menor: Medio  
Duerme: Solo _____, Acompañado__x___ Con quien: Hermano menor 
Duerme con: Puerta cerrada_____, puerta abierta ___x_____, con luz _____. Sin luz 
_____x____ 
Con algún objeto___si___ (cual) - Juguete.  
Se chupa el dedo: si_____, no___x____ 
Otro (mascota) ____No_____ 
Culés son sus juegos favoritos: Colegio -  Escondida, Suelo de lava,  
Casa: jugar carros con el hermano menor.  
Con quien pasa la mayor parte del tiempo en el colegio: Sergio, Julián 
 Con quien pasa la mayor parte del tiempo en la casa: Hermano menor.  
A que animales le tiene miedo: ______________________, Arañas. 
Que cosas le producen miedo (personas u objetos): Payasos, Borrachos. 
Que programas de televisión mira (telenovelas, programas infantiles, noticieros, etc.) 
Disney XD, Disney Chanel, Disney Junior.  
Cuanto lleva en el colegio: 2 años.  
Que materias le gustan: Matemáticas, español, Ed Física.  
Cuáles son sus amigos del colegio: (del mismo curso) Sergio, Julián.  
Otros cursos: si ______, no _______x____ 
Que cursos: ____________, _______________, _______________ 
Cuales amigos: ______________________, _____________________, 
_______________________, _____________________________. 
Tiene celular: si _______x__________, no ____________. 
Para que lo usa: Tareas, Jugar. 
 
 
Universidad Libre de Colombia. 






        TEST PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
Fecha: 21 de septiembre del 2017                          Nombre:  
Primera Parte:  
En cada frase   debes valorar, en una escala del 1 al 7, la capacidad descrita. Antes de responder, intenta pensar en situaciones reales en 
las que has tenido que tilica dicha capacidad: 
 
                           Capacidad en grado bajo.                                                                                               Capacidad e grado alto. 
  1                            2                                      3                                       4                                      5                                               6                                         7 
1. Identificar los cambios del estímulo fisiológico 4 
2. Relajarnos en situación de presión  7 
3. Actuar de modo productivo cuando estamos enfadados  6 
4. Actuar de modo productivo en situaciones de ansiedad  7 
5. Tranquilizarnos rápido cuando estamos enfadados  5 
6. Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas  7 
7. Usar el diálogo interior para controlar estados emocionales  1 
8. Comunicar sentimientos de modo eficaz  3 
9. Pensar en sentimientos negativos sin angustiarnos  7 
10. Mantener la calma cuando somos el blanco del enfado de otros  2 
11. Saber cuándo tenemos pensamientos negativos  7 
12. Saber cuándo nuestro “discurso interior” es positivo.  7 
13. Saber cuándo empezamos a enfadarnos  7 
14. Saber cómo interpretamos los acontecimientos  1 
15. Conocer qué sentimientos utilizamos actualmente  1 
16. Comunicar con precisión lo que experimentamos  6 
17. Identificar la información que influye sobre nuestras interpretaciones  5 
18. Identificar nuestros cambios de humor  7 
19. Saber cuándo estamos a la defensiva  1 
20. Calcular el impacto que nuestro comportamiento tiene sobre los demás  1 
21. Saber cuándo no nos comunicamos con sentido  2 
22. Ponernos en marcha cuándo lo deseemos  7 
23. Recuperarnos rápido después de un contratiempo  7 
24. Completar tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto  6 
25. Producir energía positiva cuando realizamos un trabajo poco interesante  3 
26. Abandonar o cambiar hábitos inútiles  7 
27. Desarrollar pautas de conductas nuevas y más productivas  4 
28. Cumplir con lo que decidimos  7 
29. Resolver conflictos  7 
30. Desarrollar el consenso con los demás  7 
31. Mediar en los conflictos de los demás  1 
32. Utilizar técnicas de comunicación interpersonal eficaces  2 
33. Expresar los pensamientos de un grupo  6 
34. Influir sobre los demás de forma directa o indirecta  7 
35. Fomentar la confianza en los demás  7 
36. Crear grupos de apoyo  4 
37. Hacer que los demás se sientan bien  7 
38. Proporcionar apoyo y consejo a los demás cuando sea necesario  7 
39. Reflejar con precisión los sentimientos de las personas  6 
40. Reconocer la angustia en los demás  5 
41. Ayudar a los demás a controlar sus emociones  2 
42. Mostrar comprensión hacia los demás.  7 
43. Entablar conversaciones íntimas con los demás  7 
44. Ayudar a un grupo a controlar sus emociones  4 
45. Detectar congruencias entre las emociones o sentimientos de los demás y sus conductas  7 
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SEGUNDA PARTE  
 
Vacía los valores asignados en cada ítem en la tabla siguiente: 





1 4 2 7 3 6 4 7 5 5 7 1 9 7 10 2 13 7 27 4 
 




8 3 10 2 16 6 19 1 20 1 29 7 30 7 31 1 32 2 33 6 




8 3 10 7 16 6 18 7 34 7 35 7 37 7 38 7 39 6 40 5 41 2 44 4 45 7 
 
Para cada aptitud  
Capacidad 4 puntos o menos Total 5 puntos o más Total 
Autoconciencia 1, 14, 15, 19, 20, 21  6 6, 11, 12, 13, 17, 18,  6 
Control de las 
emociones 
1, 7,10, 27 4 2, 3, 4, 5, 9, 13  6 
Automotivación 7, 25, 27 3 22, 23, 26, 28  4 
Relacionarse bien 8, 10, 19, 20, 31, 32, 36, 44  8 16, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43,45 12 
Asesoría emocional  8, 41, 44  3 10, 16, 18, 34, 35, 37,38, 40, 45 9 
 
Haz una reflexión acerca de los resultados. 
Las fortalezas pueden observarse en las capacidades de asesoría emocional y se destaca la capacidad de relacionarse bien del 
estudiante. 
Se observa que el estudiante maneja todas sus capacidades de manera eficiente sin embargo podría enfocarse en fortalecer la 















Estudia los resultados e identifica las aptitudes que deseas mejorar. Tomando como referencia lo realizado en la segunda parte, 
identifica dos capacidades de la inteligencia emocional que deseas mejorar:  
1. Automotivación. 
Determina algunas tareas específicas que te ayudaran a dominar esas dos capacidades de la inteligencia emocional:  
1. Que el estudiante cree actitudes con las que se sienta conforme en su actuar en los diferentes espacios a los que se enfrenta  
en el diario vivir teniendo en cuenta como podría desarrollar y afrontar los problemas de una manera adecuada.  
 
 









Durante las próximas cuatro semanas practica el uso de esas capacidades. Después, revisa la primera y segunda parte y anota la 




TEST PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Fuente: Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional en el trabajo. Madrid: Javier 
Vergara (p. 334-341). 






















Grafica # 12 Resultados 2 Test.  
 





















Autoconciencia Control de las
Emociones








Autoconciencia Control de las Emociones Automotivación
Relacionarse Bien Asesoria Emocional
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